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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente proyecto desea mostrar la factibilidad de desarrollar el cultivo de alcachofa, con el 
apoyo técnico de la empresa INAEXPO, principal consumidor de este producto para su 
industrialización y posterior exportación. Se muestra un diagnóstico de la situación actual de este 
cultivo a nivel mundial y local, se implanta un estudio de mercado donde se muestra la 
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aspectos técnicos necesarios para desarrollar la actividad, después la parte financiera, mostrando la 
inversión inicial necesaria, el financiamiento y las proyecciones necesarias de estados financieros y 
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ABSTRACT 
 
The  present  project  wish  to  show  the  feasibility  of  develop  the  artichoke, with  technical  
assistance  of  the  INAEXPO  Company, the  main  consumer   of  this  product  for  its  
industrialization  and  subsequent  exportation.  Shows a  diagnostic  of  the  current  situation  of  
this  crop  at  a  global  and  local level,  its   implements  a  market  study  where  shows  the  
consolidation  of  product  at  international  level  and  lesser to  local  level,  in  the  following 
chapter  this  technical  aspects  necessary  to  develop  the  activity,   after, the financial part, 
showing the initial investment necessary, the funding and the necessary projections of financial 
states and cash flows to the indicators calculation of financial evaluation that allow the investor 
develop this activity ensure the investment and rent back , well as the develop of the sector 
agricultural of country. 
 
 
KEYWORDS: 
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CAPITULO I.   
 
1. PLAN DE TESIS 
PROYECTO       DE PRE-FACTIBILIDAD PARA PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE  ALCACHOFA; CASO PRACTICO: EMPRESA INAEXPO 
 
1.1. ANTECENDENTES 
 
1.1.1. Sobre la producción y comercialización de alcachofa 
 
La alcachofa tiene orígenes árabes y es originaria de la costa mediterránea. 
Según la mitología, cuenta que el Dios Júpiter se enamoró de Cynara, una chica rubia (rubio 
cenizo) guapísima, que lo rechazó y para fastidiarla decidió transformarla en lo que se conoce 
como  “Cynara  Scolymus”  en  alcachofa. 
 
La historia cuenta que los romanos y los griegos ya la consumían, pero es gracias a la ex reina 
francesa Catalina de Medicis, a quien le encantaba, que durante la Edad Media la introdujo en la 
corte italiana   muy  a  pesar  de  muchos.  
 
A pesar de la creencia, de que la alcachofa era afrodisiaca y no era bueno consumirla, ella siguió 
haciéndolo e hizo que los  médicos  y  otros  la aceptaran. 
En esa época era carísima y se la consideraba, además, una comida de ricos. 
 
En América, la alcachofa fue introducida por los franceses en Luisiana y por los españoles en 
California. También se extendió a Chile y en la pampa argentina. La alcachofa solo contiene 40 o 
50 calorías y se utiliza en muchas dietas de adelgazamiento. 
 
Además, la alcachofa es rica en nutrientes. Contiene vitaminas: A, B6, calcio, fósforo, hierro, 
glúcidos, proteínas, hidratos de carbono, magnesio, potasio y sodio. 
Los glúcidos concretamente se transforman en azúcar natural, o sea en energía. 
 
Recomendada para problemas digestivos y metabólicos, es depurativa, regulariza el intestino y 
fortalece el sistema inmunitario. Es buena para la cefalea. Anti colesterol. Diurética.  
Depurativa  de la sangre,   sirve  para    desintoxicación. 
 
Las alcachofas hay que plantarlas en abril o mayo, época de mayor calor, ya que estas crecen en 
todos    los     países  mediterráneos del mundo. 
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Existen dos variedades: las verdes o las violetas, las ovaladas o las esféricas. 
Aquí en el Ecuador las encontramos enteras o podemos comprar solamente el fondo de alcachofas 
(o sea la parte más carnuda). 
 
Requerimientos de producción 
La producción de alcachofa en nuestro país se la realiza en zonas con climas bosque seco montano 
bajo y bosque húmedo montano en una altitud aproximadamente entre 2600 a 2900 metros sobre el 
nivel del mar, y a temperaturas de 13 a 15°C con una precipitación de 700 a 1200 mm. Se estima 
que en el Ecuador existen aproximadamente 74 hectáreas de siembra de alcachofas ubicadas en su 
mayor parte en la Provincia de Tungurahua, y en menor parte en las provincias de Pichincha y 
Azuay. 
 
La producción de alcachofa requiere de suelo franco arcillo arenoso o franco arenoso, rico en 
materia orgánica de profundidad media con buen drenaje y un PH entre 6,5 a 7,5. Adicional se 
requiere que el suelo sea plano y libre de maleza. Previo a la plantación el suelo debe tener un 
arado profundo para asegurar buena permeabilidad y aireación del suelo, además de desterronar y 
mullir el suelo. En nuestro país la gran mayoría de alcachofas sembradas corresponden al tipo 
llamado Green Globe o Violeta de Provenza, con la creciente siembra de otros tipos muy 
productivos como la variedad A 106 y la variedad Lorca. 
 
Dentro de las especificaciones técnicas para la siembra de la alcachofa los expertos recomiendan 
que se debe realizar la siembra con semilla verdadera de forma directa en surcos de 1,80 metros 
con 3 semillas por golpe cada 60 cm entre sitio. Es decir que para cubrir una hectárea de terreno 
requerimos de 27.000 semillas. 
 
También se puede sembrar plantas obtenidas vegetativamente en surcos entre 80 y 120 cm y con 
una distancia entre sitio de 80cm colocando 2 hijuelos en el sitio con el fin de lograr que solamente 
el más fuerte de ellos crezca y el más débil perezca.  
 
Cabe recalcar que el método más usado en el Ecuador y a nivel de Sudamérica  es el trasplante, 
para lo cual se utilizan plántulas de pilón de 8 semanas y con una altura de 12 a 15cm de altura, en 
surco de 1,40 metros distancia una de otra por 70cm, esto con el fin de dejar una densidad de 
10.240 plantas por hectárea. Como abono de fondo se recomienda utilizar de 50 a 75 toneladas de 
estiércol descompuesto complementado con fertilizantes primarios ricos en fosforo y potasio. 
 
Las alcachofas requieren de riegos constantes que pueden hacerse por gravedad, aspersión o goteo, 
evitando siempre riegos excesivos o encharcamientos debido a la tendencia de las raíces de la 
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planta a podrirse.  Las plagas o insectos que afectan el normal desarrollo de la planta son los 
gusanos fogolleros, barrenadores del tallo, pulguillas y pulgones, además de las babosas, mismos 
que pueden ser controlados con el uso adecuado de insecticidas de baja toxicidad o controles 
biológicos eficientes. 
 
Cifras importantes de oferta y demanda de alcachofa 
Una de las razones fundamentales de plantear este proyecto se debe a la creciente demanda de 
alcachofa en el exterior, y la posibilidad de incursionar en el mercado nacional, ya que las cifras 
nos muestran que a nivel local el consumo y oferta de alcachofa es mínimo, entonces se podría 
cubrir un nicho de mercado no cubierto con un producto de mucho beneficio nutricional para los 
consumidores. 
 
Tabla 1.1. Exportaciones de Alcachofa del Ecuador hacia otros Países  
AÑO DESTINO CANTIDAD 
(Toneladas) 
VALOR 
FOB 
Miles USD 
2000 Brasil, Colombia, 
Venezuela, Chile. 
22,71 41,15 
2001 EE.UU, Colombia, Chile. 47,03 82,7 
2002 Colombia 0,96 2,18 
2004 EE.UU, Israel, Canadá, 
España. 
87,2 156,19 
2005 EE.UU, Francia, 
Venezuela. 
300,95 712,38 
2006 EE.UU, Francia, Colombia. 1.194,69 2.786,4 
2007 EE.UU, Francia, 
Venezuela, Canadá, 
Colombia. 
1.147,5 2.514,4 
2008 EE.UU, Canadá,  España, 
Colombia 
1.101,6 2.413,82 
2009 EE.UU, Francia 1.354,97 2.969,00 
Nota: se estima que la exportación durante los últimos 10 años ha sido constante 
con un rendimiento promedio de 15 toneladas por hectárea al año, al 2006 
existían 130 Ha cultivadas y en la actualidad existen alrededor de 600Ha. 
                   Fuente: Banco  Central del Ecuador                        Elaboración: Autores 
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Como se puede observar en el cuadro, la exportación en los últimos 10 años ha tenido un 
crecimiento bastante interesante, como por ejemplo del 2004 al 2005 cuyo crecimiento fue de 3 
veces mayor; así mismo en el periodo 2005-2006 igual casi de 3 veces más, mostrando estas cifras 
un constante crecimiento en el mercado de este producto, además de mantener un mercado 
constante con ciertos países.   
   
Tabla 1.2. Producción Mundial Alcachofa Procesada 
PRODUCCION MUNDIAL DE ALCACHOFA 
PROCESADA 
138 mil toneladas al año 2005 
Europa 70% 
América 15% 
África y otros 15% 
Nota: se estima que la participación del Ecuador en la 
producción mundial es del 0,80% al año 2005. 
                                       Fuente: FAO                       Elaboración: Autores 
 
La participación del continente americano es bastante pequeña; sin embargo el crecimiento y el 
interés de los países como Ecuador, Perú y Colombia, entre otros en la región, para producir este 
producto puede contribuir significativamente a mejorar la participación en el mercado de América. 
 
Tabla 1.3. Exportación Mundial de Alcachofa 
AÑO CANTIDAD 
(Toneladas) 
2000 66.690 
2001 68.240 
2002 70.020 
2003 68.900 
2004 77.590 
2005 77.020 
2006 79.260 
Nota: las proyecciones de 
exportación mundial de alcachofa 
se muestran optimistas con una 
tendencia creciente y constante. 
                                                                      Fuente: FAO          Elaboración: Autores 
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Las cifras precedentes ratifican el constante crecimiento en exportaciones del producto alcachofa a 
nivel mundial, considerando además que existen muchos países en los que la alcachofa es poco o 
nada conocida, lo que permitiría una exploración en un mercado nuevo y creciente. 
Tabla 1.4. Demanda de Alcachofa por parte del Ecuador 
AÑO ORIGEN CANTIDAD 
(Toneladas) 
VALOR 
FOB ( USD) 
VALOR 
CIF ( USD) 
2000 Italia, EE.UU. 0,15 0,26 0,33 
2001 Italia, España. 0,16 0,23 0,60 
2002 Italia, España. 0,56 1,04 1,14 
2003 Italia, España, 
EE.UU, Perú. 
0,64 1,45 1,60 
2004 EE.UU. 0,19 0,27 0,29 
2005 Italia, España. 7,20 15,17 15,19 
2006 Italia, España. 0,1 0,25 0,30 
2007 EE.UU. 0,03 0,06 0,07 
                 Fuente: Banco Central del Ecuador               Elaboración: Autores 
 
Se podría considerar que la demanda en Ecuador de alcachofa ha existido, aunque de manera 
mínima, y está disminuyendo; esto muestra la insuficiente producción en nuestro país que ha sido 
incapaz de satisfacer la demanda interna y peor aun considerarla para exportación. 
 
Grafico 1.1. Demanda Mundial de Alcachofa 
 
                      Fuente: FAO                                                 Elaboración: Autores 
 
 El cálculo de demanda mundial esta basado en un volumen de produccion de 67.738 toneladas al 
2005. 
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En el grafico precedente podemos encontrar la distribucion mundial de la demanda hasta el año 
2.005, permitiendonos conocer hacia donde podemos enfocar nuestras esfuerzos exportadores para 
abarcar mercado mundial. 
 
1.1.2. Empresa Inaexpo 
 
En 1993 PRONACA funda INAEXPO con la misión de ser la empresa más innovadora en el 
mercado de conservas a nivel mundial. 
 
El primer producto de exportación en INAEXPO es el palmito cultivado. Delicados y deliciosos 
corazones de palmito que halagan el paladar de consumidores satisfechos en los más exigentes 
mercados en todo el mundo. 
 
Además INAEXPO ofrece una variada línea de vegetales en conserva, de Inigualable calidad y 
sabor. Entre ellos han alcanzado singular importancia la alcachofa, una delicia culinaria para 
quienes aprecian el buen comer. 
 
Los  productos tienen una característica incomparable son "naturales y saludables", muy en línea 
con los productos recomendados por nutricionistas a nivel mundial. Son además una solución 
práctica y rápida para chefs y amas de casa que aprecian la calidad y ventajas que da el disponer de 
vegetales naturales y saludables para preparar las más creativas especialidades gastronómicas. 
 
1.1.3. Características de la alcachofa 
 
La alcachofera es una planta perenne de hasta 400 cm de envergadura, que vuelve a brotar de la 
cepa todos los años, pasado el invierno, si el frío no la heló. Echa un rosetón de hojas 
profundamente segmentadas aunque menos divididas que las del cardo y con pocas o ninguna 
espina. Las hojas tienen color verde claro en el haz y en el envés están cubiertas por unas fibrillas 
blanquecinas que le dan un aspecto pálido. Tanto el rabillo de la hoja como la vena principal tienen 
costillas longitudinales muy salientes. 
 
Cuando la planta entallece echa un vástago más o menos alto, rollizo, pero también costilludo y 
asurcado con cada vez más escasa hojas. En lo alto de él, y en algunas ramas que surgen laterales 
traen unas cabezuelas muy gruesas, las alcachofas, cubiertas de numerosas brácteas coriáceas, en la 
base de las cuales está lo tierno y comestible. Al florecer, endurecen mucho las dichas brácteas y 
no se pueden aprovechar para comer, aunque no rematen en espinas como la de los cardos. 
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Es muy recomendable en las convalecencias, así como para los que sufren de anemias,  debilidad 
general y raquitismo, muy particular en los niños. Para estos casos no solamente se utilizará la 
misma hortaliza, sino también se aprovechará el agua en que fue cocida, preparando con las 
diferentes sopas nutritivas. 
La alcachofa estimula la función del hígado entonando las células hepáticas y por consiguiente es 
sumamente eficaz en las enfermedades de este órgano, como su insuficiencia y congestión. Además 
regula las alteraciones de las vías biliares y es benéfica en el tratamiento de la icteria. 
 
Es importante tomar en  consideración que la producción de ALCACHOFA es solo de exportación 
y la pequeña cantidad que existe en el  mercado es solo el rechazo, debido a que su presentación no 
es la adecuada, por lo que se cubre la demanda interna con mínimas importaciones. 
 
Tomando en cuenta esta particularidad se ha visto la oportunidad de implementar un negocio con la 
plantación y comercialización de este hortaliza  en el país, pues con la aplicación práctica de este 
proyecto, se beneficiaría a muchas personas, además de permitir a parte la población degustar de 
una nueva variedad dispuesta a quedarse en el mercado por su sabor y por sus valores nutritivos.  
 
El presente proyecto tiene por objeto determinar la pre-factibilidad de la producción y 
comercialización de la alcachofa que goza de cualidades medicinales en el tratamiento de 
numerosas enfermedades, debido especialmente a sus propiedades alcalinizantes. 
 
La principal ventaja comparativa y competitiva de ejecutar el proyecto es que además contar con 
una geografía abundante especialmente en la calidad del suelo, clima y vegetación en las regiones y 
ciudades, no existe competidores directos. 
   
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Con los antecedentes expuestos se ha determinado la necesidad de diseñar un proyecto agro-
comercial a fin de explotar las bondades descritas, para lo cual se ha planteado el desarrollo de una 
producción de alta calidad de alcachofa, que pude ser fácilmente insertada en el mercado local para 
su comercialización y consumo. Por ello, el Ecuador debe impulsar estudios sobre las distintas 
variedades de alcachofa para mejorar la calidad productiva e incrementar su competitividad en los 
mercados. 
 
El proyecto de pre-factibilidad analizará la posibilidad de introducir en el mercado la alcachofa 
como una alternativa de consumo y beneficio a la salud de la población gracias a sus esplendidas 
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cualidades, además, se la puede recomendar a nivel local y en el mercado exterior con la aspiración 
de mantener un mercado óptimo y seguro.    
 
1.3. EL PROBLEMA 
 
1.3.1. Formulación 
 
¿Existe una demanda insatisfecha a nivel mundial que ha ido creciendo durante los últimos años, 
así como también a nivel local, que se cubre con importaciones aunque mínimas. Por lo expuesto, 
es importante que a nivel nacional se produzca mas para exportar, así como, para atender la 
demanda interna, y realizar un estudio de pre factibilidad que determine la rentabilidad de 
emprender la producción y comercialización de alcachofa? 
 
1.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL, ESPACIAL 
 
1.4.1. Delimitación temporal 
 
La investigación se realizara durante el período de tiempo correspondiente a los años 2000 – 2011, 
y el estudio de pre-factibilidad se proyectara para 5 años. 
 
1.4.2. Delimitación espacial   
 
La planta de producción de alcachofa estará ubicada en los campos del sector de Yaruqui en el  
Valle de Cumbaya. 
 
1.5. OBJETIVOS 
 
1.5.1. Objetivo general 
 
Elaborar un proyecto de pre-factibilidad para la producción y comercialización de alcachofa para la 
empresa INAEXPO.  
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
 Realizar un diagnostico de la producción y comercialización de alcachofa en      el 
mercado interno y externo. 
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 Realizar un estudio de mercado, que permita determinar si existe o no una    brecha de 
mercado positiva. 
 Determinar las características técnicas, administrativo-financieras y operacionales de la 
empresa productora de alcachofa. 
 Realizar la evaluación financiera del proyecto de pre factibilidad para producción y 
comercialización de alcachofa. 
 
1.6. HIPÓTESIS 
 
1.6.1. Hipótesis general 
 
¿Existe una demanda insatisfecha tanto a nivel mundial como a nivel local que ha ido creciendo en 
los últimos años, por lo que es importante que a nivel nacional se produzca más para exportar así 
como para atender la demanda interna, y determinar la rentabilidad de emprender la producción y 
comercialización de alcachofa por medio de un estudio de pre factibilidad? 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
1. La falta de conocimientos de producción, comercialización y consumo de alcachofa 
determinan la necesidad de realizar un diagnostico de la producción de alcachofa. 
 
2. El desconocimiento de los requerimientos de alcachofa a nivel mundial y local no permite 
conocer la brecha de mercado para impulsar su producción en el país. 
 
 
3. La falta de estudios técnicos de mercado y financieros determinan la necesidad de elaborar 
un estudio de pre factibilidad para definir rentabilidad de esta actividad. 
 
1.7. METODOLOGÍA 
 
1.7.1. Diseño de la investigación 
 
El presente trabajo  desarrollará una investigación científica, pues en todo el proceso se obtendrá 
los resultados mediante procedimientos metódicos, donde se utilizará la reflexión, los 
razonamientos lógicos y la investigación,  que responderá a una búsqueda intencionada, para lo 
cual se delimitarán los objetivos y se prevendrán los medios de indagación necesarios para el éxito 
del proyecto a desarrollar. 
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1.7.2. Métodos 
Se procederá a emplear los siguientes métodos: 
 
El método deductivo: Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de los conocimientos 
generales para poder establecer conocimientos específicos, lo que significa que se singularizará el 
problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la investigación en aspectos puntuales. 
 
Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación, puntos de partida que 
hacen posible la orientación hacia los temas complejos a desarrollarse, esto es, los parámetros 
teóricos y normativos que den soluciones requeridas. 
 
El método inductivo: En base a ciertos conocimientos específicos que podrán ser utilizados, se 
lograra establecer principios o aportes que permitan determinar la variabilidad de las hipótesis 
planteadas. 
 
El método histórico: Fundamental en nuestra investigación, debido a que basándonos en datos 
históricos podremos determinar comportamientos o tendencias que clarificaran el panorama, y 
establecer un diagnostico basado en cifras o eventos que ya ocurrieron en el tiempo. Además de 
brindarnos la oportunidad de proyectarlos en el tiempo en un marco con ciertos elementos y 
parámetros específicos. 
 
El método empírico: Sin duda alguna, la observación directa de los fenómenos analizados 
constituye parte esencial de la investigación que plantemos hacer. El conocimiento del problema y 
del objeto de la investigación además del estudio de su curso natural, permitirá alcanzar alta 
relevancia en la investigación. 
 
1.7.3. Técnicas 
 
1.7.3.1. Técnica de recolección de la información e instrumentos 
 
Los datos numéricos se procesarán para tener la más clara y rápida comprensión de los hechos 
estudiados, y, con ellos se construirán cuadros estadísticos, gráficos, etc. de tal manera que 
sinteticen sus valores y se pueda, a partir de ellos, extraerse enunciados de índole teórica, ya sea 
agrupando, relacionando y/o analizando los datos, para obtener generalizaciones empíricas, su 
análisis precisa un conjunto de transformaciones: 
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1. Evaluar los datos: su calidad, cantidad y fuentes. Supone: no considerar datos no comprobados o 
no significativos y añadir otros más importantes; suprimir respuestas carentes de sentido o 
inoportunas; estimar los comentarios personales de los encuestadores a respuestas de los 
entrevistados por aportar información importante no contemplada en el cuestionario; separar lo 
proveniente de la percepción de los encuestados de las estimaciones de los encuestadores.  
 
2. Editar los datos: exige que sean: precisos y completos; consistentes, decidiendo ante dos o más 
respuestas contradictorias, cuál es la correcta. Si no es posible, se eliminan ambas, clasificándolas 
como no información; organizados, codificados en unidades de medida uniformes; ordenados, que 
facilite la clasificación y tabulación.  
 
Puede darse el caso que exista información que sea difícil de asignar a una categoría 
predeterminada, y, sin embargo, sea importante el cómo fue recogida, esto da lugar a una 
información difusa, este tipo de datos habrán de ser considerados como una sub categoría.  
Establecer categorías a fin de cumplir con el objetivo principal de la investigación, o para aplicarlas 
en respuestas íntimamente relacionadas con la hipótesis de estudio. 
 
1.8. MARCO DE REFERENCIA 
 
1.8.1. Marco teórico 
 
En relación al estudio de mercado: Para realizar el estudio de mercado se basará en la doctrina de  
Michael Porter sobre la competitividad en general, para poder proyectarse hacia una verdadera 
empresa productiva, que genere calidad total como valor agregado a toda  su labor. 
 
Competitividad de Porter   
La principal meta económica de una nación es producir un alto y creciente nivel de vida de sus 
ciudadanos, según Michael E. Porter. La capacidad de conseguirlo depende de la noción de 
“competitividad” y la productividad con la que se empleen los recursos de una nación. La 
productividad es el principal determinante de la vida de una nación, porque es la causa directa de su 
renta per cápita.   
La elevada productividad no sólo genera altos niveles de renta, sino que brinda a los ciudadanos la 
opción de disfrutar de más tiempo de esparcimiento en lugar de trabajar durante jornadas muy 
largas.   
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Modelo de competitividad
1
 
Los principales elementos del Modelo responden a una lógica incontrastable: las empresas no 
crecen en enclaves aislados, sino que forman parte de "conglomerados" (clusters), en donde se 
conjugan alrededor de una "innovación" tecnológica, los elementos más favorables para su 
crecimiento: el entorno nacional favorable, la investigación científica y tecnológica aplicada, la 
infraestructura de servicios, los recursos naturales, humanos y tecnológicos, un ambiente de alta 
rivalidad, una exigente demanda, una dotación adecuada de factores, industrias y actividades 
relacionadas y una vigorosa estrategia de posicionamiento en el mercado mundial. Las industrias 
del conglomerado pueden estar conectadas por sus consumidores, sus proveedores u otras 
relaciones. Generalmente se concentran en áreas geográficas determinadas, nos dice Porter. 
 
En relación al estudio técnico 
Desarrollo sustentable: Se ha tomado esta teoría como una propuesta base a la planificación técnica 
y financiera del proyecto, pues se busca la creación de una empresa, no solamente rentable para los 
dueños del capital, sino que aporte a la mejora de la calidad de vida y economía de los campesinos 
de la zona circundante, como fuente generadora de riquezas, de empleo, de bienestar; así logrando 
un equilibrio entre los dueños de la mano de obra y del capital. Además promoviendo una 
regeneración adecuada de los recursos esenciales del proyecto (alcachofas), para que la empresa 
pueda ser perecedera en el tiempo. 
 
El concepto de desarrollo sustentable fue discutido en las reuniones preparatorias de la conferencia 
sobre el medio ambiente humano celebrada en Estocolmo en 1972, y descrito por algunos autores 
durante los años setenta, como R. Dasmann, J. Milton y P. Freeman en su libro "Ecological 
Principles for Economic Development". 
 
Después de la presentación del informe de la Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, conocido como "Nuestro futuro común" o simplemente "Informe Brundtland y sobre 
todo después de la Cumbre de Río en 1992, el concepto se ha difundido ampliamente alcanzando 
amplias repercusiones políticas y promoviéndose a niveles altos de decisión. 
 
Según la conocida definición de desarrollo sustentable planteada en el Informe Brundtland 1987, el 
crecimiento económico y el uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente están 
vinculados. 
 
Respecto al análisis financiero 
                                                 
1
 Luis Fernando Restrepo Puerta, Interpretando a Porter, primera edición, Bogotá, 2004. 
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El análisis financiero estratégico 
Según J. Fred Weston, el análisis financiero tradicional se ha centrado en las cifras. El valor de este 
enfoque radica en que se pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los 
aspectos fuertes y débiles del desempeño de una empresa.
2
 
  
Hoy, en el mundo global esto resulta insuficiente. Se deben también considerar las tendencias 
estratégicas y económicas que la empresa debe conocer  para lograr sostenibilidad en el largo 
plazo. Convirtiéndose así en un análisis estratégico porque además de identificar las fortalezas y 
debilidades del negocio, se precisa conocer el impacto de los factores del entorno para diferenciar 
sus oportunidades de negocios como las amenazas que podrían afectarla.  
Luego, es importante ubicar, el país o la región, dónde la empresa realiza sus actividades, para 
evaluar el nuevo concepto de riesgo país, o grado de institucionalidad democrática que practique el 
estado de derecho. 
 
1.8.2. Marco conceptual 
 
Se señalan los términos o conceptos de mayor uso para el desarrollo de la tesis: 
Análisis de sensibilidad.- Es cuando se da una gama de valores posibles de costos y beneficios para 
ver si la conveniencia de los proyectos es sensible o no a estos diferentes valores.
3
 
 
Calidad.- Es la elaboración y la ejecución de las condiciones necesarias para producir 
económicamente, y en el grado adecuado, la presentación eficacia, ínter confiabilidad y duración 
que garantice el mercado actual y futuro del producto.  
 
Capital.- Conjunto de los bienes poseídos, por oposición a las rentas que pueden producir. Factor 
económico constituido por dinero; es el derecho o interés del propietario sobre el activo de la 
empresa; es la diferencia entre el activo y el pasivo. 
 
Capital de trabajo.-  Es el conjunto de recursos necesarios, como los activos corrientes para la 
operación normal de la empresa, el mismo que servirá para medir el grado de protección de los 
acreedores de corto plazo.
4
 
Capital natural.- Tierra usada como factor de producción. 
                                                 
2
 WESTON, BRIGHAN, “Fundamentos de Administración Financiera”, Pág. 25. Ed. Mc Graw Hill, Bogota, 
2005 
3
 Caldas, Marco; “ Preparación y evaluación de proyectos”, Pág. 12, Ed. Norma, México, 2002 
 
4
 Baca Urbina, Gabriel; “Evaluación de Proyectos”, Pág. 35 Ed. Mc Graw Hill, México, 2000 
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Capital social.- Capital aportado por accionistas para constituir el patrimonio social que les otorga 
sus derechos sociales. Tanto a su ampliación como en su reducción deben cumplir ciertos requisitos 
formales de publicidad para garantía de los posibles acreedores. 
 
Cliente.- Respecto a una persona, establecimiento comercial o entidad, otra que utiliza sus 
servicios; Toda persona que en el plano familiar y de trabajo se relaciona o se comunica con 
nosotros, es la razón o columna vertebral del servicio. Individuo u organización que realiza una 
operación de compra.
5
 
 
Cliente en perspectiva.- Cliente potencial con autoridad suficiente para decidir la compra de un 
producto y con la solvencia necesaria para hacerlo (según consta en la ficha de los clientes).
6
 
 
Comercialización.- Es la transferencia de productos hasta las manos del consumidor, poniendo al 
producto en el tiempo y lugar determinado. 
 
Competencia.- Rivalidad. Situación en la que un gran número de empresas abastece a un gran 
número de consumidores, y en la que ninguna empresa puede demandar u ofrecer una cantidad 
suficientemente grande para alterar el precio de mercado. Respecto de una empresa o comercio, las 
que compiten con ella en el mercado; Nos permite auto analizarnos en que herramos y llevar a su 
proceso de retroalimentación. 
 
Concesión.- Razón por la cual la dirección de la empresa otorga un plazo más amplio para la 
finalización de una tarea específica. Derecho reconocido a una empresa para que venda los 
productos o servicios de otra.
7
 
 
Control de calidad.- Procedimiento para medir y evaluar el tiempo empleado y la calidad del 
rendimiento de un determinado trabajador. Intento de asegurar la presencia de factores de calidad 
en un producto o en la prestación de un servicio
8
 
 
Costo.- Valor cedido por una entidad para la obtención de bienes o servicios. El costo es el valor 
cedido a fin de obtener una mercancía en la cantidad requerida y transportada al lugar deseado. 
                                                 
5
  EDITORIAL OCÉANO. “Diccionario de Administración y Finanzas”, Pág. 45, Ed. Norma, Bogota, 2001 
6
  Ibid. 5 
7
 NASSIR, Sapag, Chain, “Evaluación y preparación de Proyectos”, Pág. 45, Ed. Mc Graw Hill, 
Bogota, 2003 
8
. Kotler, M, « Marketing », Pág.35,  Ed. Prentice Hall, Madrid, 2001 
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Todos los gastos son costos pero no todos los costos son gastos. Valor de adquisición de 
producción de bienes y servicios.
9
 
 
Costo fijo.- Costo (o gasto) que para un período y escala de producción determinados no varía en 
su total, sino que se hace progresivamente más pequeño por unidad de producto a medida que el 
volumen de producción aumenta. 
 
Costo total.- Suma de los costos totales fijos y los costos totales variables. 
 
Costo unitario.- Costo de producir o distribuir una unidad de una partida. 
 
Costo variable unitario.- Costo unitario de la producción o de factores de producción, como mano 
de obra, materiales y servicios, cuyo uso aumenta al incrementarse la producción. 
 
Costos de producción.- Costos del proceso de fabricación de un producto, incluyendo el costo de 
mano de obra, materias primas y gastos indirectos o de fábrica. Costos de fabricación más gastos 
administrativos. 
 
Demanda.- Se debe seguir un propósito fundamental que se persigue con el análisis de la demanda 
actual, que será determinar y medir los factores que inciden en los requerimientos del mercado con 
relación a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto del 
proyecto. 
Demanda insatisfecha.-  Es aquella en la que lo producido u ofrecido no alcaza a  cubrir los 
requerimientos del mercado.
10
 
Demanda satisfecha.-  Es aquella en la que lo ofrecido el mercado es exactamente lo que se 
requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 
 
Demanda continua.-  Es aquella que permanece durante largos periodos normalmente en 
crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la 
población. 
 
Demanda de mercado.- Cantidad de un bien que se desea comprar a un precio determinado en un 
momento concreto. 
 
                                                 
9
 BERNARD Y, COLLI  J. C. « Gerencia de Marketing », Pag.55, Ed. Norma, Bogota, 2003 
10
 SAPAG  CHAIN, Nassir  Reinaldo; “Preparación y evaluación de Proyectos”, Pág. 50 Ed. Mc Graw Hill.  
Bogota Colombia,  Ed. 2000 
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Demanda potencial.- La que puede esperarse efectiva en fechas futuras (por ejemplo, cuando el 
poder adquisitivo aumente). 
 
Distribución.- Es la ruta que toma el producto final después de pasar por los procesos de 
producción hacia el consumidor. 
 
Eficacia.- La medida de la producción en relación a los inputs humanos y otros tipos de recursos.
11
 
 
Eficiencia.- El concepto de eficiencia se utiliza especialmente en el análisis financiero y tiene un 
porcentaje cercano con la noción de óptimo. Este se refiere a las cantidades físicas mínimas de 
recursos requeridos para generar una cierta cantidad de producto, asumiendo una tecnología 
constante. Cuando 
se introduce al costo insumos se homogeniza ésta dimensión, y pasa a la consideración de la 
eficiencia."  
 
Estrategias.- “Es la manera como se llega a establecer ciertas medidas para enfrentar obstáculos 
políticos, económicos y financieros” 12 
 
Factibilidad.- La factibilidad comprende los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 
metas planteados, además del análisis comprensivo de los resultados financieros, económicos y 
sociales de un proyecto (inversión). 
 
Proyecto.- “Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende 
a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la necesidad que se pretende 
implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente 
la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades”13 
 
Proyecto de pre factibilidad.- Consiste en la investigación de todos los factores afectan que afectan 
un proyecto, para lo cual se debe desarrollar; un estudio de mercado; un estudio tecnológico o 
técnico (dependiendo el caso); y un estudio financiero principalmente, además se puede incluir en 
él, un estudio de suministros, un estudio administrativo y un estudio de impacto ambiental dadas 
las actuales tendencias en la realización de proyectos.  
 
                                                 
11
. WESTON, B, “GERENCIA DE PROYECTOS”, Pág. 25, Ed. Norma, Bogota, 2001 
12
 CALDAS, Marco; “ Preparación y evaluación de proyectos “, Pág. 20, Ed. Norma, México, Ed 2002 
13
 SAPAG  CHAIN, Nassir  Reinaldo;” Preparación y evaluación de Proyectos”, Pág. 50 Ed. Mc Graw Hill.  
Bogota Colombia,  Ed. 2000 
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Pronóstico.- Responde a un análisis histórico, que predice lo que ocurrirá en el futuro, de 
mantenerse la situación actual. 
 
Efectividad.-   La efectividad expresa la relación entre lo logrado y lo programado, o entre el 
resultado y el objetivo. 
Efectividad =     Resultados 
               Objetivos 
 
Estabilidad económica.- Poner los medios para evitar las fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio 
de una moneda, interviniendo en los mercados libres de divisas contados ad hoc que pueden 
denominarse de estabilización de cambios 
 
Política económica.- Conjunto de medidas que promulga la autoridad económica del país con miras 
a alcanzar objetivos deseados, a través del manejo de algunas variables llamadas instrumentos. 
Entre los objetivos de la política económica se puede citar el alcanzar el pleno empleo de los 
recursos, un alto crecimiento de la economía, niveles de precios estables, equilibrio del sector 
externo, aumento del empleo, distribución justa del gasto público. 
 
Refinanciación.- Acción de revisar los plazos de pago, y la forma de modificar los intereses de una 
obligación. 
 
Tasa activa.- Es la que cobran los bancos o instituciones financieras por los préstamos concedidos. 
 
Tasa de interés.- Relación porcentual a pagarse por el uso del capital prestado en un tiempo 
determinado. Representa el costo financiero parcial de dicho servicio prestado además de las 
comisiones. 
 
Tasa pasiva.- Es la que pagan los bancos o instituciones financieras por los depósitos recibidos de 
sus clientes o ahorristas. 
 
Tasa real.- Mide el rendimiento de la inversión en términos del poder real de compra, una vez 
eliminada de los cómputos la distorsión introducida por la inflación. 
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1.9. VARIABLES E INDICADORES 
 
1.9.1. Variables 
 
Los indicadores a utilizarse serán: tasas de crecimiento y estructura porcentual, niveles, grados, 
cobertura, etc. que servirán para la elaboración del presente proyecto y realizar una propuesta  
estratégica en la misma. 
 
DOMINIO VARIABLE INDICADORES FORMA DE CALCULO 
Participación en el  Precio Tasas Precio * Cantidad  
Mercado     Servicios  de INAEXPO   / 
  Servicio Tasas Servicios  de otras  empresas   
      Recursos humanos de INAEXPO   / 
Recurso  Humanos 
de INAEXPO RR.HH Tasas Recursos humanos de otras empresas   
     
Recursos  Financieros de  INAEXPO   
/ 
  
Recursos  
Financieros Tasas 
Recursos Financieros  de otras 
empresa s  
      
      Demanda  de Alcachofa   / 
  
Demanda de 
Alcachofa Tasas 
Demanda de Alcachofa de otras 
empresa   
Número de 
Clientes     Oferta de Alcachofa INAEXPO   / 
  
Oferta de 
Alcachofa Tasas Oferta de Alcachofa de otras empresa   
Fuente y Elaboración: Autores 
 
1.9.2. Indicadores 
 
Los indicadores a utilizarse serán: tasas de crecimiento y estructura porcentual, niveles, grados, 
cobertura, etc. Que servirán para valorar  el estudio y evaluación económica de la empresa  de 
INAEXPO del Ecuador. 
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1.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
ETAPA ACTIVIDADES MESES 
  1 2 3 4 5 6 
A Selección y             
  recopilación de             
  Información             
B Clasificación y              
  ordenamiento de 
materiales  
            
               
C Análisis e              
  interpretación de la 
informac. 
            
D Redacción de la obra 
por capítulos: 
            
       Capitulo i             
       Capitulo ii             
       Capitulo iii             
      Capitulo  iv       
       Capitulo v 
     Capitulo vi 
 
            
E Revisión por el 
director: 
            
       Capitulo i             
       Capitulo ii             
       Capitulo iii             
       Capitulo iv             
      Capitulo  v 
 
     Capitulo vi 
     Capitulo vii 
      
F Presentación final             
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CAPITULO II.  
 
2. DIAGNOSTICO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALCACHOFA 
 
La producción y comercialización de alcachofa en los tiempos actuales empieza a tomar relevante 
importancia debido al incremento de la demanda a nivel mundial gracias a sus beneficios, por ello 
es necesario conocer el momento por el que atraviesa este sector mediante la realización de un 
diagnóstico previo, que permita conocer su historia, sus componentes, sus beneficios, sus usos y 
cifras de exportaciones e importaciones para determinar la situación de este producto. 
 
2.1. ORIGENES DE LA ALCACHOFA 
 
La alcachofa es una hortaliza cuyo cultivo en forma de cardos “(Cynara Cardunculus), es una 
planta perenne y vivaz con raíz tuberosa. En su primer año produce una roseta de grandes hojas con 
hasta un metro de longitud y 0,6 m de ancho que están profundamente divididas. En el segundo 
año, del centro de la roseta sale un largo tallo acanalado de hasta 150 cm de altura que se ramifica 
en su parte superior. Sus capítulos florales son los que producen las alcachofas y tienen grandes 
flores de color violeta, que están envueltas en brácteas ovales, carnosas  y puntiagudas. “El fruto es 
un aquenio de color pardo oscuro con un penacho de consistencia sedosa”14, se cree que se originó 
en la remota antigüedad con la aparición de los primeros agricultores. Ya es descrita por Teofrasto 
(Filosofo griego que estudio en la escuela de Platón y vivió entre los años 371-287 a.C.) bajo el 
nombre de Pternix, llamada Scolymus por Dioscórides (Medico, Farmacólogo y Botánico griego 
entre los años 40-90 d.C.), Kinara por Galeno (Medico griego de los años 130-200 d.C.) y Cynara 
por Columela (Escritor agronómico romano quien se cree que nació en principios de la era cristiana 
y falleció entre los años 60-70 d.C). Se dice que la alcachofa tiene orígenes árabes, en la costa 
mediterránea, de Sicilia, de Egipto o en el Océano Atlántico, en las que existen registros de su 
procedencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14
 Wikipedia, Cardo (Cynara cardunculus). 
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Gráfico 2.1. Imagen de Cardos (Cynara Cardunculus) 
 
      Fuente y Elaboración: es.wikipedia.org 
 
Imagen de los cardos, (Cynara cardunculus), de cuyo cultivo sucesivo se cree que surgieron las 
alcachofas. 
 
 La tradición dice que fue introducida en Francia por Catalina de Médicis a quien le gustaba comer 
corazones de alcachofa, esta florentina las llevó desde su Italia natal cuando se casó con el Rey 
Enrique II de Francia. Luis XIV fue también un gran consumidor de alcachofas. Los colonos 
españoles y franceses en América, la introdujeron en este continente.  
 
En el continente americano la alcachofa fue introducida por los franceses en Luisiana y por los 
españoles en California. Además su llegada se extendió a Chile y la pampa argentina.  
 
Hoy en día los principales cultivos se encuentran ubicados en las aéreas mediterráneas de Europa y 
África (Italia, España, Francia, Marruecos, Argelia, Egipto); en China, en América del Norte y 
algunos países de Sudamérica como Argentina, Perú, Chile, y en Ecuador en menores 
proporciones. 
 
De ahí, la necesidad de elevar los niveles productivos de esta hortaliza en el país, la producción 
mundial está centralizada en pocos países mediterráneos lo que potencialmente permitiría ingresar 
al Ecuador a un mercado europeo y local en constante crecimiento. 
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2.2. CARACTERISTICAS DE LA ALCACHOFA 
 
Con el afán de tener una adecuada visión y reconocimiento, además de aclarar el panorama de 
estudio e investigación de esta hortaliza,  en la fotografía que se incluye a continuación se pueden 
observar las características morfológicas de la Cynara Scolymus, que serán especificadas de 
manera minuciosa en el posterior desarrollo de este estudio. 
 
Figura 2.2. Imagen de Alcachofa (Cynara Scolymus). 
 
                                  Fuente y Elaboración: MAGAP 
 
Imagen de alcachofa (Cynara Scolymus), perteneciente a la familia de las compuestas, cuyos 
orígenes se remontan a tierras mediterráneas. 
 
Las alcachofas son los frutos de las alcachoferas (Cynara Scolymus), pertenecen a la familia de las 
compuestas (dentro de la cual constan otras plantas muy conocidas de jardinería como las 
margaritas; y alimentos como la lechuga). 
 
Nombre común: Alcachofa, alcaucil, alconcil, cardo de comer. 
Nombre científico: Cynara Scolymus. 
Familia: Asteraceae. 
Orden: Asterales. 
Origen: Norte de África y sur de Europa. 
 
Planta: planta vivaz (se dice vivaz de la planta, ya que se puede adaptar y subsistir en cualquier tipo 
de suelo), que puede considerarse como bianual y 
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trianual en la mayoría de países, conservándose activamente en cultivos muy abandonados 
mejorando la producción. Tallos erguidos, gruesos, acanalados longitudinalmente y ramificados, 
con más de un metro de altura. 
Sistema radicular: Extraordinariamente potente, que le permite adaptarse a una extensa gama de 
suelos, aunque se recomienda realizar el cultivo en suelos profundos, arenosos, fértiles y bien 
drenados. Se inserta en un rizoma muy desarrollado, en el que se acumulan las reservas 
alimenticias que elabora la planta para subsistir. 
 
Hojas: Largas, pubescentes “hoja que presenta una superficie cubierta de vellosidad”15, grandes de 
0,9 a un metro de color verde claro por encima y algodonosas por debajo. Los nervios centrales 
están muy marcados y el limbo dividido en lóbulos laterales, a veces muy profundos en las hojas 
basales y mucho menos hundidos en hojas de tallo que conforman la planta.  
 
Flores: Terminales muy gruesas, recubiertas por escamas membranosas imbricadas y carnosas en la 
base constituyendo la parte comestible. 
 
Fruto: Es un aquenio “fruto de una sola semilla”16 provisto de vilano “conjunto de pelos simples o 
plumosos”17, de forma alargada y color grisáceo, que son considerados como la semilla de la 
planta. 
 
La alcachofa es una planta perenne, (que permanece en el mismo lugar), que llega a medir hasta 2 
metros de altura, sus hojas tienen una longitud de 60cm con lóbulos sin espinas de color verde 
claro. Las alcachofas en realidad son las yemas floreales, es decir las flores a medio formar que se 
comen cuando están tiernas. Dentro del género de Cynara existen dos representantes que se utilizan 
para alimentación: las alcachoferas y los cardos, cuyas hojas tiernas y tallos son los que se 
aprovechan para comer. Su coloración verde de gran vistosidad  y su apariencia, nos dicen que se 
trata de una hortaliza bastante singular, atractiva tanto de manera externa como interna ya que su 
contenido muy nutritivo permite a quien la consuma aprovechar al máximo de su sabor y sus 
propiedades preventivas y curativas, las bondades a la salud del consumidor son solamente uno 
más de sus beneficios. Muchas personas a nivel local desconocen todavía la forma o el sabor de la 
alcachofa, inclusive hasta ignoran que existe, ya que ideas erradas que se han formado (precios 
altos, mal sabor, entre otras) han creado conceptos equivocados de esta.  
 
 
                                                 
15
 Atlas de Botánica, editorial CULTURAL S.A. España. 
16
 Atlas de Botánica, editorial CULTURAL S.A. España. 
17
 Diccionario de Botánica, editorial CULTURAL S.A. España. 
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2.3. COMPONENTES, BENEFICIOS Y CUALIDADES DE LA ALCACHOFA 
 
Recomendada por un sin número de beneficios y cualidades, la alcachofa se consolida como un 
alimento rico en beneficios para su consumo, basta en componentes diuréticos, basados en ácidos 
(cloro génico, ascórbico y cafeico); junto con su contenido de cinarina y minerales (potasio, 
magnesio y calcio) contribuyen a aumentar la orina y la capacidad del organismo de eliminar 
líquidos.  
 
Entre sus amplios beneficios se puede mencionar que, el consumo constante de alcachofa 
contribuye a proteger el hígado, para el tratamiento de enfermedades hepáticas (cirrosis, hepatitis, 
insuficiencia hepática, intoxicación); además favorece la función biliar del organismo; reduce el 
nivel de colesterol; disminuye la presión arterial; previene la arterosclerosis; favorece la 
eliminación de líquidos del cuerpo, toxinas y especialmente acido úrico; es altamente diurética; anti 
cancerígeno; contienen ácidos cafeico, pantotenico y flavonoides que ayudan a la prevención o 
mejoría en procesos cancerígenos. 
El cuadro que a continuación se presenta, muestra los componentes en cuanto a ácidos, vitaminas y 
minerales de las alcachofas y su aporte nutricional por cada 100g de alcachofa en la dieta diaria. 
 
Tabla 2.1. Componentes de la Alcachofa y Valor Nutricional por cada 100g. 
COMPONENTES DE LA ALCACHOFA 
VALOR 
NUTRICIONAL CADA 
100 G. 
ACIDOS VITAMINAS MINERALES Proteínas (g) 2.59 
Cafeoilquinico B Hierro Glúcidos (g) 6.72 
Dicafeoilquinico Niacina Magnesio Vitamina A (U.I) 270 
Cafeico Ribofamina Fosforo Calcio (m.g.) 50 
Linoleico Thiamina Potasio Fosforo (m.g.) 90 
Pantotenico B6 Calcio Hierro (m.g.) 0.5 
Ferulico Mucilago   Calorías (cal) 38 
                   Fuente: Atlas de Botánica. El mundo de las plantas. Editorial CULTURAL S.A. España      
                   Elaboración: Autores. 
 
Los componentes que integran la alcachofa como gran variedad de ácidos, vitaminas y minerales,  
la convierten en una hortaliza de gran beneficio nutricional para quien la consume. 
 
Los variados contenidos de la alcachofa contribuyen a la prevención y tratamiento de dolencias en 
su mayor parte hepáticas; aunque los usos son muy variados, en efecto puede ser usado como 
colirio natural. Su consumo es fácil, y se puede utilizar en gran variedad de recetas y comidas no 
solo en la alta cocina como actualmente ocurre, se podría buscar extender su consumo a toda clase 
de personas que poco o nada conocen de esta hortaliza y sus grandes beneficios. 
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2.4. REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION 
 
La producción de alcachofa, recomiendan que se la realice en zonas con climas bosque seco 
montano bajo y bosque húmedo montano en una altitud aproximadamente entre 2.600 a 2.900 
metros sobre el nivel del mar, a temperaturas de 13 a 15°C con una precipitación de 700 a 1.200 
mm, situación que en el país se está cumpliendo gracias a la posición geográfica privilegiada, se 
estima que existen aproximadamente 74 hectáreas de siembra de alcachofas ubicadas en mayor 
parte en la Provincia de Tungurahua, y menores proporciones en las provincias de Pichincha y 
Azuay. 
 
El suelo ideal para la producción debe ser franco arcillo arenoso o franco arenoso, rico en materia 
orgánica de profundidad media con buen drenaje y un PH entre 6,5 a 7,5. También es necesario que 
sea plano y libre de maleza. Previo a la plantación, el suelo debe tener un arado profundo para 
asegurar buena permeabilidad y aireación del suelo, además de desterronar y mullir el suelo. En el 
país la gran mayoría de alcachofas sembradas corresponden al tipo llamado Green Globe o Violeta 
de Provenza, con la creciente siembra de otros tipos muy productivos como la variedad A 106 y la 
variedad Lorca que aun se encuentran en desarrollo. 
 
Se debe realizar la siembra con semilla de forma directa en surcos de 1,80 metros con 3 semillas 
por golpe cada 60 cm entre sitio. 
Las alcachofas requieren de riego constante, puede hacerse por gravedad, aspersión o goteo, se 
debe impedir el riego excesivo o encharcamiento para evitar que las raíces se pudran. 
 
Las plagas o insectos que afectan el normal desarrollo de la planta, pueden ser controlados con el 
uso adecuado de insecticidas de baja toxicidad o controles biológicos eficientes. 
 
El proceso de producción de alcachofa 
El proceso a continuación detallado, en su mayoría son aspectos técnicos ya especificados en 
distintas fuentes bibliográficas que a continuación se detallan siendo las principales, para su mayor 
amplitud y consulta: 
 Vaclavik Vickie A., Christian Elizabeth W., Fundamentos de la ciencia de alimentos, 
Zaragoza-España. 
 Revista Horticultura, publicación mensual España. 
 Estudio a nivel de pre factibilidad de la producción de alcachofa en conserva, Mónica 
Adriana Tintín Suscal; Proyecto de titulación Ingeniería Agroindustrial Escuela Politécnica 
Nacional. 
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 Proyecto para la producción y comercialización de la alcachofa en conserva como 
alternativa de exportación al mercado europeo (Alemania); Lydia María Chum Candel, María 
Laura Carpio Zamora, marco Tulio Mejía. Escuela Superior Politécnica del Litoral.  
 La Alcachofa en el mundo: Informe especial: Producción, cultivo, el mundo. Navarra 
agraria. España Navarra. 
 Namesny Alicia, Post.recoleccion de hortalizas. 1.993 Vol. 1. 
 Video YOU TUBE Producción de alcachofa para exportación, por agroecuador.  
Los informes de producción de alcachofa, permiten detalladamente analizar cada uno de los 
procesos productivos que intervienen, agrupándolos  en los siguientes 10 puntos a considerar para 
llevar a cabo la producción de alcachofa de alta calidad.  
 
2.4.1. Clima y suelo: en el proceso de producción de alcachofa el aspecto de temperatura 
constituye uno de los fundamentales para el éxito del mismo, la alcachofa crece en temperaturas 
diurnas de 24°C y nocturnas de 13°C, el rango adecuado de temperatura para la cosecha oscila 
entre 7 a 29°C libre de heladas. En el proceso de cultivo se debe evitar que las plantas se expongan 
a temperaturas menores a -3,8°C, ya que esto influye directamente en el proceso de cosecha y 
podría arruinar toda la cosecha debido a las malas temperaturas. 
 
2.4.2. Propagación: la propagación es el método que se emplea para la multiplicación de las 
plantas y de la producción, existe gran variedad de métodos de propagación que se utilizan de 
acuerdo a las condiciones climáticas, de suelo, etc. de cada locación; aquí se exponen los diversos 
métodos para la adecuada utilización y optimización de la producción. 
La reproducción por semillas: Tradicionalmente es el método clásico por excelencia aunque para 
fines comerciales es el menos utilizado, ya que se cree que la calidad de producción es ínfima por 
la mala calidad de la semilla, la cosecha por este método es más extensa en cuestión de tiempo, en 
la mayoría de los casos, bianual o trianual aunque existen otros lugares en los que se realiza de 
manera anual debido a condiciones ambientales favorables; sin embargo los crecientes estudios 
genéticos buscan obtener mejores resultados a ser aplicados a este método de propagación, a través 
del desarrollo de nuevas especies mejoradas. 
 
Multiplicación por hijuelos (trasplante): Se toman hijuelos de las plantas madres en los meses de 
febrero y marzo, seleccionando aquellos que presentes mejores características que los demás; se 
recortan hojas y raíces y se los trasplanta en viveros especiales en líneas separadas entre sí de 8 a 
10cm de cada una. Para realizar el trasplante se eligen aquellos que han prosperado mejor en su 
estancia en el vivero, brindando así a las plantaciones homogeneidad. 
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Multiplicación por esquejes: Consiste en tomar de los pies madres rizomas “tallo horizontal y 
subterráneo sin clorofila con yemas y raíces”18, por lo general se obtienen de 4 a 6 esquejes de los 
pies madres que son plantados directamente en los meses de julio y agosto. Este es el método más 
usado en la zona del litoral mediterráneo. 
 
Cultivo de meristemos: Es un sistema de alto costo, que no es más que la multiplicación IN VITRO 
“técnica de reproducción en condiciones totalmente asépticas, en la que a partir de un pequeño 
segmento inicial de tejido es posible regenerar en poco tiempo miles o millones de plantas 
genéticamente iguales a la planta madre”19, que tardíamente permite obtener especies y plantas de 
mejor calidad. 
 
2.4.3. Cultivo: el cultivo de alcachofas engloba varias actividades sin las cuales sería mucho más 
complicada la producción de la hortaliza, entre estas constan: 
 
Preparación del suelo: al tratarse de un cultivo bianual o trianual, la preparación del suelo debe ser 
lo más perfecta posible. El suelo se prepara mediante labores de arado profundas, que aseguren una 
buena permeabilidad y aireación del suelo en profundidad. Posteriormente se efectúan sendos pases 
de fresadora para desmenuzar el terreno superficialmente y evitar que se formen terrones de tierra. 
 
Siembra: la siembra se realiza mediante el uso de cualquiera de los métodos anteriormente 
expuestos, siendo el de trasplante el más utilizado en la zona productora de América, y la 
multiplicación por esquejes en la zona del litoral Mediterráneo; en caso de semillas, se siembran 
directamente o utilizando sembradoras de precisión dejando caer de 2 a 3 semillas por cada 2cm 
con espaciados de 60 a 90cm en línea. El ancho del marco varía de 1,5 a 2 metros. Se necesitan 
alrededor de 27.000 semillas por cada hectárea (alrededor de1 kg de semillas). 
 
Plantación: para plantaciones propagadas vegetativamente la plantación debe realizarse en los 
meses de julio y agosto, trazando surcos separados entre sí de 0,8 a 1,2 metros y entre plantas de 
0,8 m. Se deben colocar dos hijuelos por cada golpe con la intención de que a futuro suprimir uno 
de ellos, el más débil, las plantas no deben ser enterradas muy profundas ya que se corre el riesgo 
de que se pudran por el exceso de humedad. Con este método se puede alcanzar una densidad de 
9.000 plantas por hectárea. La duración normal de una plantación es de 2 a 3 años aunque en 
algunas zonas son habituales los cultivos anuales, como por ejemplo el Ecuador. 
 
                                                 
18
 Diccionario enciclopédico LEXUS, Ediciones TREBOL S.L. 1997 Barcelona-España. 
19
 Propagación de plantas por cultivo in vitro: una biotecnología que nos acompaña hace mucho tiempo; Ing. 
Agr. Alicia Castillo Msc. Investigadora, Unidad de Biotecnología INIA Las brujas.   
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Se deben realizar actividades adicionales para eliminar aquellas plántulas que no han arraigado 
bien en el terreno tras el riego de plantación. Recalzados y cavas; podas, que se deben efectuar tras 
la recolección del primer año cuando la planta empieza a secarse, favoreciendo la recolección de 
hijuelos que garanticen la producción del año siguiente, y escardas químicas, que sirven para el 
control de malas hierbas. 
 
Tabla 2.2. Recomendaciones Químicas para el Control de Malas Hierbas en las Plantaciones de 
Alcachofas. 
CONTROL ANUAL DE MALAS HIERBAS EN CULTIVOS DE ALCACHOFA 
Materias activas Dosis Presentación del producto 
Butralina 48% 4-5 l/ha Concentrado emulsionable 
Linuron 12% + Trifluralina 24% 3-4 l/ha Concentrado emulsionable 
Linuron 45% 1-2.5 l/ha Suspensión concentrado 
Oxifluorfen 24% 1-2 l/ha Concentrado emulsionable 
Pendimetalina 33% 3-5 l/ha Concentrado emulsionable 
Trifluralina 48% 2-3 l/ha Concentrado emulsionable 
Butralina 48% 4-5 l/ha Concentrado emulsionable 
Linuron 45% 1-2.5 l/ha Suspensión concentrado 
Oxifluorfen 24% 1-2 l/ha Concentrado emulsionable 
Pendimetalina 33% 3-5 l/ha Concentrado emulsionable 
Metabenzoatiazuron 70% 2-3 l/ha Polvo mojable 
Pendimetalina 33% 3-5 l/ha Concentrado emulsionable 
              Fuente: Infoagro.com. Tabla tratamiento contra malas hierbas Escarda Química. 
              Elaboración: Autores. 
 
Las malas hierbas que atacan las plantaciones de alcachofa son muy variadas y nocivas para la 
planta, requieren de un tratamiento adecuado con los productos químicos especificados por los 
especialistas. 
 
2.4.4. Abonado: las alcachofas son bastante singulares, a diferencia del resto de cultivos hortícolas, 
requieren de menos cantidades de abono para obtener altos rendimientos. Se recomienda utilizar 
para elevados rendimientos de producción los elementos y cantidades basándose en las siguientes 
especificaciones:  
 Estiércol: 50-75 Ton/Ha, como abonado de fondo. 
 Nitrógeno: 112-224 kg/Ha. Aplicar 1/5 como abonado de fondo y el resto a iguales y 
sucesivas aplicaciones. 
 Fósforo (P2O5): 56-112 kg/Ha, como abonado de fondo. 
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 Potasio (K2O): 34-112 kg/Ha, como abonado de fondo. 
En riego por goteo se suelen aplicar como abonado de fondo entre 35 y 56 Kg/ha de nitrógeno y la 
mitad de las cantidades anteriores de fósforo y potasio, el resto de fertilizante se aplica a intervalos 
semanales durante el cultivo.  
 
Tabla 2.3. Extracciones Periódicas de Nutrientes de la Alcachofa durante el Ciclo de Cultivo. 
EXTRACCIONES PERIODICAS DE NUTRIENTES DE LA 
ALCACHOFA DURANTE EL CICLO DE CULTIVO 
Intervalo N P2O5 K2O Ca Mg 
(días) kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 
0 – 30 7,5 2,5 7 4,5 1,2 
31 – 60 12,5 5 17,5 7,5 2 
61 – 90 42,5 17,5 52,5 22,5 6 
91 – 120 22,5 7,5 28 15 4 
121-150 12,5 6,2 17,5 7,5 2 
151-180 22,5 8,7 56 22,5 6 
181-210 47,5 20 38,5 30 8 
211-240 60 27,5 94,5 30 8 
241-270 22,5 30 38,5 10,5 2,8 
Total 250 124,9 350 150 40 
                    Fuente: Infoagro.com. Tabla de extracciones periódicas de nutrientes de la alcachofa durante el ciclo de             
   cultivo  
                    Elaboración: Autores. 
 
Durante el proceso de crecimiento la planta de alcachofa requiere de elementos bioquímicos 
indispensables para su desarrollo en cantidades exactas siguiendo las especificaciones detalladas en 
el cuadro anterior. 
 
2.4.5. Riego: existen tres tipos de riegos que pueden utilizarse: aspersión, manta y goteo. Se 
recomienda realizar un riego constante y controlado, que permita a las plantas obtener un adecuado 
arraigado al suelo y que evite  que las raíces de las plantas se  pudran debido a la excesiva humedad 
ocasionada por un mal riego. Se debe escoger el tipo adecuado de riego considerando varios 
aspectos que no afecten el desarrollo de la planta. 
Riego por aspersión: Beneficioso porque crea un ambiente de humedad favorable para el 
crecimiento de la planta. 
 
Riego por manta: riego por inundación, además de ser el más usado, representa un riesgo potencial 
si no se lo realiza de manera adecuada, ya que las raíces de la planta son propensas a podrirse por el 
exceso de humedad. 
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Riego por goteo: El riego por goteo puede no brindar a la planta la humedad necesaria para su 
adecuado desarrollo, pero con las condiciones técnicas adecuadas puede constituirse en un 
potencial método estrella para el riego. 
 
2.4.6. Plagas y enfermedades: las alcachofas requieren de cuidados imprescindibles como 
mantenerlas libres de malas hierbas, además de que la tierra que la rodea debe estar bien cavada y 
firme. Se suelen utilizar varias técnicas manuales, mecánicas o químicas para realizar el deshierbe. 
En cuanto al control de malas hierbas, plagas y enfermedades es recomendable la utilización de 
herbicidas, y diferentes clases de químicos de acuerdo al mal que aqueja a la planta; además de 
controles preventivos manuales, para evitar el exceso de humedad para anular el aparecimiento de 
hongos y otras plagas. 
De manera mucho más específica y resumida en el siguiente cuadro, se detalla las diferentes plagas 
y enfermedades que atacan a las alcachofas durante su período de producción. 
 
Tabla 2.4. Plagas y Enfermedades en Cultivos de Alcachofas, Problemas que Ocasionan y Control. 
Cuadro de plagas y enfermedades, problema que ocasionan y control.  
PLAGAS PROBLEMA CONTROL 
Pulguilla de la 
alcachofa 
(Sphaeroderma 
rubidum) 
Pulgón verde de las hojas 
(Capitophorus horni) vive en la cara 
inferior de las mismas, cerca de las 
nerviaciones. No provoca 
deformaciones. 
Se recomienda el uso de insecticidas 
sistemáticos, debido a que la alcachofa 
no asimila los insecticidas por su 
vellosidad, densidad y carencia de 
superficies planas. 
  
El pulgón del cardo (Brachycaudus 
cardui), cuyo color varía del amarillo 
verdoso al oscuro, está localizado, 
generalmente, en la cara inferior de 
las hojas y en la base de los capítulos.   
  
Pulgón de las raíces (Protrama 
radicis) forma colonias de color gris 
claro muy importantes en las raíces de 
la alcachofa, debajo del cuello.   
Rosquilla negra 
(Spodoptera littoralis) Comen las hojas. 
Se combaten mediante pulverizaciones 
con clorpirifos, triclorfón, metomilo, 
lambda-cihalotrina, así como cebos 
envenenados. 
Apión de la alcachofa 
(Apion carduorum) 
Larvas realizan galería en las hojas y 
cabezuelas. 
Se combaten mediante pulverizaciones 
de fosnet, metiocarb, decametrina, 
lambda-cihalotrina, etc. 
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Mosca de la alcachofa 
(Agromyza apfelbecki) 
Realiza galerías más o menos 
tortuosas en las hojas. 
Se combate mediante aplicaciones de 
fentión, diazinón, etc. 
Enfermedades 
Enfermedad  Problema Control 
Mildiu (Bremia 
lactucoe=Peronospora 
gangliformis) 
 
 
Polvillo blanco harinoso que recubre 
la cara inferior de las hojas. 
Se combate preventivamente mediante 
tratamientos con oxicloruro de cobre, 
mancozeb, captan, folpet, propineb, 
captafol, etc., así como los fungicidas 
sistémicos y sus combinaciones. 
Ramularia cynarae 
Pequeño hongo recubre las hojas de la 
alcachofa de unas manchas de color 
gris formando placas más o menos 
irregulares. 
Evitar el estancamiento de las aguas y 
una excesiva humedad en el terreno. 
    Fuente: Infoagro.com.                   Elaboración: Autores. 
 
Las diferentes plagas y enfermedades que atacan a la alcachofa son muchas y pueden producir la 
pérdida total de la planta si no se toman las medidas correctivas o preventivas necesarias para 
evitarlas o eliminarlas. 
 
2.4.7. Recolección: los requerimientos comerciales actuales determinan que exista una rotación 
bastante alta del ciclo de producción con el fin de obtener los beneficios de manera más rápida y 
constante; hasta hace varios años atrás las plantas eran mantenidas hasta 10 años, pero en la 
actualidad se renuevan cada  año o cada 2 años dependiendo del tipo de plantación. La recolección 
se la realiza en ciertos países entre otoño hasta la primavera; en términos generales esta comienza 
en octubre-noviembre y puede prolongarse durante todo el invierno dependiendo de las condiciones 
climáticas de cada zona productora, por lo general hasta el mes de mayo. La recolección de la 
hortaliza es escalonada, la recolección es manual cortando 8-10 cm de tálamo floral. Se recomienda 
realizar la recolección a partir del segundo año para permitir que durante el primer año se 
desarrollen las flores. Una vez transcurridos 5 años, es conveniente desenterrar en verano las 
plantas y realizar retoños en lugares distintos. El ritmo de recolección es variable durante el periodo 
productivo; durante una primera etapa se recolecta del 25-35% de la producción y en una segunda 
la producción restante. 
 
Los rendimientos que se pueden alcanzar en la recolección, en el área mediterránea son de 12-18 
Ton/Ha, mientras que en Ecuador y Sud América oscila entre 12 a 15 Toneladas por Hectárea. 
Además se puede considerar como una alternativa dentro del cultivo de alcachofa, sembrar detrás 
de ellas coles, patatas o cebollas, diversificando así la producción en el terreno. 
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2.4.8. Post cosecha: dentro de la post cosecha se debe considerar aquellos aspectos importantes en 
el cuidado y mantención posterior a la cosecha y previo a la comercialización, en procura de 
mantener siempre un producto de calidad, agradable a la vista con condiciones y tiempos óptimos 
de mantención.  Es necesario evitar que en la manipulación o en el trasporte se dejen marcas de mal 
manejo.   
 
Es muy importante considerar que el tiempo prudencial de conservación de la alcachofa en post 
cosecha es menor a 21 días, ya que las alcachofas se deterioran rápidamente; la temperatura óptima 
y la humedad relativa para el enfriamiento oscila entre 0°C con 95% Humedad Relativa, pudiendo 
utilizarse métodos como el enfriamiento con aire forzado y el empaque con hielo para su 
conservación en frio. 
 
Debemos considerar que la conservación en frio es el método que permite mantener casi las 
mismas características del producto (sabor, olor y aspecto) posterior a ser recolectado. Este método 
requiere de la creación de una cadena de frio desde la recolección, pasando por el almacenaje y 
transporte hasta su final comercialización y posterior consumo. Se puede realizar por 
hidrorefrigeración o se puede enfriar en cámaras. Es importante que la temperatura baje al menos 
4.4ºC en 24 horas. El pre enfriamiento con cámara frigorífica es recomendable cuando la 
comercialización del producto va a realizarse en pocos días. La bajada de la temperatura con este 
método es lenta, dándose efectos negativos en conservaciones prolongadas. Sin embargo, el 
enfriamiento a vacío permite bajar la temperatura en pocos minutos.  
 
El crecimiento de la flora microbiana se ve ralentizado con la disminución de las temperaturas y a 
su vez, el producto disminuye su metabolismo preservando la calidad de los tejidos, lo que produce 
un aumento de la resistencia a los ataques de patógenos.  
 
2.4.9. Transporte y distribución: con respecto al transporte y distribución a utilizarse para la 
comercialización de la alcachofa, se puede utilizar cualquiera de los métodos conocidos hasta la 
actualidad sin ninguna clase de impedimento, pero siempre y cuando se observen de manera muy 
rigurosa las condiciones de temperatura que deben observarse para mantener el producto en 
adecuadas condiciones durante todos los subprocesos que involucran la comercialización del 
mismo. Temperatura de 0°C, humedad relativa del 90-95%, renovación de aire baja, y 
combinaciones de oxigeno 2-3% y 3-5% de dióxido de carbono. 
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2.5. CONSUMO DE ALCACHOFA 
 
Hablar del consumo de alcachofa es hablar de un producto que con el pasar del tiempo ha adquirido 
una gran importancia elevada, en países europeos y EE.UU principalmente, quienes son los 
mayores consumidores mundiales; sin embargo a nivel de Sudamérica aún no existe una real 
conciencia sobre lo beneficioso de producirla y comercializarla, se habla de que en cifras 
aproximadas el aporte productivo de alcachofa en América al mundo es apenas del 15%, además, 
“según datos del Banco Central, hace ocho años el Ecuador exportó apenas 22 millones de kilos de 
alcachofa partida en conserva, mientras que en 2007 esta cifra creció a 114 millones de kilos, 
producto de la demanda de países como España, uno de los que fue principal productor en el 
mundo, debido a que ha reducido su producción por la escasez de agua y de mano de obra barata, 
según dijo Fernando Freile, mánager de operaciones de Inaexa. Otros países consumidores son 
Estados Unidos, Italia, Canadá, Colombia, Venezuela. Con el fin de aprovechar estos mercados, 
durante los últimos cuatro años, se empezó a desarrollar este cultivo para exportación. En un 
principio se importo 100 libras de semilla, ahora se compra unas 1 000 libras anuales. Estas a su 
vez han sido distribuidas entre 116 agricultores de la Sierra, a quienes se compra toda su 
producción.”20 . 
 
 El cultivo de alcachofa ha comenzado a tener éxito por su alta rentabilidad y el bajo porcentaje de 
deterioro. También porque  es una excelente planta de rotación porque sus profundas raíces aflojan 
la tierra, y en los cultivos de alcachofas se puede sembrar alfalfa, papa y además puede servir como 
potreros, incrementando las posibilidades de diversificar la producción. Otra de las ventajas del 
cultivo es la capacidad para regenerarse, lo que permite que no se pierda totalmente el sembrío en 
el caso de que sufra una helada, caída de ceniza o intensas lluvia. “La planta de alcachofa puede 
regenerarse, es decir; si se deteriora por factores climáticos, luego de tres meses se puede obtener 
nuevamente otra cosecha sin sembrar nuevamente”, dijo Santiago Andrade, ingeniero 
agropecuario.”21 “En 2007, el consumo mundial se ubicó en 21 mil contenedores, Ecuador exportó 
apenas 500, por lo que el país tendría esta gran oportunidad para aprovechar esta creciente 
demanda mundial y aperturar nuevos mercados”. 22 
 
En cuestión de cifras internas, años atras el Ecuador ha tenido que importar alcachofa debido a la 
carencia de producto suficiente para satisfacer la demanda interna, en razón de diversos factores 
entre los cuales figuran; el desconocimiento de la gente de la existencia de este producto, la 
creencia de que puede ser utilizado únicamente en alta cocina y es consumido por personas de nivel 
                                                 
20
 www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alcachofas-ganan-mercado-290261-290261.html 
21
 www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alcachofas-ganan-mercado-290261-290261.html 
22
 www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alcachofas-ganan-mercado-290261-290261.html 
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económico elevado, la escaza producción que impide tener una constante cantidad de producto lo 
que además permitiría disminuir costos, ya que las pocas que existen en el mercado son importadas 
como se muestra en el grafico a continuación: 
 
La demanda de alcachofa del Ecuador ha sido mínima durante el periodo 2.000 al 2.007 siempre 
tendiente a disminuir, lo que demuestra el creciente interés de producir lo suficiente para abastecer 
la demanda interna y por qué no la externa. 
 
A pesar de contar con todos los recursos necesarios para producir alcachofa, la satisfacción de la 
demanda en el Ecuador ha dependido de importaciones aunque en cantidades mínimas 
complementadas con la poca producción interna, que ha sido identificada en restaurantes de alta 
cocina quienes la utilizan en la preparación de platos gourmet. 
 
A nivel mundial la demanda se incrementa constantemente lo que abre la posibilidad de incursionar 
en nuevos mercados, en la actualidad, Sudamérica exporta el producto a los siguientes países 
considerando a estas como relaciones comerciales fijas: 
 
 EE.UU 
 España 
 Francia 
 Italia 
 Bélgica 
 Luxemburgo 
 Holanda, y; Arabia Saudita. 
 
Ecuador comercia principalmente  con EE.UU, algunos países vecinos como Colombia, Venezuela, 
Brasil, Chile, Argentina y con la comunidad europea únicamente con España y Francia. En 
menores proporciones con Canadá e Israel. 
 
Existe la tendencia a nivel regional de aperturar nuevos mercados y proyectarse hacia países 
asiáticos mediante convenios bilaterales que permitan el comercio y el mantenimiento de las 
relaciones comerciales entre las naciones, países como: Japón, Corea, Hong Kong y Taiwán se 
convierten en blancos potenciales para la llegada del producto. También se busca ingresar a la 
comunidad europea aprovechando políticas como la cero arancel que disfrutan algunos países y 
ciertos productos, en países como: Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Hungría, Republica Checa, 
Eslovenia, Malta, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. El mercado actual es sustentable y a 
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futuro la creciente demanda obligara a los países productores a elevar sus niveles productivos para 
tener la capacidad suficiente de entregar producto de calidad y en las cantidades requeridas por el 
mercado. 
 
Al año 2.005, la demanda mundial basándose en un volumen de producción de 67.738 toneladas 
fue repartida como se detalla en el cuadro a continuación presentado, del cual se observa que 
EE.UU es el primer consumidor mundial de alcachofa con más de la mitad de la demanda mundial, 
seguido de los países europeos como Francia y Alemania, la distribución en general estuvo 
repartida de la siguiente manera: 
 
Gráfico 2.3. Repartición Demanda Mundial al Año 2.005 
 
                                Fuente y Elaboracion: Informe Unidad de Comercio Internacional 2.005. 
En el año 2.005, la demanda estuvo repartida de acuerdo al gráfico anterior, siendo el mayor 
demandante los EE.UU, y el creciente interes de paises como Francia y Alemania en consumir este 
producto. 
 
Los principales importadores mundiales son: EE.UU, el principal demandante a nivel mundial 
(según cifras mas del 50% de la demanda mundial), Francia, Italia, Alemania y España 
principalmente, la diferencia corresponde a otros importadores a nivel mundial, pero que participan 
de manera minoritaria en la demanda de alcachofa, basados en las siguientes cifras de demanda 
mundial, considerando totales de 610,7 millones de dolares y un volumen de producción total de 
271,4 miles de toneladas
23
, repartidas en porcentajes de participación de la siguiente manera 
especificada en el gráfico siguiente: 
 
 
 
                                                 
23
 Informe Unidad de Comercio Internacional 2005. 
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Gráfico 2.4. Porcentaje de Participación en las Importaciones de Alcachofa del Año 2.005 
 
                   Fuente: Unidad de Comercio Internacional.    Elaboración: Autores. 
 
EE.UU aproximadamente demanda un 57% de la producción mundial, mientras que el resto de 
países como Francia, Italia, Alemania, España y otros varios dentro de los cuales también se 
incluye Ecuador, constituyen el restante 43% de la producción mundial de alcachofa. 
 
Según cifras de la Unidad De Comercio Internacional, la demanda de alcachofa ha tenido un 
crecimiento anual del 7% a partir del año 2000, lamentablemente no se disponen de cifras exactas y 
actualizadas del sector, sin embargo se exponen las cifras de los años 2002 al 2006, que permitirán 
tener una perspectiva del actual crecimiento y desarrollo de la demanda: 
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Tabla 2.5. Demanda Mundial de Alcachofa Periodo 2.002-2.010. 
DEMANDA MUNDIAL DE ALCACHOFAS 
AÑO VOLUMEN (Toneladas) VALOR (millones usd) 
2002 70.133,00 131,26 
2003 73.101,00 156,34 
2004 82.525,00 186,70 
2005 67.738,00 121,00 
2006 147.300,00 309,00 
2007 440.797,00 904,30 
2008 463.558,79 952,11 
2009 508.791,15 1.045,07 
2010 554.023,50 1.138,02 
Total 2.407.967,44 4.943,80 
         Fuente: FAO, Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura. 
                                        Elaboración: Autores. 
 
En promedio de 10 años anteriores, la demanda mundial ha sido de 267.551,94 toneladas de 
alcachofa por año, además de presentar un crecimiento del doble de demanda del año 2.005 al año 
2.006, además de lo significativo que es el movimiento de 549,31 millones de dólares promedio al 
año y su gran aporte a la economía mundial.  
 
La tendencia es marcadamente creciente con respecto a volúmenes de producción a nivel mundial, 
con un decrecimiento entre el año 2.004-2.005, sin embargo no modifica de manera significativa la 
tendencia creciente de demanda que se presenta de la siguiente manera: 
 
Gráfico 2.5. Tendencia Mundial en la Demanda de Alcachofa periodo  2.002 -  2010 
 
                    Fuente: FAO, Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura. 
                          Elaboración: Autores. 
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La tendencia mundial en la demanda ha sido creciente, muestra un pequeño descenso en el periodo 
del año 2.004 al 2.005 pero que no ha afectado de manera significativa el comportamiento creciente 
en la demanda. 
 
En cuestion monetaria, la demanda mundial de alcachofa ha significado mover desde el 2.002 hasta 
el 2.010 alrededor de 4.943,80 millones de dolares,  un aporte significativo a la economía mundial 
y en especial a los productores, en el gráfico que se muestra a continuación se presenta la evolución 
monetaria de la demanda con respecto al periodo 2.002-2.010 representado de la siguiente manera: 
 
Gráfico 2.6. Crecimiento de la Demanda Mundial en Millones de Dólares periodo 2.002-2010 
 
      Fuente: FAO, Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y  Agricultura 
                 Elaboración: Autores 
 
El crecimiento en términos monetarios va de la mano con el volumen de producción y los valores 
demandados, ya que los precios de la alcachofa a nivel mundial se consideran bastante estables por 
que los rendimientos monetarios crecen anualmente en las mismas proporciones. 
 
De los gráficos y datos precendentes se concluye que, la demanda de alcachofa ha tenido un 
comportamiento creciente, con una ligera disminucion en el año 2.005, no representativo; además 
es constante y continuamente creciente, con la posibilidad de incursionar en nuevos mercados y en 
ciertos sectores del mundo que aún no pueden disfrutar de este producto. 
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 2.6.  OFERTA DE ALCACHOFA 
 
La producción mundial de alcachofa de manera mayoritaria se encuentra concentrada en los países 
mediterráneos europeos como Italia, España y Francia que constituyen el 90% de la producción 
mundial. Según cifras al año 2.005, la oferta de alcachofa estaría distribuida de la siguiente manera 
considerando un volumen total de producción de 138 mil toneladas. 
 
Gráfico 2.7. Promedio de Producción Mundial de Alcachofa durante el Periodo 2.000 – 2.010. 
 
 
                                Fuente: FAO, Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura. 
                               Elaboración: Autores. 
 
En el cuadro anterior podemos visualizar la muy baja representación del continente americano 
frente al europeo, además se estima que de este 15%, tan solo el 0.80% es la participación que 
Ecuador tenía en la producción de alcachofa al año 2005. 
 
Al año 2.007, se estima que existió un volumen de producción mundial de alcachofa de 1.376  mil 
millones de toneladas, con la diferencia de que aparecen nuevos participantes en la producción, 
como: Perú, Argentina y varios otros, pero manteniendo el liderazgo productivo Italia y España, tal 
como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2.6. Producción Mundial de Alcachofas en Toneladas 
PRODUCCION MUNDIAL DE ALCACHOFAS EN TONELADAS 
 PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 % Mundo  
Italia 512.946 505.378 455.653 390.680 489.349 37 
España 290.189 277.377 289.417 252.900 299.800 23 
Argentina 85.000 85.000 86.000 88.000 88.000 7 
Egipto 87.968 65.255 65.000 65.000 65.000 5 
Francia 63.605 59.479 71.735 50.297 56.485 4 
Marruecos 40.680 44.500 43.520 50.270 53.770 4 
China 31.000 36.000 43.000 45.000 52.000 4 
EEUU 45.900 45.360 42.770 45.720 37.420 3 
Argelia 39.400 35.207 34.449 35.000 35.000 3 
Grecia 31.000 35.000 35.000 38.000 35.000 3 
Turquía  24.500 26.500 27.000 28.000 28.000 2 
Chile 23.900 24.650 25.000 25.500 26.000 2 
Irán 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1 
Perú 4.310 6.772 8.406 9.940 10.000 1 
Siria 5.355 5.708 6.285 6.285 6.285 0 
Otros 34.466 40.600 37.402 30.602 35.702 3 
Mundo 1.330.299 1.302.786 1.280.637 1.171.194 1.327.811   
Fuente: FAO                                         Elaboración: Málaga – Webb & Asociados. 
 
 La producción mundial de alcachofa en el periodo 2.000-2.004, destaca que entre Italia y España 
constituyen más del 50% de la producción mundial, el aparecimiento de Argentina y otros entre los 
principales productores mundiales.  
 
Al año 2.007, la participación de mercado de los principales productores mundiales considerando 
un volumen de producción de 1.376 millones de toneladas, fue distribuida de la siguiente manera: 
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Tabla 2.7. Producción y Participación Mundial de Alcachofa 2.007 
PRODUCCION MUNDIAL DE LA ALCACHOFA 2.007 
PRODUCTOR 
% 
PARTICIPACION 
VOLUMEN  
(Miles Tn) 
Italia 34,8 478,85 
España 16,5 227,04 
Perú 9,9 136,22 
Argentina  7,8 107,33 
 Egipto 5,9 81,18 
China 4,99 68,66 
Marruecos  5 68,80 
Francia 4,85 66,74 
EEUU 3,9 53,66 
Chile 4,2 57,79 
Otros 2,16 29,72 
Total 100 1346,28 
                                     Fuente: FAO                      Elaboración: Autores. 
 
La ocupación del mercado esta comandada por países europeos,  el constante desarrollo de países 
como Perú, quien en la actualidad se consolida como el tercer gran productor de alcachofa a nivel 
mundial muestra el interés del mundo en este producto. 
 
En términos de participación de mercado mundial tenemos la siguiente representación grafica al 
año 2.007. 
 
Gráfico 2.8. Participación en el Mercado de Produccion de Alcachofa al Año 2007 
 
                     Fuente: FAO                      Elaboración: Autores. 
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Historicamente Italia y España, han sido los mayores participantes del mercado productor, es 
destacable el gran desarrollo de Perú y Argentina en la producción, quienes aprovechan al maximo 
sus favorables condiciones para el desarrollo de esta actividad. 
 
La realidad ecuatoriana en el ámbito de producción de alcachofa es bastante pobre ya que al año 
2.006, se estimaba que existían un total de 130 hectáreas cultivadas con rendimientos de 15 
toneladas por año, mientras que en otros países ha sido muy superior y manteniendo siempre la 
tendencia de crecimiento de la superficie de cultivo; sin embargo el país empieza ya, a hacer 
conciencia de lo benéfico y rentable de esta actividad por lo que al año 2008 ya se incrementa a un 
total de 600 hectáreas, situándose los cultivos en las principales ciudades de la sierra como Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Loja. 
 
El incremento anual en la superficie de cultivo de alcachofa se ha ido elevando aproximadamente 
en 1.000 hectáreas por año, según cifras de la FAO STAT “al año 2.007 existían un total de 
120.744 hectáreas de cultivo que producen un total de 1’327.811 toneladas”24.  
 
El comportamiento histórico en relación a la superficie mundial de cultivo de alcachofa se explica 
mediante el siguiente grafico: 
 
Tabla 2.8. Evolución Histórica de la Superficie Mundial de Cultivo de Alcachofa. 
SUPERFICIE DE CULTIVO DE 
ALCACHOFA 
AÑOS HECTAREAS DE PRODUCCION 
2001 119.847 
2002 121.279 
2003 123.494 
2004 120.044 
2005 122.100 
2006 320.287 
2007 353.443 
2008 386.598 
2009 419.754 
2010 452.910 
Total 2.539.756 
                                        Fuente: FAO             Elaboración: Autores 
                                                 
24
 FAO, Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura. 
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Como lo demuestra el cuadro anterior el creciente interés del mundo en producir alcachofa a 
ocasionado que de  manera anual se incrementen de forma representativa la hectareas destinadas al 
cultivo de la hortaliza. 
 
La producción mundial de alcachofa ha tenido su repunte debido a que la mayoría de países ha 
visto la alta rentabilidad y el bajo porcentaje de deterioro, por la capacidad regenerativa de la 
planta. 
 
2.7.      IMPORTACIONES DE ALCACHOFA 
 
Para realizar este análisis se consideran las importaciones a nivel interno, y las importaciones 
mundiales. El presente proyecto pretende mostrar datos del mercado que muestren un nicho no 
identificado, y las estrategias para incursionar de manera agresiva en el ámbito local e 
internacional, la alcachofa es muy poco conocida a nivel local y es considerada de alto costo; 
además se piensa que su consumo está destinado a cierto grupo social de elevados ingresos; si bien 
es cierto las importaciones en el país son muy pequeñas, no deja de sorprender el hecho de que a 
pesar de tener la mayor biodiversidad del mundo y las condiciones más optimas y favorables para 
producir alcachofa, esto todavía depende de  agentes externos, todo gracias al poco conocimiento y 
la falta de estudios relacionados con el tema. El siguiente cuadro muestra el comportamiento 
histórico de las importaciones de nuestro país: 
 
Tabla 2.9. Importaciones del Ecuador periodo 2.000-2.007. 
IMPORTACIONES DEL ECUADOR 2000-2007 
AÑO ORIGEN 
CANTIDAD 
(Toneladas) 
VALOR 
FOB (Miles 
USD) 
VALOR CIF 
(Miles USD) 
2000 Italia, EE.UU. 0,15 0,26 0,33 
2001 Italia, España. 0,16 0,23 0,6 
2002 Italia, España. 0,56 1,04 1,14 
2003 
Italia, España, 
EE.UU, Perú. 
0,64 1,45 1,6 
2004 EE.UU. 0,19 0,27 0,29 
2005 Italia, España. 7,2 15,17 15,19 
2006 Italia, España. 0,1 0,25 0,3 
2007 EE.UU. 0,03 0,06 0,07 
Total: 9,03 18,73 19,52 
                       Fuente: Banco Central del Ecuador    Elaboración: Autores 
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La disminución histórica de la demanda de alcachofa de distintos orígenes, para satisfacer la 
demanda interna, lo que significa que se está incrementando la producción nacional. 
Las cifras de importación mundial serán analizadas mediante las cifras de exportaciones, se observa 
que la demanda ha mantenido esta tendencia representada en el siguiente cuadro: 
 
Gráfico 2.9. Importación Mundial de Alcachofas Período 2000 al 2006 
 
                             Fuente: FAO                          Elaboración: Autores 
 
A nivel mundial la importación de alcachofa durante el periodo 2.000 al 2.006 se ha incrementado, 
los volúmenes de producción cada vez se elevan de manera sostenible y rentable. 
 
Entre los principales importadores o destinos de la producción mundial están: EE.UU, España, 
Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Arabia Saudita entre otros. Existe la 
particularidad de que los países de Italia y España siendo los mayores productores mundiales 
importen la hortaliza, esto es algo que llama mucho la atención, sin embargo se  considera que la 
demanda que atiende Italia y España es demasiado extensa como para ser cubierta únicamente con 
su producción local a mas de diversificar su producción; la constante búsqueda de  nuevos 
mercados donde pueda ingresar el producto tales como el resto de la Unión Europea, Canadá y 
algunos países asiáticos, cuyos mercados potenciales son enormes y pueden convertirse en 
incremento para la producción, la comercialización mundial, los rendimientos y todo lo que ello 
conlleva, fuentes de empleo, mejores ingresos, elevar el producto interno y varias razones más que 
mejoran el desarrollo y bienestar de la sociedad y su entorno como parte integrante de un mundo en 
constante desarrollo y competencia en la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar las 
condiciones de vida. 
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2.8. EXPORTACIONES DE ALCACHOFA 
 
El ámbito nacional, se debe enfatizar la idea de incrementar y mejorar la producción nacional para 
satisfacer la demanda interna y también para exportación. Históricamente el comportamiento de 
exportación ecuatoriana ha tenido el siguiente desarrollo especificado en el cuadro mostrado a 
continuación: 
 
Tabla 2.10. Exportaciones de Alcachofa Ecuatoriana Periodo 2.000-2.009. 
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ALCACHOFA 
AÑO DESTINO 
CANTIDAD 
(Toneladas) 
VALOR FOB 
(Miles USD) 
2.000 
Brasil, Colombia, 
Venezuela, Chile. 
22,71 41,15 
2.001 EE.UU, Colombia, Chile. 47,03 82,70 
2.002 Colombia 0,96 2,18 
2.004 
EE.UU, Israel, Canadá, 
España. 
87,20 156,19 
2.005 EE.UU, Francia, Venezuela. 300,95 712,38 
2.006 EE.UU, Francia, Colombia. 1.194,69 2.786,40 
2.007 
EE.UU, Francia, Venezuela, 
Canadá, Colombia. 
1.147,50 2.514,40 
2.008 
EE.UU, Canadá,  España, 
Colombia 
1.101,60 2.413,82 
2.009 EE.UU, Francia. 1.354,97 2.969,00 
              Fuente: Banco Central Del Ecuador    Elaboración: Autores 
 
Se extrae del cuadro anterior que Ecuador, ha exportado a países vecinos en la región, EE.UU 
como mayor destino y pocos europeos en volúmenes relativamente pequeños pero siempre de 
manera creciente; lo que sugiere que el Ecuador está en condiciones de elevar su producción e 
incursionar en nuevos mercados mundiales. 
 
 La exportación durante los últimos 10 años ha mantenido un patrón constante, en promedio se han 
cultivado anualmente 130 hectáreas, y los rendimientos de estos cultivos han sido de 15 toneladas 
por hectárea al año. El comportamiento exportador mundial de alcachofa ha presentado las 
siguientes cifras: 
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Tabla 2.11. Exportación Mundial de Alcachofa Periodo 2.000 – 2.010. 
EXPORTACION MUNDIAL DE 
ALCACHOFA 
AÑO CANTIDAD (Toneladas) 
2000 66.690,00 
2001 68.240,00 
2002 70.020,00 
2003 68.900,00 
2004 77.590,00 
2005 77.020,00 
2006 79.260,00 
2007 192.172,57 
2008 207.127,71 
2009 222.082,86 
2010 237.038,00 
Total 1.366.141,14 
                                      Fuente: FAO      Elaboración: Autores 
 
A nivel mundial se han exportado de manera anual aproximadamente 124.194,65 toneladas de 
alcachofa, el comportamiento ha sido creciente con muy marcada tendencia. 
 
El crecimiento en promedio en las exportaciones según análisis de los datos anteriores ha sido del 
2.39%, el comercio exterior  entre los países se fortalece con este producto, su rentabilidad lo hace 
muy apetecible para su producción.  
 
Las condiciones de mercado se muestran muy favorables para la producción y los convenios entre 
naciones pueden agilitar el proceso de relaciones comerciales. La tendencia en exportaciones ha 
mantenido este trayecto históricamente: 
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Gráfico 2.10. Tendencia Histórica en Exportaciones Mundiales de Alcachofa. 
 
 
                       Fuente: FAO               Elaboración: Autores 
 
La tendencia mundial de las exportaciones marcadamente creciente, lo que explica de manera 
bastante clara el comportamiento histórico del sector exportador de alcachofa. 
 
La exportación de alcachofa en el Ecuador está a cargo de pocas empresas, que complementan el 
negocio con otro tipo de hortalizas y productos agrícolas exportables que no serán analizados en el 
presente estudio, los nombres de las empresas son los siguientes:  
 
 Industria Nacional Agrícola Exportadora INAEXPO, quien presta su valiosa contribución 
para este proyecto, y líder en el sector. 
 Comestibles Nacionales C.A. (Comnaca). 
 La Portuguesa S.A. 
 Servicio Integral Para La Industria Alimenticia. 
 
Estos nombres son los principales,  se necesita mucho mas impulso para que sea mayor el número 
de empresas que se dedique a la producción y exportación de alcachofa, el mercado mundial se 
encuentra disponible y en ascenso constante, se debe aprovechar al máximo las oportunidades que 
se presentan y que la globalización hace posible, se vive en un entorno cada día más y más 
competitivo que solamente con calidad, excelencia y audacia se puede enfrentar al mundo, la 
capacidad productiva del país, además la biodiversidad que nos hace único al país en el mundo 
permite desarrollar cualquier proyecto productivo agrícola que conduzca al desarrollo social y a 
mejorar y dignificar las actuales condiciones de vida de población. 
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El análisis de la oferta y demanda como forma de diagnosticar la situación actual del ramo de 
producción y comercialización de alcachofa a nivel mundial arroja los siguientes resultados; el 
Ecuador con la presencia de escazas 4 empresas entre las principales exportadoras del producto, sin 
contar con una producción definida que dependa de sí mismos, y la producción sin tener una 
organización claramente definida, cosa que se pretende cambiar con este proyecto al producir de 
manera directa para la empresa INAEXPO y en lo posterior para otros, el país cuenta con todas las 
condiciones optimas para realizar la producción en cualquier época del año, a diferencia del resto 
de productores mundiales que dependen de la estacionalidad para realizar el proceso productivo 
que puede ser anual generalmente o de mayor tiempo, sin duda alguna una ventaja competitiva 
inmejorable. Un proceso productivo de 10 puntos para lograr calidad en un producto de alta 
rentabilidad, bajo deterioro y excelente rotación, sumándoles a ellos los beneficios nutricionales y 
de salud que esta hortaliza proporciona lo convierten en un destacable producto.  
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CAPÍTULO III. 
3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1.    DEMANDA 
 
Definir conceptos y comportamientos de los intervinientes del mercado es necesario para conocer 
como actuaran en el escenario denominado mercado, siendo este el área donde se interrelacionan 
las actividades de los productores u ofertantes y por otra los compradores o demandantes para 
establecer de mutuo acuerdo el nivel del precio por los artículos transados en ese espacio físico. 
Los demandantes, (quienes requieren productos para satisfacer sus necesidades a cambio de dinero) 
adquieren más productos cuando el precio sea menor, mientras que, cuanto más alto sea el precio la 
demanda disminuye, es decir presentan un comportamiento inverso con respecto al precio, tal como 
se ilustra en el siguiente grafico, obviamente dependiendo del producto y de su elasticidad. 
 
Gráfico 3.1. Comportamiento del Demandante con Respecto al Precio 
 
                 Fuente: Perfil de la factibilidad. Mario Muñoz Moreno. 
                       Elaboración: Autores. 
 
Para que el demandante pueda exigir al mercado productos, requiere de dinero, para intercambiarlo 
por ellos, es decir necesita ingresos generados por diversas actividades (trabajo en relacion de 
dependencia, negocios, etc), es decir que, mientras mas ingresos tenga mayor sera su demanda de 
productos y mientras el ingreso sea menor tambien lo sera la demanda, esto se explica en el 
siguiente gráfico 
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Gráfico 3.2. Comportamiento del Consumidor con Respecto al Precio 
 
                  Fuente: Perfil de la Factibilidad. Mario Muñoz Guerrero.               Elaboración: Autores. 
 
3.2. OFERTA 
 
Del otro lado la oferta tiene una relación con el precio, es decir que mientras el precio de un 
producto sea mayor el ofertante presentará más productos al mercado para su venta, a su vez, si el 
precio disminuye el oferante colocara en el mercado menores cantidades de sus productos ya que 
sus ingresos serán menores debido al precio bajo.  
 
Gráfico 3.3. Comportamiento del Ofertante con Respecto al Precio 
 
                            Fuente: Perfil de la Factibilidad. Mario Muñoz Guerrero.       Elaboración: Autores. 
 
En este escenario de mercado donde confluyen demandantes y ofertantes y existe un valor de 
mutuo acuerdo para el intercambio de los productos, denominado precio, existen intereses 
particulares para cada interviniente, pero siempre cimentado en el objetivo fundamental de la 
Economía; que es el de la satisfacción de las necesidades humanas. En este ámbito al ofertante le 
interesa conocer que es lo que el demandante espera de un producto para adquirirlo. La evolución 
del mercado a través del tiempo ha enfatizado el hecho de que el fin fundamental de emprender una 
actividad productiva es que exista siempre alguien que requiera un producto nuevo o el mismo con 
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otras características, y que por sobre todas las cosas, al adquirirlo se encuentre totalmente 
satisfecho y mantenga una relación de fidelidad a largo plazo con el ofertante que supo plasmar en 
su producto lo que el cliente esperaba. Aplicando aquello de que el cliente siempre tiene la razón. 
 
Los proyectos nacen de necesidades insatisfechas por lo que un proyecto tiene sentido y 
justificación cuando se identifica con una finalidad específica, orientación o dirección, precisando 
claramente "hacia quien o quienes va dirigido"
25
, quienes van a consumir los productos, o utilizar 
las obras o servicios contemplados en cada proyecto.  
 
Todo proyecto debe tener como propósito fundamental satisfacer necesidades concretas de la 
sociedad a través del consumo directo o indirecto de productos o de la utilización de obras y 
servicios básicos o complementarios. En ambos casos, el objetivo es mejorar el grado de bienestar 
de la sociedad.  
 
El conocimiento del "mercado" (oferta y demanda) entre productores y consumidores o usuarios 
tiene gran importancia en la preparación y elaboración de proyectos, no solo porque se identifica 
con objetivos intrínsecos orientados a la satisfacción de necesidades, sino también, por su 
influencia en la estimación de cifras y análisis de factibilidad de casi todos los demás componentes  
del proyecto (tamaño, localización, capacidades, inversión, etc. 
En otros proyectos, como los de infraestructura: carreteras, alcantarillado, agua potable, energía 
eléctrica, etc., el estudio se remite a determinar la "cobertura", o sea, las áreas o número de 
habitantes a las que va atender el proyecto, especificando los beneficiarios directos o indirectos. 
Los esfuerzos que se hagan para establecer con mayor precisión el destino del proyecto en cuanto a 
satisfacer necesidades concretas, apoyarán su viabilidad, y a futuro, la permanencia del producto o 
servicio del que se trate. 
 
La mayor parte de fracasos que se conocen tanto a nivel de estudios y elaboración de proyectos, 
como en la vida misma de las empresas, obedecen a vacíos o deficiencias en el estudio de mercado, 
al no estimar con  razonable aproximación o precisión el número de posibles consumidores o 
usuarios del producto o servicio, respectivamente. 
 
En la preparación y elaboración de proyectos es indispensable dar atención al "estudio de mercado" 
o "cobertura" como condición fundamental para la viabilidad del proyecto en su conjunto, ya que, 
la demanda presente y futura bien determinadas, deciden la viabilidad del proyecto e influyen en 
                                                 
25
 CONSISTEC, “Decisiones de Inversión, elaboración y evaluación de proyectos”, Pág. 10, Quito,  2001 
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las otras variables o componentes tales como: tamaño, localización, ingeniería, costos, ingresos, 
utilidades, etc. 
 
“El estudio de mercado tiene por objetivo establecer la cuantía de bienes y servicios, derivados de 
una nueva unidad de producción que en cierta área territorial y sobre determinadas condiciones de 
venta, la comunidad está dispuesta a adquirir”26 
En este estudio de mercado se pretende así responder a tres preguntas básicas: 
 
1. ¿Qué comprará la comunidad? 
2. ¿Cuánto comprará? 
3. ¿A que precios comprará el producto? 
 
Para responder a estas preguntas existe una metodología bastante amplia, que se utilizará para el 
presente estudio, pero que siempre exige un esfuerzo propio de imaginación capaz de adaptar 
técnicas aplicables al presente caso de estudio
27
 
 
Se contemplan dos aspectos que se encuentran vinculados entre sí: por un lado, el aspecto 
cuantitativo, que se refiere al dimensionamiento de la demanda actual y a sus proyecciones futuras 
y, por otro lado el enfoque cualitativo que considera las diferentes variables que influencian o 
determinan la demanda, además de varias estrategias básicas para llegar a ese mercado, (Marketing 
Mix),  comprende además, lo referente a comercialización, la cuál se refiere al movimiento entre 
productores y usuarios. 
 
La investigación de mercados se centra en acontecimientos del pasado y en sus consecuencias para 
solucionar problemas del presente y proyectar ciertos comportamientos hacia el futuro.  Además, 
en el estudio de proyectos de pequeñas industrias adquieren cada día más importancia, el análisis 
de la Capacidad Empresarial de quienes van a dirigir la empresa y, el Entorno o Análisis 
Sectorial.
28
 
 
Es importante aclarar que a pesar de que se ha tratado de establecer una distinción entre las 
diferentes etapas del estudio de mercado para el estudio de proyectos, esto en realidad no ocurre 
claramente pues existe una interrelación entre ellas. Desde el punto de vista del empresario privado 
el análisis de mercado y el proyecto persigue demostrarle si es o no rentable invertir en 
determinado campo o actividad. 
                                                 
26
 BACA Urbina, “Preparación y Formulación de proyectos”, Pág. 15, Ed. Norma, Bogota, 2003 
27
 SAPAG, Nassir, “Evaluación y Preparación de Proyectos”, Pág. 55, Ed. Norma, Bogotá. 2002 
28
 MENESES, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”,  Pág. 75. Ed. Quality  Print , Quito, 2002 
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Se puede aseverar que con la preparación del presente análisis se trata de que el riesgo de la 
inversión sea un riesgo calculado.  El hecho evidente de que cualquier inversión entraña un riesgo 
obliga a tratar de disminuirlo al máximo.  
 
Con todo el análisis no se pretende eliminar el riesgo implícito; el riesgo siempre estará presente 
debido a factores exógenos ante los cuales no se tiene control. Un estudio de mercado no debe 
enfocarse sólo a la demanda y el precio del producto a ofertarse sino también la competencia 
existente y potencial. El diagrama que a continuación se inserta implica a: proveedores, 
competidores, distribuidores, consumidores. 
 
Gráfico 3.4. Comportamiento del Mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         Insumos                                                 Intermediarios 
  Fuente y Elaboración: Autores 
 
De acuerdo con este esquema, un proyecto puede modificar el equilibrio en el supuesto que podría 
cambiar los precios tanto de insumos y de mano de obra que emplean los productos o servicios 
tanto de productores como de competidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mercado 
 
Proveedor 
 
 
Mercado 
 
Consumidor 
Proyecto 
Mercado 
Distribuidor 
Mercado 
Competidor 
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3.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 
Objetivo principal 
 
El objetivo principal es conocer la problemática existente en la actualidad en la comercialización de 
este producto a nivel nacional y sus características, con miras a generar la información pertinente 
que permita determinar el requerimiento que exige el mercado interesado en el consumo de 
alcachofa. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Identificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar 
un mejor producto en relación a los ya existentes.  
2. Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los 
usuarios. 
3. El estudio de mercado se propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre 
de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande, no siempre 
indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que éste puede estar en manos de 
un monopolio u oligopolio. Un mercado aparentemente saturado indicará que no es posible 
vender una cantidad adicional a la que normalmente se consume. 
 
. 
3.4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
En la investigación de mercados la fase de recopilación de datos es normalmente un periodo de 
espera del investigador. Después de  especificar qué es lo que se debe hacer, el investigador efectúa 
un paréntesis y permite que el proveedor trabaje. Esto puede representar un error. Mantenerse en 
contacto con el proveedor ayuda tanto al control de calidad como a proporcionar conocimientos 
que con frecuencia no se obtienen de los resultados sumarizados. Asimismo, la fase de recopilación 
es una oportunidad de intentar o probar y seleccionar los procedimientos necesarios cuando los 
datos se tengan disponibles. A continuación se describe la demanda del consumo de alcachofa. 
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3.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La demanda es la cantidad de un producto que el mercado está dispuesto a adquirir con el fin de 
satisfacer una necesidad en un lugar, en un tiempo determinado y a un precio establecido.
29
 
De acuerdo al análisis realizado se puede determinar que el producto se encuentra dentro de la 
demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, debido a que la población  consume este tipo 
de productos en su alimentación diaria. 
 
3.5.1. Proyección de la demanda  
 
Existe una gran variedad de métodos de proyección que pueden emplearse, sin embargo puede 
parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal están limitadas 
únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una regresión lineal. Con sólo hacer 
un cambio de variables apropiado, el método puede extenderse más allá del caso en que las 
variables se relacionan por una ley lineal. De hecho, el método de las regresiones lineales es, con 
mucho, la herramienta más usada para el ajuste de puntos experimentales. A continuación se 
presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta que la serie se ajusta a una recta, con 
una ecuación de la siguiente forma:  
Y =  a + bx; XbYa   
En la fórmula se considera: 
 
Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 
dependiente (X). 
           a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 
b = es la dependiente de la línea de regresión. 
X = es el valor específico de la variable independiente. 
N = número de años. 
 
El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor ajuste reduzca al 
mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores reales y estimados de la variable 
independiente.  
 
 A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal considerando los datos 
referentes a la oferta y demanda de Alcachofa  en los años del 2.000 al 2.010. 
 
                                                 
29
 CALDAS, M. “Proyectos, Preparación y Evaluación de Proyectos” Ed. Publicaciones “H”. Quito. 2003 
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Tabla 3.1. Producción Inaexpo 2000-2010 
 
PRODUCCION INAEXPO 
Años Producción kg 
2.000 4.800.000,00 
2.001 4.944.000,00 
2.002 5.092.320,00 
2.003 5.245.089,60 
2.004 5.402.442,29 
2.005 5.564.515,56 
2.006 5.731.451,02 
2.007 5.903.394,55 
2.008 6.080.496,39 
2.009 6.262.911,28 
2.010 6.450.798,62 
                                       Fuente: INAEXPO            Elaboración: Autores 
 
Se puede ver que para el año 2011 INAEXPO tiene una producción de 6.450.798,62 kg de 
alcachofa procesada  quienes constituyen el mercado objetivo.  
 
Para realizar la estimación de la producción de alcachofa desde el año 2011 hasta el 2020 se utiliza 
el método de las tangentes, ya que es mucho mas confiable que otros métodos,  consiste en calcular 
la pendiente de los ángulos A y B, aplicando fórmulas de tangentes de acuerdo al gráfico que se 
presenta a continuación: 
 
Donde: 
CA: Cateto adyacente. 
CO: Cateto opuesto. 
 
Se debe llegar a determinar la siguiente ecuación: 
CA
CO
tgtg  
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Grafico 3.5. Producción Alcachofa  
 
                   Fuente: Inaexpo                 Elaboración: Autores 
 
Reemplazando los datos  en la siguiente ecuación se tiene lo siguiente:  
1)
CA
CO
tgtg   ;  
 
2)
X
Y





11
62,798.450'6
111
000.800'462,798.450'6
 
 
3)
X
Y



11
62,798.450'6
86,079.165 ;  
 
4) YX  62,798.450'6)11(82,079.165  
 
5) xY 86,079.16520,920.634'4   
 
Donde se obtiene el valor de a: 4’634.920,20 y b: 165.079,86x 
 
Se debe reemplazar el valor de X (año) en la ecuación para obtener la producción de alcachofa de 
la empresa Inaexpo en el año indicado, de la siguiente manera: 
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Tabla 3.2. Producción de Alcachofa Kg. 
PRODUCCION DE ALCACHOFA HISTORICA Y 
PROYECTADA 
DATOS REALES DATOS PROYECTADOS 
AÑO PRODUCCIÓN AÑO PRODUCCIÓN 
2.000,00 4.800.000,00 2.011,00 6.615.878,48 
2.001,00 4.944.000,00 2.012,00 6.780.958,35 
2.002,00 5.092.320,00 2.013,00 6’946.038,21 
2.003,00 5.245.089,60 2.014,00 7’111.118,07 
2.004,00 5.402.442,29 2.015,00 7’276.197,93 
2.005,00 5.564.515,56 2.016,00 7’441.277,79 
2.006,00 5.731.451,02 2.017,00 7’606.357,66 
2.007,00 5.903.394,55 2.018,00 7’771.437,52 
2.008,00 6.080.496.39 2.019,00 7’936.517,38 
2.009,00 6.262.911,28 2.020,00 8’101.597,24 
2.010,00 6450.798,62     
                                Fuente: INAEXPO          Elaboración: Autores 
 
 
Gráfico 3.6. Proyección Producción de Alcachofa 
 
 
                                   Fuente y Elaboración: Autores 
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Lo cual indica que existirá un consumo potencial promedio de 7’358.737,86 kg de alcachofa a 
partir del año 2.011 dentro de la empresa Inaexpo. 
 
 
3.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La oferta analizada se muestra a continuación, es destacable el constante crecimiento a lo largo del 
periodo comprendido entre el año 2.002 al año 2.010, debido al crecimiento de la demanda y los 
gustos de la población. 
 
Tabla 3.3. Oferta de Alcachofa 
AÑOS 
PRODUCCION KG. 
ALCACHOFA   
2002 1.357.041 
2003 1.370.748 
2004 1.384.594 
2005 1.398.580 
2006 1.412.707 
2007 1.426.977 
2008 1.441.391 
2009 1.455.950 
2010 1.470.657 
                                               Fuente: INEC, “Encuestas de Manufactura”, Quito, 2009 
           Elaboración: Autores 
 
 
La información obtenida del INEC muestra el crecimiento de la oferta de alcachofa en el país, lo 
que según los productores obedece al constante esmero por parte del gobierno en incentivar la 
producción agrícola de productos no tradicionales, y la necesidad de crear alternativas para el 
desarrollo de una economía basada en productos agrícolas no tradicionales.  
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Tabla 3.4. Proyección Oferta de Alcachofa 
 
No. X-'X Años Oferta (Y) X2 XY 
 
1 -4 2.002,00 1.357.040,94 16,00 -5.428.163,78 
 
2 -3 2.003,00 1.370.748,43 9,00 -4.112.245,29 
 
3 -2 2.004,00 1.384.594,37 4,00 -2.769.188,74 
 
4 -1 2.005,00 1.398.580,17 1,00 -1.398.580,17 
 
5 0 2.006,00 1.412.707,25 0,00 0,00 
 
6 1 2.007,00 1.426.977,02 1,00 1.426.977,02 
 
7 2 2.008,00 1.441.390,93 4,00 2.882.781,85 
 
8 3 2.009,00 1.455.950,43 9,00 4.367.851,29 
 
9 4 2.010,00 1.470.657,00 16,00 5.882.628,00 
Sum. 45 0 18.054,00 12.718.646,54 60,00 852.060,18 
Prom. 5 0 2.006,00 1.413.182,95 6,67 94.673,35 
                            Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
Se debe llegar a determinar el siguiente sistema de ecuaciones: 
     anyreducidaxbay ;;.1  
 
     2;2 ;;.2 xbyxreducidaxbxayx   
 
Reemplazando los datos del cuadro 3.9 en las ecuaciones anteriores se tiene lo siguiente: 
 
1) 12’718.646,54 = 9a; Se obtiene el valor de a: 1’413.182,95 
 
2)  852.060,18 = 60b; Se obtiene el valor de b: 14.201,00
 
 
Una vez calculados los valores de a y b, serán reemplazados en la ecuación original y = a+bx, 
obteniéndose los siguientes valores: 
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Tabla 3.5. Proyección de la Oferta 
PROYECCION OFERTA 
AÑOS (Y) ESTIMADO 
2.011 1.484.188 
2.012 1.498.389 
2.013 1.512.590 
2.014 1.526.791 
2.015 1.540.992 
2.016 1.555.193 
2.017 1.569.394 
2.018 1.583.595 
2.019 1.597.796 
2.020 1.611.997 
                                           Fuente y Elaboración: Autores 
  
Lo que significa, que por medio de la regresión de mínimos cuadrados se presenta una oferta de 
1.484.188 Kg. para el año 2011, con tendencia creciente; como se refleja el siguiente gráfico: 
 
Grafico No. 3.7.Proyeccón Oferta de Alcachofa 
 
                     Fuente y Elaboración: Autores 
 
Aquí se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de determinación 
2R  lo que significa 
que la variable independiente años, explica todas las variaciones en la oferta (variable 
dependiente); esto valida las proyecciones efectuadas. 
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3.7. DEMANDA INSATISFECHA 
 
A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la oferta y demanda 
calculadas anteriormente mediante los métodos definidos para determinar la existencia o no de 
demanda insatisfecha respecto de la comercialización de Alcachofa, lo que permitirá concluir con 
la factibilidad de ingresar al mercado con este producto. 
 
Tabla 3.6. Demanda Insatisfecha de Alcachofa 
INFORMACION MERCADO EMPRESA INAEXPO 
Año 
Producción 
actual 
Mercado 
Damanda 
insatisfecha 
Producción 
proyecto 
Cobertura 
2.000 4.800.000,00 10.560.000,00 5.760.000,00   0,00% 
2.001 4.944.000,00 11.088.000,00 6.144.000,00   0,00% 
2.002 5.092.320,00 11.642.400,00 6.550.080,00   0,00% 
2.003 5.245.089,60 12.224.520,00 6.979.430,40   0,00% 
2.004 5.402.442,29 12.835.746,00 7.433.303,71   0,00% 
2.005 5.564.515,56 13.477.533,30 7.913.017,74   0,00% 
2.006 5.731.451,02 14.151.409,97 8.419.958,94   0,00% 
2.007 5.903.394,55 14.858.980,46 8.955.585,91   0,00% 
2.008 6.080.496,39 15.601.929,49 9.521.433,10   0,00% 
2.009 6.262.911,28 16.382.025,96 10.119.114,68   0,00% 
2.010 6.450.798,62 17.201.127,26 10.750.328,64   0,00% 
2.011 6.615.878,48 18.061.183,62 11.445.305,14   0,00% 
2.012 6.780.958,35 18.964.242,80 12.183.284,46 235.200,00 1,93% 
2.013 6.946.038,21 19.912.454,94 12.966.416,74 235.200,00 1,81% 
2.014 7.111.118,07 20.908.077,69 13.796.959,62 235.200,00 1,70% 
2.015 7.276.197,93 21.953.481,57 14.677.283,64 235.200,00 1,60% 
2.016 7.441.277,79 23.051.155,65 15.609.877,86 235.200,00 1,51% 
2.017 7.606.357,66 24.203.713,44 16.597.355,78 235.200,00 1,42% 
2.018 7.771.437,52 25.413.899,11 17.642.461,59 235.200,00 1,33% 
2.019 7.936.517,38 26.684.594,06 18.748.076,68 235.200,00 1,25% 
2.020 8.101.597,24 28.018.823,77 19.917.226,52 235.200,00 1,18% 
 
              Fuente y Elaboración: Autores 
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A  partir del año 2011 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra que el mercado 
requiere de abastecimiento de Alcachofa, por lo que es factible ingresar a ofertar el producto con 
las condiciones de precio, calidad y transporte. 
En resumen gráficamente se tendría la siguiente información: 
 
 
Grafico No. 3.8.Producción y Mercado Inaexpo 
 
                     Fuente y Elaboración: Autores 
 
El proyecto aportaría a cubrir en promedio anual un 1,51% de la demanda que requiere la empresa 
INAEXPO según sus propias cifras, se puede evidenciar que existe una brecha de mercado positiva 
por lo que el proyecto aportaría a cubrir esa brecha, llegándose a determinar que el mercado está 
abierto a que ingrese nueva y más producción para que la empresa pueda satisfacer sus 
requerimientos a nivel internacional. 
 
3.8. MARKETING MIX 
3.8.1. El producto 
 
El producto que se pretende comercializar es alcachofa al natural, que será ofertado a los clientes 
en kilogramos y de acuerdo al peso que requieran. Se pretende ofrecer alcachofa a la Empresa 
INAEXPO que es la mayor empresa industrializadora de esta hortaliza para su exportación. 
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3.8.2. Plaza o Canales de Distribución  
 
En términos generales o en su mayoría, la comercialización de los productos agrícolas se 
encuentran bajo la acción de los intermediarios, que son los que colocan estos productos en los 
diferentes mercados, sean éstos locales o internacionales.  
 
La fuerte intervención de los intermediarios en la comercialización de estos productos se debe al 
debilitado sector gremial, lo que hace que esto se vuelva oligopólico y especulativo. 
 
Por tanto, la comercialización de alcachofa en el país no podría ser la excepción ya que también se 
encuentra a la voluntad de los intermediarios. 
 
Segmentación. 
Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan más entre sí en 
relación con algunos o algún criterio razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con 
varias dimensiones:  
 
El estrato al cual, va dirigido el producto es básicamente al sector alimenticio. La comercialización 
de alcachofa va dirigida a la población económicamente activa (PEA), es decir todas las personas 
que se encuentran en edad entre 25 a 60 años de edad. 
 
Demografía  
El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, edad, ingresos, 
educación, etnias, religión y nacionalidad. En el presente estudio la segmentación va dirigida a 
personas que oscilan entre los 25 a 65 años  de edad del  Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Geografía  
Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como países, regiones, departamentos, 
municipios, ciudades, comunas, barrios. Debe tenerse en cuenta que algunos productos son 
sensibles a la cultura de una nación, pueblo o región. 
 
En el caso de la presente investigación,  se comercializara el producto en un inicio en el Distrito 
Metropolitano de Quito a la empresa INAEXPO, y en menores proporciones a supermercados a 
nivel nacional. 
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Perfiles de los segmentos del mercado. 
Una vez que se ha dividido el mercado en segmentos y ha determinado que variables de 
segmentación utilizar, se necesita evaluar el grado hasta el cual los posibles productos o servicios 
de su empresa podrán satisfacer las necesidades de los clientes potenciales. Con éste propósito se 
desarrolla perfiles de los segmentos de mercado preseleccionados, donde se describirá las 
similitudes entre los clientes potenciales de cada segmento y las diferencias entre personas de 
diversos segmentos.  
 
Mediante el desarrollo de perfiles de los segmentos del mercado se podrá tener una mejor visión de 
como su empresa puede utilizar sus capacidades para atender a grupos de clientes potenciales. 
 
3.8.3. Precio 
 
La determinación del precio es otro de los aspectos fundamentales en el proceso de la planeación 
del producto.  Es una de las tareas esenciales y de más responsabilidad que corresponde a la 
gerencia, la fijación de precios; y es que el precio, representa un obstáculo al consumo.   
 
Por ello la importancia de que la empresa desarrolle o implemente una estrategia sensata de precios 
tomando en consideración, los requerimientos de la empresa y las circunstancias del mercado. La 
política de precio escogida por la empresa puede hacer que esta obtenga buenos resultados a pesar 
de la situación que prevalezca en el mercado.
30
 
 
 El método más apropiado para la fijación del precio en la operación de marketing internacional es 
el orientado hacia la demanda. Y más concretamente, el orientado hacia el precio de mercado 
existente en aquellos países hacia los cuales se pretende penetrar.   
 
En la práctica, la fijación de precio exige, por un lado, conocer los niveles de precios existentes en 
el mercado al cual va a penetrar el producto, y por otro, un conocimiento de los costos básicos de 
producción.  
 
El precio de mercado determina el nivel de precio aceptado por el consumidor promedio y se 
constituye, por tanto, en el límite superior del precio de venta; los costos de producción son los que 
establecen el límite inferior del citado precio.  
                                                 
30
 JOHANSSON, Johnny K.  Implacable,  “La manera Japonesa de hacer Marketing”, Editorial Norma, 
Colombia,  2001. 
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Lo importante es tomar en cuenta que la diferencia existente entre los costos del producto y el 
precio del mercado será la que determine el margen dentro del cual la empresa tendrá que fijar el 
precio de venta de su producto, para que éste no sólo se adecue a las posibilidades económicas del 
consumidor y tenga fuerza competitiva frente a las ofertas de la competencia sino que permita, 
además, cubrir los costos administrativos y comerciales, más los gastos en que se incurran en el 
proceso y se pueda lograr así el porcentaje de beneficio deseado en la operación.  
 
Al momento de fijar los precios, es importante tomar en cuenta los costos de producción y sobre 
todo el margen de utilidad, comparándolo con  el precio de la competencia. 
 
La mejor posición de la industria en el mercado, su mayor fortaleza y organización frente a una 
débil situación gremial de los productores, se ha traducido en varias ocasiones en prácticas 
especulativas y oligopólicas que acentuaban la baja estacional de los precios. Los precios 
nacionales de alcachofa fluctuaron entre 2.5$ a 5 $  la caja, y alrededor de 45-50 ctvs. el kilo en 
promedio. El precio que se determine para el producto debe considerar varios aspectos como: 
costos de producción propios y los precios de la competencia para que exista la posibilidad de 
ingresar y permanecer en el mercado. 
 
En este caso el precio ya esta establecido por la Empresa Inaexpo y es de 0.48 centavos de  dólar el 
kg. Dicho precio puede ir variando según la calidad del producto. 
 
3.8.4. Promoción 
 
Se debe considerar que una estrategia adecuada para mantenerse en el mercado requiere de 
promoción constante por diferentes vías. Los medios masivos son costosos por lo que dentro de los 
presupuestos debe considerarse destinar una parte del presupuesto para las campañas 
promocionales anuales, garantizando así que el producto tenga un posicionamiento adecuado y que 
llegue cada vez más a potenciales clientes que gusten de la beneficiosa hortaliza. 
 
Aparte de la aplicación correcta del marketing mix (Estrategias de producto, plaza, precio y 
promoción); se deben considerar otros elementos vitales para el desarrollo del producto en el 
mercado. La competencia, el transporte y el posicionamiento, son aspectos que muchas veces se 
descuidan y conducen al fracaso en el mercado al no ser tomados en cuenta, estos elementos deben 
acompañar de manera correcta a las estrategias principales determinadas en el marketing mix, para 
asegurar o disminuir los riegos de la variabilidad del mercado. La mejor manera de lograrlo es 
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procurando atender todos los aspectos internos y externos del mercado y adoptar las estrategias que 
logren fortaleza en la gestión de mercado. 
 
3.9. COMPETENCIA 
 
El comportamiento del consumidor se entiende como las actividades que desarrollan las personas al 
seleccionar, comprar y usar productos que satisfacen sus necesidades y deseos, estos involucran 
procesos mentales, emocionales y acciones físicas. 
 
Para el caso de la alcachofa, el comportamiento del consumidor en gran parte del proceso de 
compra está determinado por el manejo de la información,  el conocimiento y experiencia sobre el 
uso del producto y los  beneficios que estas condiciones aportan, ya sea a la alimentación humana 
directamente o de manera indirecta a través de la industria, lo que genera que los consumidores  
tengan una fuerte predisposición a la adquisición del producto. 
 
3.10. TRANSPORTE 
  
El transporte básicamente se lo realizará  mediante camionetas con bandejas especializadas. 
Transporte especializado en este tipo de productos que serán contratados y que con el tiempo 
pueden ser propios.  
 
3.11. POSICIONAMIENTO 
 
Es el aspecto de la mercadotecnia más vago y, por esa razón, el más descuidado. Al realizar la 
etapa de pre factibilidad en la evaluación de un proyecto, muchos investigadores simplemente 
informan en el estudio que la empresa podrá vender directamente el producto al público o al 
consumidor, con lo cual evitan toda la parte de comercialización.  
 
Sin embargo, al enfrentarse a la realidad, cuando la empresa ya está en marcha, surgen todos los 
problemas que la comercialización representa.  
 
A pesar de ser un aspecto poco favorecido en los estudios, la comercialización es parte vital en el 
funcionamiento de una empresa. Se puede producir el mejor  artículo en su género al mejor precio, 
pero si no se tienen los medios para hacerlo llegar al consumidor en forma eficiente, esa empresa 
irá a la quiebra. 
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La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las manos del consumidor; 
esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar; es decir, una buena 
comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al 
consumidor la satisfacción que él espera con la compra. 
 
Normalmente ninguna empresa está capacitada, sobre todo en recursos materiales, para vender 
todos los productos directamente al consumidor final.  
  
El posicionamiento es paulatino y se seguirá los siguientes parámetros al momento de vender las 
alcachofas, así: 
 
Asignan a los productos el sitio y el momento oportunos para ser consumidos adecuadamente. 
 
 Concentran grandes volúmenes de diversos productos y los distribuyen haciéndolos llegar a 
lugares lejanos. 
 Salvan grandes distancias y asumen los riesgos de la transportación  acercando el mercado 
a cualquier tipo de consumidor. 
 Al estar en contacto directo tanto con el productor como con el consumidor, conoce los 
gustos de éste y pide al primero que elabore exactamente la cantidad y el tipo de artículo 
que sabe que se venderá. 
 Es el que verdaderamente sostiene a la empresa al comprar grandes volúmenes, lo que no 
podría hacer la empresa si vendiera al menudeo, es decir, directamente al consumidor. Esto 
disminuye notablemente los costos de venta de la empresa productora. 
 Muchos intermediarios promueven las ventas otorgando créditos a los consumidores y 
asumiendo ellos ese riesgo de cobro. Ellos pueden pedir, a su vez, créditos al productor, 
pero es más fácil que un intermediario pague sus deudas al productor, que todos los 
consumidores finales paguen sus deudas al intermediario. 
 
Sin embargo, un buen distribuidor del producto debe tener ciertas características que lo hacen ser 
mejor que otros, por ejemplo, deben tener calidad profesional; cualquiera puede ser distribuidor de 
productos, pero no cualquiera es un profesional en su actividad, esto implica estar entrenados para 
el trabajo, tener una buena organización, que el personal tenga una mentalidad orientada hacia el 
mercado. 
 
Finalmente, con la información expuesta se puede concluir que existe una demanda insatisfecha 
que requiere ser cubierta mediante el incremento de la producción de alcachofa, que es el objetivo 
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de este estudio de pre factibilidad. Además que la aplicación de una adecuada mezcla de 
mercadotecnia para consolidar la circulación del producto en este mercado.   
 
El mercado de alcachofa se muestra insatisfecho, el creciente interés de la población en consumir 
productos que beneficien su salud, ha mejorado la demanda y obligado a los productores a 
incrementar y mejorar los volúmenes de producción actuales; existe también un mercado 
internacional que demanda este producto, la globalización y el entorno de cooperación comercial 
entre las naciones facilitaría ingresar a nuevos mercados con productos de calidad y con las 
características que el consumidor desea. La ventaja del país gracias a su clima y posición 
geográfica privilegiada presenta un panorama prometedor para explotar este sector y beneficiar a 
muchas personas involucradas en el proceso como productores y consumidores, además marcar 
precedentes para la producción agrícola del Ecuador y su expansión global. 
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CAPITULO IV 
4.  ESTUDIO TECNICO 
 
El estudio técnico se fundamenta en el análisis de los elementos que están relacionados con la 
ingeniería básica y el funcionamiento del proyecto; las preguntas: dónde, cuándo, cuánto, cómo y 
con qué producir serán resueltas mediante este estudio. 
 
Tabla 4.1. Estudio Técnico 
ESTUDIO TECNICO 
DONDE, CUANTO, CUANDO, 
PRODUCIR 
COMO Y CON QUE 
OBJETIVO 
VERIFICAR LA POSIBILIDAD TECNICA DE FABRICACION DEL PRODUCTO 
O SERVICIO 
DETERMINA:         
TAMAÑO OPTIMO         
LOCALIZACION OPTIMA         
        Fuente: Proyectos de Inversión Andrés E. Miguel Capitulo IV 
          Elaboración: Andrés E. Miguel 
 
Un proyecto de inversión debe exponer en su estudio técnico todas aquellas alternativas prácticas 
para la elaboración o producción del bien o servicio, logrando  identificar los procesos y métodos 
aplicables para su realización, como requerimientos de maquinaria y equipo apropiado para la 
producción, mano de obra solvente para cumplir los objetivos de procesamiento de producto, 
optimización de espacios para su implementación, identificación de los proveedores y acreedores 
que proporcionen los materiales y herramientas necesarias para desarrollar un producto de buena 
calidad,  con una elaboración  
eficiente, además obtener una base de datos verídica para determinar los costos precisos de 
producción. 
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4.1. CONSTITUCION DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE ALCACHOFA ASPECTOS 
LEGALES 
 
La empresa es un ente económico  orientado a ofrecer bienes y/o servicios que al ser vendidos 
generarán un valor  marginal conocido como utilidad.  
La empresa, en cualquier sistema económico, es el motor que mueve la economía de un país; la 
importancia radica en su capacidad generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente 
propicia la paz social y por ende tranquilidad y desarrollo. 
 
El proyecto se constituirá como una empresa privada en forma de Cooperativa de Producción, 
encargada de solventar las inquietudes y necesidades de sus asociados, los pequeños productores 
agrícolas concentrados en la provincia de Pichincha en el Cantón Quito en la parroquia de Yaruquí. 
Para respaldar la decisión de la creación de una Cooperativa de Producción para el sector de los 
pequeños productores agrícolas de la parroquia de Yaruquí se ha tomado en cuenta la cultura  de la 
parroquia que tiende a ser mas sencilla, social e idealista que la de las grandes ciudades, por lo que 
la idea de una cooperativa  resultaría mucho mas motivadora y segura que la de cualquier otra 
forma de constitución de una empresa. 
 
Las actividades y  necesidades económicas comunes del sector, en este caso las actividades 
agrícolas también han sido analizadas, ya que si los socios no están totalmente comprometidos o 
conectados al objetivo de la cooperativa estarían impidiendo su éxito al  tiempo que mermarían sus 
recursos, por ello es importante escoger socios responsables donde su única prioridad sea aportar al 
bienestar y superación de la empresa. 
 
La perspectiva de porque conformar una cooperativa se fundamenta en el siguiente análisis: 
 
4.1.1. Qué es una cooperativa? 
 
La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 
formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la 
forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la 
economía mixta.  
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Su intención es hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes haciendo uso de una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, 
consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que conforman el 
objeto social o actividad corporativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de 
cooperativas. 
 
4.1.2. Diferencia entre una sociedad mercantil y una cooperativa 
 
Tabla 4.2. Empresa Cooperativa y Sociedad Mercantil 
SOCIEDAD MERCANTIL  COOPERATIVA 
Las personas buscan obtener ganancias y 
beneficiarse unos sobre otros 
Las personas buscan dar servicios y el beneficio 
común 
Con la ganancia se beneficia el propietario del 
capital 
Con la ganancia se beneficia la prestación de 
servicios 
Principal objetivo: ensanchar los márgenes 
hasta hacerlos lo más provechosos posibles 
para el accionista 
Principal objetivo: ofrecer servicios de calidad y 
económicos y reportar beneficios a los socios 
El beneficio logrado se distribuye entre los 
accionistas 
El excedente disponible se devuelve a los socios 
en proporción a sus actividades o servicios 
El accionista dirige El socio dirige 
La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto 
El número de socios es limitado 
El número de socios es ilimitado. Pueden ser 
socios todas las personas que lo deseen, según 
estatutos 
Los objetivos son independientes del socio 
Los objetivos son dependientes de las 
necesidades de los socios 
Administrada por un número reducido de 
personas 
Se gobierna con la participación de todos los 
socios 
    Fuente: Wikipedia.org          Elaboración: Wikipedia.org 
 
En el  cuadro 4.2 se advierte la diferencia entre una empresa común y una cooperativa y  es que, 
una cooperativa busca el bienestar conjunto sin perder el enfoque sobre la rentabilidad de la 
empresa. 
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4.1.3. Clasificación de las cooperativas 
 
Las cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los 
siguientes grupos: consumo, crédito, servicios o producción. 
 
4.1.3.1. Cooperativas de consumo 
Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos 
de libre comercio. 
 
4.1.3.2. Cooperativas de crédito 
Son las que  reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican 
pagos y cobros por cuenta de ellas. 
 
4.1.3.3. Cooperativas de servicios 
Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas 
necesidades comunes de los socios   o   de   la  colectividad.  
 
4.1.3.4. Cooperativas de producción 
Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en 
una empresa manejada en común. 
 
4.1.4. Reseña histórica de las cooperativas de producción 
 
El sector de la producción es el de menor desarrollo aunque el más diversificado ya que, según el 
Reglamento General de la Ley de Cooperativas (Art.61), dentro de éste se encuentran las siguientes 
clases: agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, de colonización, comunales, 
forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de inseminación, apícolas, pesqueras, artesanales, 
industriales, de construcción, artísticas y de exportación e importación. 
 
“Las cooperativas agrícolas (agrarias, agropecuarias y de mercadeo) siempre han constituido el 
grupo mayoritario del sector. A su interior han estado representados diferentes sectores sociales 
desde los más pudientes hasta los más marginados como son los campesinos indígenas. Para estos 
últimos, las cooperativas representaron -por lo menos al principio- únicamente un medio legal para 
acceder a la tierra. Por el contrario, para los sectores productivos empresariales dedicados a 
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cultivos exportables (banano, café, cacao, etc.) las cooperativas constituyeron un mecanismo para 
la adjudicación de cupos de exportación y para usufructuar de los beneficios (financieros y de otra 
índole) concedidos por el Estado.”31 
 
4.1.5. Organigrama de la Cooperativa de Producción de Alcachofa 
 
Gráfico 4.1. Organigrama Empresarial 
 
        Fuente y Elaboración: Autores 
 
3.1.6 Requisitos para la creación de una cooperativa 
 
Para constituir esta nueva empresa es necesario tener presente los requisitos para la creación de una 
cooperativa de producción, establecidos por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 
y la DNC (Dirección Nacional de Cooperativas), organismos reguladores y fiscalizadores de las 
cooperativas. 
Los requisitos para crear una Cooperativa de producción están claramente establecidos en la ley de 
cooperativas vigente, así como en el reglamento de la ley.  
 
Los artículos pertinentes para la creación de nuestra empresa se detallan a continuación. 
 
 Previamente realizar una Asamblea General con las personas interesadas en formar la 
cooperativa, tal como lo indica el Reglamento General de Cooperativas en su artículo 7: 
“Para constituir una cooperativa se deberá, previamente, realizar una Asamblea General, a 
la que concurrirán las personas interesadas en ella, bajo el asesoramiento de un difusor o 
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experto en la doctrina cooperativista, que hará conocer a los asistentes las ventajas del 
sistema cooperativo y las conveniencias y posibilidades de organizar la cooperativa”. 32 
 Designar un Directorio Provisional, como lo establece el Reglamento General de 
Cooperativas en su artículo 7: “En esta Asamblea se estudiará todos los problemas y 
aspectos relacionados con la organización, y si la mayoría estimare conveniente formar la 
cooperativa, se designará un Directorio Provisional, compuesto de un Presidente, tres 
Vocales, Secretario y Tesorero, que se encargará de formular o hacer redactar el estatuto, 
de solicitar su tramitación y de obtener la aprobación legal”. 33 
 Presentación de documentos, de acuerdo a lo que establece el Reglamento General de 
Cooperativas en su artículo 9 : “Para obtener la aprobación del estatuto de la cooperativa y 
su constitución legal, el Directorio Provisional deberá presentar ante el Ministerio de 
Previsión Social y Cooperativas los siguientes documentos:  
1. Una solicitud de aprobación del estatuto, dirigida al Ministro de Previsión Social y 
Cooperativas; actualmente Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
2. Una certificación del técnico, difusor o promotor, que haya asesorado a la Cooperativa, de 
que los miembros de ellas se hallan bien enterados de sus objetivos y de que han recibido 
suficiente instrucción doctrina;  
3.  Una copia del acta constitutiva de la Asamblea General en la que se haya designado el 
Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros;  
4. El estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad, y que contendrá las siguientes 
especificaciones:  
a) Nombre, domicilio y responsabilidad de la cooperativa; 
b) Sus finalidades y campo de acción;  
c) Los derechos y obligaciones de los socios;  
d) Su estructura y organización internas;  
e) Las medidas de control y vigilancia;  
f) La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social;  
g) El principio y el término del año económico;  
h) El uso y distribución de los excedentes;  
i) Las causas de disolución y liquidación de la cooperativa;  
j) El procedimiento para reformar el estatuto; y,  
k) Las demás disposiciones que se considere necesarias para el buen    funcionamiento de la 
cooperativa, en tanto no se opongan a la Ley y al presente  Reglamento;  
5. Una certificación del Secretario, al final del estatuto, de que éste fue discutido en tres 
sesiones diferentes y aprobado; 
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 Neticoop Reglamento General de la Ley de Cooperativas Art. 7 
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6. Tres copias de la lista de los socios fundadores, con las especificaciones siguientes: nombre, 
domicilio, estado civil, ocupación y nacionalidad de cada socio; número y valor de los 
certificados de aportación que suscribe, cantidad que paga de contado, el número de la cédula 
de     identidad y  su   firma;  
7. Certificación de la autoridad competente, al final de la lista a que se refiere el número 
anterior, de que los miembros de la cooperativa la firmaron en su presencia. Esta certificación 
la podrá extender el Gobernador, el Jefe Político, el Teniente Político o un funcionario de la 
Dirección Nacional de Cooperativas;  
8. Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de los certificados de 
aportación   que hayan suscrito los   socios;  
9. Plan inicial de trabajo y financiamiento de la cooperativa. En este plan se hará constar: la 
clase de actividades que va a desarrollar la cooperativa; el capital inicial que se requiere para 
realizar tales actividades, indicando los costos de operación; el rendimiento posible de la 
empresa en el lapso de un año, la manera como se incrementará el capital, a base de cuotas, 
préstamos o capitalización de intereses o beneficios; las ventajas sociales, culturales y de 
cualquier otra índole, que obtendrán los socios”.34 
 
El acta constitutiva del numeral 3, será firmada por todos los socios fundadores de la cooperativa, 
como lo establece el Reglamento General de la Ley de Cooperativas en su artículo 10: “El acta 
constitutiva, a que se refiere el numeral 3 del artículo anterior, será firmada por todos los socios 
fundadores de la cooperativa”.5 
·     Previa a la obtención del comprobante de depósito bancario se deberá abrir una cuenta de 
integración de capital, con los requisitos que establece la página de internet de cualquier  banco, y 
son: requisitos para la cuenta de integración de capital:                                                
Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
      Copia de escritura  o estatuto de constitución de la compañía 
      Copia de escritura de aumento de capital o reforma de estatutos, si las hubiere 
.     Copia del nombramiento del representante legal 
      Copia del documento de identidad y certificado de votación del representante legal      y de las 
personas autorizadas a firmar la cuenta. 
      Copia del último Balance con la nómina de accionistas y certificado de   cumplimiento de 
obligaciones. 
      Carta suscrita por el representante legal autorizando  el registro de firmas     autorizadas. 
      Copia de la ultima planilla cancelada de agua, luz o teléfono 
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Dentro de los 30 días  siguientes  a la presentación de la solicitud , la Dirección Nacional de 
Cooperativas responderá aprobando o reprobando el estatuto de la cooperativa, como lo indica el 
Reglamento General de Cooperativas en su artículo 13: “Una vez realizado el estudio de la 
documentación de la cooperativa, el Ministerio de Previsión Social, de no encontrar impedimento 
legal alguno y ser viable el plan presentado, expedirá dentro de los treinta días siguientes a la 
presentación de la solicitud, el Acuerdo de aprobación del estatuto que le concede la personería 
jurídica, y ordenará la inscripción de la cooperativa en el Registro que, con tal objeto, llevará la 
Dirección Nacional de Cooperativas”.35 
 
De ser aprobado el estatuto se procederá a inscribir a la cooperativa en el Registro de Cooperativas, 
como hace referencia el Reglamento General de Cooperativas en su artículo 13: “Una vez realizado 
el estudio de la documentación de la cooperativa, el Ministerio de Previsión Social, de no encontrar 
impedimento legal alguno y ser viable el plan presentado, expedirá dentro de los treinta días 
siguientes a la presentación de la solicitud, el Acuerdo de aprobación del estatuto que le concede la 
personería jurídica, y ordenará la inscripción de la cooperativa en el Registro que, con tal objeto, 
llevará la Dirección Nacional de Cooperativas” 36 ,en dicho Registro constará datos de vital 
importancia, como lo indica el artículo 14: “La fecha de inscripción en el Registro de Cooperativas 
determinará el principio de la existencia legal de las mismas. En dicho Registro constarán los 
siguientes datos:  
a) Nombre y domicilio de la cooperativa; 
b) Grupo y clase de los que pertenece;  
c) Capital suscrito inicialmente y capital pagado;  
d) Número de socios fundadores;  
e) Fecha y número de inscripción; y 
f) Firmas del Director Nacional de Cooperativas”37 
El número de socios  fundadores indicado en literal d), no podrá ser menor que once, como lo 
indica el artículo 6: “Ninguna cooperativa se formará con menos de once personas naturales o 
naturales y jurídicas, o de tres personas jurídicas solamente, con excepción de las cooperativas de 
consumo de artículos de primera necesidad, a que se refiere el artículo 83 de este Reglamento, que 
deberán tener un mínimo de cincuenta socios”.38 
Obtener la Patente Municipal 
a) Acercarse a cualquiera de las ocho administraciones zonales municipales en Quito. 
b) Compra de la solicitud de patente valorada en 0.20 ctvs. 
c) Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del Representante Legal. 
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d) Documento que permita identificar el predio de la actividad comercial que se realice. 
Obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas. 
Los requisitos están indicados en el instructivo para inscribir  y actualizar el RUC,  que entrega el 
SRI y son: 
 
1. Formulario RUC 01-A o 01-AB suscritos por el Representante Legal 
2. Presentar la original o copia certificada del documento de constitución debidamente legalizados 
por el organismo de control respectivo. 
3. Presentar el original o copia certificada del nombramiento vigente del Representante Legal. 
4. Original y copia de uno de los siguientes documentos que acredite la dirección en donde se 
realice la actividad económica. 
5. Planilla de agua, luz, teléfono o televisión por cable  
6. Nombres y Apellidos completos y número de RUC del contador 
Todos los acápites relacionados con la estructura interna y administrativa de la Cooperativa de 
Producción de Alcachofa se los puede encontrar en el Anexo 1. 
 
4.2. TAMAÑO DE LA PLANTACION DE ALCACHOFA 
 
El tamaño de un proyecto tiene como finalidad determinar las dimensiones y todos los 
requerimientos  necesarios para el desarrollo del producto, para lo cual es necesario tener  en 
cuenta la demanda, para poder así establecer un equilibrio en la proporción necesaria para 
satisfacer dicha demanda. 
“La importancia del dimensionamiento, en el contexto de estudio de factibilidad, radica en que sus 
resultados se constituyen en parte fundamental para la determinación de las especificaciones 
técnicas sobre los activos fijos que habrán de adquirirse. Tales especificaciones serán requeridas a 
su vez, para determinar aspectos económicos y financieros sobre los montos de inversión que 
representan cada tipo de activo y de manera global, que serán empleados en el cálculo de los costos 
y gastos que derivan de uso y que se emplearan, posteriormente, en la evaluación de la rentabilidad 
del proyecto”.39 
 
4.2.1. Factores que inciden en el tamaño del proyecto 
 
Para lograr realizar el estudio del tamaño de la plantación de alcachofa es necesario conocer los 
factores que influyen en este y que ayudan al óptimo desarrollo  del proyecto con el fin de obtener 
mejores resultados para la organización. 
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4.2.1.1. La demanda 
 
Como ya se menciono anteriormente el mercado de la alcachofa no se encuentra saturado, por el 
contrario en el país el poco o mucho cultivo que se produce es adquirido en su totalidad, por 
empresas exportadoras, entre ellas INAEXPO. 
Estas empresas, en especial INAEXPO quien es nuestro potencial cliente  esperan que la 
producción de alcachofa llegue a tener un crecimiento importante y representativo para justamente 
lograr satisfacer un mercado que tiende al alza. 
 
En el estudio de mercado realizado se observó una demanda insatisfecha importante en este tipo de 
producto, precisamente por esto se puede definir que la demanda de producción de alcachofa es 
suficientemente amplia para soportar el volumen de producción y la capacidad que la empresa 
tendrá en cuanto a recursos técnicos como financieros se refiere. 
 
4.2.1.2. Suministros e Insumos 
 
Tiene relación con el abastecimiento suficiente de materias primas necesarias para el desarrollo del 
proyecto, por lo que la información de proveedores, precios y cantidades de suministros e insumos 
representan un grado de suma importancia, dentro del proceso productivo. El no analizar alguno de 
estos detalles podría tener como consecuencia un tamaño del proyecto irreal. 
 
 Semillas.- las cuales serán nuestra principal  materia prima dentro de nuestro proyecto de 
producción y comercialización. 
 Agua.- será utilizada para el sistema de riego 
 Herbicidas.- escardas químicas que sirven para el control de malas hierbas en el cultivo de 
alcachofa. 
 Plaguicidas.- compuestos químicos utilizados para controlar, prevenir o destruir las plagas 
que afectan a las plantaciones agrícolas, en este caso al cultivo de alcachofa. 
 Fungicidas.- moléculas que actúan sobre hongos que producen enfermedades que afectan al 
tallo, hojas, flores y frutos. 
 Abono.- sustancia orgánica o inorgánica cuya función principal es proporcionar elementos 
nutrientes a las plantas. 
 Canastas plásticas.- servirán para recolectar lo cosechado 
 Sacos de malla.- utilizados para empacar y transportar la alcachofa 
 Tapa oídos.- material utilizado para protección del ruido 
 Overa ll de mangas anchas 
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 Botas 
 Gafas protectoras 
 Guantes para protección de las manos 
 Sombrero de ala ancha 
 Mascarilla 
 
 Materia prima e insumos 
 
Tabla 4.3. Costo de Materia Prima e Insumos por Hectárea Iniciales 
CONCEPTO PROVEEDOR UNIDAD CANTIDAD 
POR HA. 
VALOR  
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
GRAN 
TOTAL 
MATERIA 
PRIMA  
     1.969,30 
Semillas Importadora 
Alaska 
Unidades 17.315 0,03 519.45  
Fertilizantes Semidor Kilogramos 1.575 0,89 1.401,75  
Agua Empresa de 
Agua Potable 
metros 
cúbicos 
93 0,45 41,85  
Plaguicidas Semidor Litros 1/2 2.50 6.25  
INSUMOS      504,35 
Canastas 
plásticas 
Semidor Unidades 50 4,72 236,00  
Sacos de 
malla 
Semidor Unidades 1920 0,03 57.60  
Over all Kiwy Unidades 5 9,00 45,00  
Botas Semidor Unidades 3 7,30 21,90  
Gafas 
protectoras 
Kiwy Unidades 5 0,77 3,85  
Guantes Ferrisariato Unidades 5 11,00 55,00  
Sombrero Kiwy Unidades 5 6,50 32,50  
Mascarilla Ferrisariato Unidades 3 15,00 45,00  
Tapa Oídos Ferrisariato Unidades 
 
3 2,50 7,50  
Fuente y Elaboración: Autores 
 
4.2.1.3. Maquinaria y equipos 
 
La maquinaria y equipo que se necesita en el proyecto se nombra a continuación. 
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Gráfico 4.2. Bomba manual de espalda 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
                                                                      Fuente: Alvisa        Elaboración:   Autores 
 
Maquinaria que tiene como función realizar la fumigación para tener a salvo los cultivos. 
 
Tabla 4.4. Descripción bomba fumigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Fuente: Semidor     Elaboración: Autores 
 
Gráfico 4.3. Sistema de riego por goteo 
 
                                                                Fuente: Almacén Agrícola Ganadero    
                                                                Elaboración: Autores 
 
CAPACIDAD 15 LITROS 
Especificaciones Varilla de fibra de vidrio 
con boquilla ajustable de 
1.5 m. correa de nylon. 
Extras Pack de 4 boquillas 
ajustables 
Costo 35,00 usd. 
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Tabla 4.5. Descripción del sistema de riego por goteo 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Semidor               Elaboración: Autores 
 
 
Gráfico 4.4. Pulverizadores y Aspersores 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: Almacén Agrícola Ganadero      
                                                            Elaboración: Autores 
 
Son utilizados para la distribución adecuada y calibrada de fungicidas 
 
 
Gráfico 4.5. Motoguadaña 
 
                                                                  Fuente: Mercado Libre      
                                                                  Elaboración: Autores 
Es utilizada para retirar la maleza de lugares a los que es imposible llegar con otra maquinaria 
CAPACIDAD 1.32 A 1.45 LITROS 
Material Tuberías de Pvc 
Goteros 20 cm a 50 cm 
Costo 4.000,00 usd 
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Tabla 4.6. Características técnicas de la motoguadaña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Fuente: Promaco             Elaboración: Autores 
 
 
 
Gráfico 4.6. Motocultor 
 
                                                                    Fuente: Mercado Libre       Elaboración: Autores 
 
Tabla 4.7. Características técnicas del motocultor 
MARCA HUSQVARNA CRT-
81 
Potencia 299 RPM 
Peso 93 Kg. 
Extras 4 aspas 
Costo 2.700,00 usd 
                                      Fuente: Promaco        Elaboración: Autores 
 
 
 
 
MARCA STHIL MODELO FS-
280 
Potencia 2.5 hp 
Peso 7.7 Kg 
Extras Cuchillas, anteojos, 
cinturón 
Costo 730,00 usd 
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 IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
En el cuadro siguiente se describe la inversión y cantidad de maquinaria y equipo que se requiere 
para poner en marcha el proyecto, además que se identifica a los proveedores. 
 
Tabla 4.8. Costos Maquinaria y Equipo 
CONCEPTO PROVEEDOR CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
Bomba 
Fumigadora 
Semidor 3 35,00 105,00 
Sistema de Goteo Semidor 1 4.000,00 4.000,00 
Pulverizadores Semidor 6 2,00 12,00 
Motoguadaña Promaco 1 730,00 730,00 
Motocultor Promaco 1 2.700,00 2.700,00 
       Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
4.2.1.4. Mano de obra 
 
Es  el esfuerzo físico o mental empleado para la fabricación de un producto, dentro de la mano de 
obra la empresa contará con mano de obra directa y mano de obra indirecta, por lo que la empresa 
debe decidir en relación con su fuerza laboral que parte de esta corresponde a la producción,  que 
parte pertenece a la administración y que parte a las ventas para así poder catalogarlos 
eficientemente. 
 
 Mano de obra directa 
Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado que puede 
asociarse con este con facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la 
elaboración de un producto. En este caso la empresa necesitara como mano de obra directa a los 
agricultores quienes tendrán que ser mayores de edad y poseer conocimientos básicos de 
agricultura, también se requiere de un Ingeniero agrónomo, el cual deberá tener experiencia en 
cuanto a plantaciones de esta índole así como también estar debidamente calificado para poder 
proporcionar a los agricultores la mayor información técnica y la debida supervisión. 
 
 Mano de obra indirecta 
Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se considera mano de obra directa. 
La mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación y es 
aquella que no esta relacionada directamente con la fabricación del producto. La empresa contara 
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con personal calificado en el área administrativa y de ventas quienes deberán contar con títulos 
profesionales para poder desempeñarse en cada área correspondiente. 
 
Tabla 4.9 Mano de Obra  para Emprender el Proyecto 
MANO DE OBRA PERSONAL TAREAS A REALIZAR 
DIRECTA 
Obreros 
Los agricultores serán los 
encargados de la siembra 
del cuidado y la cosecha 
de la plantación. 
Ingeniero Agrónomo 
Tendrá a su cargo la capa- 
citación técnica y la veri-  
cación del buen estado de 
los insumos a utilizarse. 
INDIRECTA Conductor 
Deberá transportar el  
producto a su destino  
de forma segura. 
ADMINISTRATIVOS 
Gerente 
Estarán encargados del 
manejo organizacional, finan 
Secretaria Contadora 
financiero y administrativo 
de 
  la empresa 
            Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
 Costos de mano de obra 
Se detalla el costo en que se incurrirá por el rubro de mano de obra. 
 
Tabla 4.10. Costos Mano de Obra 
CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 
MENSUAL 
USD 
COSTO 
ANUAL                                                                                 
USD 
COSTO 
TOTAL 
Mano de Obra Directa        8.064,00 
Ing. Agronomo 1  380,00  4.560,00   
Obreros 5  292,00  3.504,00   
Mano de Obra 
Indirecta        360,00 
Conductor 1  30,00  360,00   
Administrativos        8.160,00 
Gerente 1  380,00  4.560,00   
Secretaria Contadora 1  300,00  3.600,00   
         Fuente y Elaboración: Autores 
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4.2.1.5. Financiamiento 
 
El financiamiento son los recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y 
servicios indispensables para el desarrollo de las correspondientes funciones. 
Es lógico que para realizar un estudio financiero debemos tratar de  manera coordinada los aspectos 
referentes a las inversiones necesarias, la posibilidad de ingresos, las estimaciones de gastos y las 
fuentes de financiamiento. 
 
La principal fuente de financiamiento para la empresa estará compuesta por la inversión inicial que 
será entregada por los socios posterior a la constitución de la empresa, recursos que serán 
destinados a cubrir la mayor parte de los costos fijos y costos variables a realizarse. 
También se piensa,  de ser necesario,  recurrir al financiamiento de una institución bancaria, de 
preferencia del sector público, debido a que se orientan con mayor fuerza a este tipo de proyectos 
además que las condiciones son más cómodas.  
 
4.3. LOCALIZACION DE LA PLANTACION DE ALCACHOFA 
 
Consiste en identificar el lugar adecuado para la implementación del proyecto, se debe tomar en 
cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la decisión del lugar ideal de la planta. 
“La localización optima de un proyecto contribuye a que se logre la mayor tasa de rentabilidad 
sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo”.40 
Para determinar el lugar de la localización de la empresa hay que tomar en cuenta aspectos tales 
como: 
 
● Distribución del Producto 
● Maquinaria y Equipo 
● Mano de Obra 
● Instalación Adecuada 
● Servicios Básicos 
 
La elección de la localización de un proyecto tiene dos partes importantes que son la macro 
localización y  la micro localización. 
 
 
 
                                                 
40
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4.3.1. Macro localización de la plantación  de alcachofa 
 
La macro localización es la región o zona mas atractiva para el proyecto. 
La plantación de alcachofa estará localizada en el valle de Tumbaco en la  parroquia de Yaruquí, 
ubicada al noroeste de la ciudad de Quito a una distancia de 32 km.  
 
La parroquia está a 2.527 metros de altura, con una población de 14.175 habitantes y con una 
temperatura de 16 grados centígrados. La humedad relativa es de 81.6% y su precipitación anual es 
de 0.4 a 29.4 Mm. 
 
La principal estación lluviosa ocurre de septiembre a noviembre, con un periodo lluvioso menos 
pronunciado de diciembre a abril y una estación seca que se extiende de mayo a agosto. 
   
Gráfico 4.7. Parroquia de Yaruquí 
 
                                          Fuente: www.upload.wikipedia.org     Elaboración: Autores 
 
En la figura se visualiza la ubicación de la parroquia  Yaruquí dentro de la provincia de Pichincha 
 
4.3.1.1. Justificación de la ubicación de la plantación de alcachofa  
 
La parroquia se encuentra ubicada en una de las zonas de producción más representativas además 
cuenta con condiciones ideales para la producción de alcachofa, por su clima, altura y suelos que se 
caracterizan por ser franco arcilloso-arenoso; franco arenoso, ricos en materia orgánica, de 
profundidad media y con buen drenaje, además de contar con un PH de 6.5-7.5. 
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Yaruquí por encontrarse en el valle de Tumbaco tiene la ventaja de la transportación y 
comercialización de la alcachofa pues su potencial cliente INAEXPO se encuentra ubicado en la 
parroquia de Puembo, también dentro del valle de Tumbaco y  a  tan solo 15 minutos de Yaruquí. 
 
Al encontrarse ubicada dentro de las zonas agrícolas más importantes del área metropolitana, la 
parroquia cuenta con proveedores de insumos y materia prima a sus alrededores disminuyendo 
significativamente los costos de transporte, de la misma manera se aprovecharía la mano de obra ya 
que los habitantes de la parroquia en su mayoría conocen los procesos agricolas. 
Por estas razones se ha decidido que la mejor ubicación para la empresa de producción y 
comercialización de alcachofa es la Parroquia de Yaruquí. 
 
4.3.2. Micro localización de la plantación de alcachofa 
 
Identifica el lugar específico donde se instalará el proyecto. 
Las instalaciones previstas para la implementación del presente proyecto se encuentran en la Vía al 
Quinche Km. 30 entre Tababela y Checa al nororiente de la ciudad de Quito en la parroquia 
Yaruquí-Barrio la Joya a 50 metros de la carretera principal. 
 
La planta estará compuesta por bodegas, espacios administrativos,  parqueaderos o 
estacionamientos, por lo que se necesita de una extensión de terreno  amplia.    
 
Gráfico 4.8. Micro localización del Proyecto 
 
                                      Fuente y Elaboración: Autores 
 
4.3.2.1. Vías de acceso, transporte y contactos 
 
Al analizar la ubicación de la empresa se puede concluir que el lugar es el adecuado, debido a que 
se encuentra a muy pocas cuadras de la carretera principal, tanto para dirigirse a Quito como para  
otra parroquia aledaña a Yaruquí, por lo que se facilitaría el ingreso de la materia prima, 
adquisición de los insumos necesarios y la comercialización del producto, debido a que se los 
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realizara por vía terrestre, los clientes tendrán mayor accesibilidad a la empresa y la comunicación 
o contactos con los mismos se las realizara mediante las diferentes medios de comunicación. 
 
4.3.2.2. Disponibilidad de la mano de obra 
 
La presencia de mano de obra, dentro de la parroquia y en sus alrededores permite que las personas 
no estén viajando de un extremo al otro para poder llegar a la empresa, lo cual es bueno porque 
ayuda a disminuir los costos. 
 
4.3.2.3. Disponibilidad de servicios básicos 
 
El barrio la Joya ubicado en la parroquia de Yaruquí cuenta con todos los servicios básicos como 
son: servicio de agua potable, servicio de luz eléctrica, alcantarillado, servicio de líneas telefónicas, 
los cuales son necesarios e ineludibles para el debido desarrollo del proyecto. 
 
4.3.2.4. Instalación Adecuada 
 
 
Gráfico 4.9. Instalación de la Empresa 
 
 
                                              Fuente y Elaboración: Autores 
 
Como ya se mencionó, tanto los cultivos de alcachofa como la sede de la  empresa estarán ubicados 
en la parroquia de Yaruquí a muy pocos minutos de distancia de nuestros clientes y proveedores, 
con disponibilidad de servicios básicos y acceso a una vía de primer orden, la capacidad en cuanto 
a terreno para cultivo será de 5 hectáreas como mínimo y en cuanto a lo que será la sede de la 
empresa se dispondrá de un espacio amplio que estará constituido por bodegas, espacio 
administrativo, sala de reuniones, parqueaderos y demás; por lo que la tentativa de terreno a ocupar 
será de 230 metros cuadrados. 
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4.4. INGENIERIA DEL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
ALCACHOFA 
 
La ingeniería del proyecto tiene la finalidad de analizar diferentes aspectos como los procesos, 
características de operación, la adopción de  tecnología,  instalación de obras físicas, determinación 
de maquinaria,  equipo, obra civil, materias primas etc. En conclusión “el objetivo general del 
estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y 
funcionamiento de la planta”41 
 
4.4.1. Tecnología 
 
En cuanto a tecnología la empresa contará con equipos de computación que tendrán instalados los 
programas necesarios para llevar a cabo las tareas de la presente cooperativa, a la vez lo ideal es 
realizar las instalaciones para el servicio de internet el cual hoy en día representa una herramienta 
necesaria y  básica en toda institución económica. De igual manera para complementar lo 
anteriormente mencionado se hará la adquisición de equipo de oficina moderno. 
 
4.4.2. Maquinaria y equipo 
 
La maquinaria a emplearse en el proceso de producción y comercialización de la alcachofa se las 
puede conseguir dentro de la misma parroquia de Yaruquí o en su defecto dentro de la ciudad de 
Quito, ya que el proceso a seguir no es complejo la maquinaria a utilizarse es a la vez sencilla y de 
costos razonables, claro está que la maquinaria  deberá cumplir con todas las especificaciones 
técnicas para lograr obtener un producto de calidad.  
 
4.4.3. Impacto ambiental 
 
Aunque hace algunos años las labores agro-económicas no estaban consideradas como una de las 
actividades que causen impactos desfavorables al medio ambiente hoy en día ese concepto ha 
cambiado, pues al trabajar con insumos naturales como la tierra y el agua estas actividades carecen 
de chimeneas por donde se expulse de forma adecuada a la atmosfera los gases contaminantes. 
Por ello la labor de la empresa es seguir con las normas  y practicas correctas para lo producción de 
hortalizas como son: 
 
 
                                                 
41
 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos 
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 Proporcionar a los obreros el equipo de protección adecuado para garantizar su salud. 
 Almacenar los plaguicidas en un sitio bien ventilado  donde ni los niños ni los animales los 
alcancen. 
 Destruir los envases de productos tóxicos o entregar a una persona calificada para su 
reciclaje. 
 Realizar las tareas de fumigación a una altura y en un momento adecuado  para evitar que 
el viento arrastre el producto. 
 Evitar la utilización de dosis de riego por encima de las necesidades de los cultivos. 
  Evitar la excesiva  contaminación sonora por el uso de maquinaria agrícola 
 Realizar actividades de reciclaje de restos verdes para la realización de compuesto natural. 
 
4.4.4. Infraestructura 
 
El área de la empresa dispondrá de suficiente espacio para la instalación de toda su infraestructura, 
pues se requiere de un terreno amplio para el adecuado desempeño de la misma. 
 
Contará con un área de aproximada de 230 metros cuadrados. 
Se destinará una parte de las instalaciones  a la zona de bodegaje que servirá para el 
almacenamiento y manipulación de las materias primas, insumos y maquinaria, otra parte será 
destinada a la sala de recepción, misma que estará ubicada en la planta baja y tendrá que ser 
adecuada para la atención al cliente. 
 
En la segunda planta el mobiliario estará compuesto por la parte administrativa y técnica. 
 
Además se hará las instalación de una sala de reuniones lo suficientemente cómoda para que los 
socios puedan sentirse a gusto. 
 
Adicionalmente a esto la empresa tendrá un parqueadero que albergue tanto a los vehículos 
utilizados por la empresa como a los de clientes y proveedores, se destinara a la vez un espacio 
para la carga y descarga de materias primas e insumos.  
 
Para la distribución del espacio se deberá tomar en cuenta aspectos tales como: 
 
 El edificio debe estar diseñado  con la posibilidad de hacer cambios en función de nuevas 
necesidades que vayan surgiendo con el paso del tiempo. 
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 El edificio debe aprovechar la orientación hacia donde tiene más disponibilidad del sol y la 
claridad. 
 Una infraestructura de aspecto ordenado y atractivo infunden respeto y comodidad tanto en 
los usuarios como en el personal de trabajo, motivando sus labores diarias. 
 La estructura de la zona de bodegaje deberá ser de material lavable para su fácil limpieza. 
 La iluminación deberá de ser prevista en función de las actividades que se realicen en cada 
área. 
 
4.4.5. Distribución de la sede de producción y comercialización de alcachofa 
 
Gráfico. 4.10. Distribución Primer Piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       Fuente y Elaboración:Autores 
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Gráfico 4.11. Distribución Segundo Piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente y Elaboración: Autores 
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4.5. PROCESO DE PRODUCCION DE ALCACHOFA 
 
“El proceso productivo consiste en el establecimiento de un conjunto de actividades 
secuenciales, que partiendo de los insumos, permita la obtención de un producto en las  
mejores condiciones y al menor costo posible”.42  
El proceso de producción de la alcachofa deberá contar dentro de su desarrollo con los 
pasos descritos a continuación. 
 
4.5.1. Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos 
 
Gráfico 4.12. Diagrama del proceso de recepción y almacenamiento de materias primas e insumos 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración: Autores 
Fuente y Elaboración:  Autores 
 
 
4.5.1.1. Pedido de materias primas e insumos 
 
El pedido a nuestros proveedores se lo hará con anticipación previniendo con esto la posible falta 
de stock en cualquiera de los productos utilizados como materias primas o insumos. 
 
 
 
 
                                                 
42
 Costales Gavilanes Bolívar, Diseño Elaboración y Evaluación de Proyectos, segunda edición Pag.49 
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4.5.1.2. Recepción de materias primas e insumos 
 
La recepción de las materias primas e insumos necesarios para el proceso de cultivo se lo realizara 
en las instalaciones de la empresa. Es necesario contar con una recepción de las materias primas y 
de los insumos ya que con ello se podrá constatar las condiciones adecuadas de  las mismas. 
 
4.5.1.3. Verificación, pesado y control 
 
Una vez realizado el proceso de recepción se procederá a comprobar la calidad de nuestras  
materias primas e insumos, también se efectuaran tareas de pesado de las mismas para luego 
entregarlas a los agricultores según sean sus requerimientos y siguiendo las debidas normas de 
control.  
 
4.5.1.4. Almacenamiento 
 
El almacenamiento de las materias primas e insumos se lo realizara en las bodegas de la empresa 
donde permanecerán bajo las condiciones adecuadas y necesarias mientras esperan su entrada al 
proceso de cultivo. 
 
4.5.2. Proceso de cultivo de la alcachofa 
 
Dentro del presente proyecto el proceso de cultivo de la alcachofa juega un papel  relevante pues el 
éxito de la empresa depende del éxito de las cosechas, de ahí la importancia de estudiar muy bien 
los procesos a seguir donde la preparación del suelo y los materiales que se vayan a utilizar 
intervienen directamente con el resultado del cultivo. 
A continuación se especifican los procesos a seguir para obtener como producto final a la alcachofa 
en su forma natural. 
 
4.5.2.1. Preparación del suelo 
 
La preparación del suelo  consiste en una labor profunda en la que se recomienda efectuar tareas 
con arado, asegurando así una buena permeabilidad y aireación del suelo, seguido de esto se 
realizan de dos a tres pasadas de rastra para desterronar y mullir el suelo. 
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4.5.2.2. Siembra 
 
El lecho de siembra se lo realiza preparando surcos de 1.80 metros con 3 semillas por golpe cada 
60 centímetros entre sí. Se debe realizar la siembra con semilla verdadera y de forma directa, se 
requiere un promedio de 17.315 semillas por hectárea, la semillas no debe ser cubiertas con 
demasiada tierra. 
 
4.5.2.3. Abono  
 
Es aconsejable utilizar de 50 a 75 toneladas de estiércol descompuesto como abonado de fondo, 
además de 34 a 112 kg/ha de fertilizantes minerales ricos en fosforo y potasio, y por ultimo aplicar 
de 112-224 kg/ha de nitrógeno; 1/5 como abonado de fondo y el resto en iguales y periódicas 
aplicaciones.  
 
4.5.2.4. Riego 
 
El riego en la plantación será dos veces por semana, durante todo su crecimiento, el método de 
riego a emplearse será el riego por goteo; que es muy beneficioso ya que crea un ambiente de 
humedad favorable para el crecimiento de la planta, evitando el encharcamiento de agua logrando 
así que las raíces de la alcachofa no se pudran, además que a diferencia de los demás métodos este 
sistema nos ahorra una gran cantidad de agua 
 
4.5.2.5. Control de plagas 
 
Se recurrirá a la fumigación adecuada  de plaguicidas de baja toxicidad o controles biológicos 
eficientes, las fumigaciones se las realizara cada 15 días, y se empleara un tanque cuando la planta 
este pequeña, un tanque y medio cuando este mediana y 2 tanques cuando llegue a su máximo 
crecimiento. 
 
 
4.5.2.6. Control de hierbas malas  
 
Se deberán realizar actividades para la eliminación de hierbas malas que atacan a la planta y que 
pueden ser nocivas para esta, usando herbicidas y demás productos químicos de acuerdo a la mala 
hierba que necesitemos eliminar. Dependiendo del caso se podrá hacer el deshierbe de forma 
manual o utilizando la moto guadaña.  
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4.5.2.7. Recolección  
 
La recolección de la alcachofa se realizará en seis meses posteriores a la siembra y se efectuara de 
forma manual cortando de 8 a 10 centímetros del tálamo de la flor, se cortara de surco en surco 
todo lo que cumple con las especificaciones técnicas. Lo más recomendable es realizar la cosecha 
al comenzar la etapa de maduración para que le quede  tiempo para el empacado, su transportación 
y comercialización llegando así al consumidor final días antes de su completa maduración. 
Para la recolección de la alcachofa los trabajadores utilizaran  una  java o canasta plástica donde el 
cosechador depositará la hortaliza unidad por unidad evitando golpes irreversibles.  
 
Cabe recalcar que una vez realizada la recolección de la alcachofa esta deberá ser entregada en un 
máximo de 8 a 12 horas a sus clientes. 
 
4.5.2.8. Recepción de la cosecha  
 
Una vez que los agricultores han llenado las canastas plásticas con el producto estos deberán 
llevarlas al camión de transporte. 
 
4.5.2.9. Empacado del producto 
 
El empacado de la alcachofa se lo hará en una especie de costales denominados sacos de malla los 
cuales son de textura liviana y resistente con un tejido de malla que permite la aireación del 
producto envasado.  
 
Cada saco de malla lleva aproximadamente de 25 a 28 kilogramos de alcachofa, dependiendo de 
cómo sea empacado el producto. 
 
4.5.2.10. Transportación y entrega del producto al cliente 
 
El producto será transportado en camión o camioneta, debemos tener en cuenta que el transporte 
deberá ser utilizado solamente para este producto y si no es así antes de empezar  con el 
procedimiento de carga y descarga se deberá constatar que los camiones  se encuentren limpios, 
que no presenten olores y no se vean en ellos rastros de suciedad ni desperdicios, además el 
transporte deberá estar carpado para proteger a la hortaliza de la lluvia, el viento y el sol. 
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El personal involucrado en la carga y descarga del producto deberá participar activamente 
asegurando que en todas las etapas de la cadena de  transporte se cumplan con los requisitos de 
limpieza e higiene relativos a los camiones y otras formas de transporte. 
 
4.5.2.11. Venta del Producto 
 
Finalmente se procede con la venta del producto la cual estará respaldada por un documento de 
compra y venta en este caso la factura que garantiza la entrega del producto. La hortaliza oscila 
actualmente en un precio promedio de 0.48 centavos de dólar el kilogramo. 
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4.5.12. Diagrama de flujo del proceso de producción de alcachofa 
 
Gráfico 4.13. Diagrama de Flujo del Proceso de Producción de la Alcachofa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Fuente y Elaboración: Autores 
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CAPITULO V. 
 
5.  ESTUDIO FINANCIERO 
 
Las condiciones actuales en las que se desarrollan los proyectos, el ámbito financiero y el sistema 
económico exige que cada idea que se ponga en práctica debe representar para quien lo desarrolla y 
para quienes intervienen en el, réditos ya sean financieros (ganancias y rentabilidad) o beneficios 
sociales que permitan a la sociedad participar de el no de manera monetaria sino de beneficios a 
veces intangibles con los que se mejora el nivel de vida. 
 
En el ámbito privado, y financieramente hablando la razón de ser de un proyecto puesto en marcha 
es la rentabilidad y las ganancias, así pues en este capítulo se pretende cuantificar aquellos 
elementos de juicio que permitan al inversionista decidir si debe o no desarrollarse el presente 
proyecto.  
 
Específicamente se busca que por medio de la producción y comercialización de alcachofa 
directamente hacia la empresa INAEXPO se pueda demostrar que es rentable desarrollar este 
proyecto.  
 
5.1. INVERSIONES 
 
En el desarrollo de este capítulo en primera instancia se busca definir las inversiones necesarias 
para desarrollar el proyecto que incluyen activos fijos, activos fijos intangibles y el capital de 
trabajo. 
 
El presente proyecto tendrá un horizonte de 5 años para efectos de estudio. 
 
 
Tabla 5.1. Inversión del Proyecto 
INVERSIONES TOTALES 
DESCRIPCION USD 
Activo Fijo Tangible 82.962,14 
Activo Fijo Intangible 2.011,44 
Capital de Trabajo 48.791,10 
TOTAL DE LA INVERSIÓN 133.764,68 
                                     Fuente y Elaboración: Autores 
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La inversión del proyectos está dividida en Activo Fijo Tangible con 82.962,14 usd, Activo Fijo 
Intangible con 2.011,44 usd y por Capital de Trabajo con 48.791,10 todo esto suma el total que se 
necesita para poner en marcha el proyecto que es de 133.764,68 usd. 
 
5.1.1. Inversiones activos fijos tangibles 
 
Constituyen todas aquellas inversiones que se realizan en los bienes tangibles que una empresa 
utiliza de manera continua en el proceso de transformación de los insumos o que sirve de apoyo a 
la operación del proyecto. 
 
El proyecto de producción y comercialización de alcachofa requiere de los siguientes activos 
tangibles para su desarrollo. 
 
En la mayoría de proyectos se registra un ítem especial de imprevistos para afrontar aquellas 
inversiones no consideradas en los estudios y para contrarrestar posibles contingencias. 
 
Tabla 5.2. Activos Fijos 
DESCRIPCION USD 
Terreno 47.000,00 
Edificios y Construcciones 24.633,00 
Maquinaria y Equipo 9.187,14 
Equipos de Computación 1.173,00 
Muebles y Enseres 969,00 
TOTAL 82.962,14 
                                     Fuente y Elaboración: Autores 
 
Para el debido desarrollo del proyecto se requiere un terreno, edificaciones para llevar a cabo la 
logística del producto, además contará con equipamiento de computadoras, muebles y enseres. 
 
 
DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
Tabla 5.3. Terreno 
DESCRIPCION 
MEDIDA 
CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Terreno H 5 9.400 47.000 
SUBTOTAL       47.000 
2% Imprevistos       0 
TOTAL       47.000 
         Fuente y Elaboración: Autores 
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El terreno tiene una dimensión de 5 hectáreas cultivables avaluada cada hectárea en $9.400, el 
terreno es de propiedad de los agricultores o socios, cuenta con un pozo de agua para regadío y 
cabe aclarar que el agua es de fuente natural por lo que no tiene costo. 
 
Tabla 5.4. Edificios y Construcciones 
DESCRIPCION 
MEDIDA 
CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Edificio y Construcción m2 230 105 24.150 
SUBTOTAL       24.150 
2% Imprevistos       483 
TOTAL       24.633 
        Fuente y Elaboración: Autores 
 
Las instalaciones  necesarias  para  llevar  a cabo la logística del producto tendrán una superficie de 
230 metros cuadrados y estará dividida en dos plantas  con divisiones para la parte administrativa, 
técnica, bodegas y parqueaderos. 
 
Tabla 5.5. Maquinaria y Equipo 
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Bomba manual de 
espalda  
Unidad 
3 35,00 105,00 
Pulverizadores y 
aspersores 
Unidad 
6 2,00 12,00 
Motoguadaña Unidad 3 730,00 2.190,00 
Sistema de riego por 
goteo 
Unidad 
1 
4.000,00 4.000,00 
Motocultor Unidad 1 2.700,00 2.700,00 
SUBTOTAL       9.007 
2% Imprevistos       180,14 
TOTAL 
  
                
9.187,14  
       Fuentes y Elaboración: Autores 
 
La maquinaria y equipo necesario para desarrollar el proyecto está constituida por bombas 
manuales a un valor de $35, pulverizadores necesarios para las bombas manuales, el sistema de 
riego por goteo ya que es el más recomendado para que el riego no ahogue a la planta por un valor 
de $4.000 y por ultimo de un motocultores que va removiendo el sueldo para oxigenarlo por un 
valor de $2.700. 
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Tabla 5.6. Equipo de Computación 
DESCRIPCION 
MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Computadora de 
Escritorio 
Unidad 
3 350,00 1.050,00 
Impresora Unidad 1 100,00 100,00 
SUBTOTAL       1.150,00 
2% Imprevistos       23,00 
TOTAL       1.173,00 
            Fuente y Elaboración: Autores 
 
El equipo de computación será utilizado en el área administrativa por el gerente y la secretaria 
contadora y en la parte técnica por el ingeniero agrónomo, se contará con una impresora la cual la 
compartirán ambas áreas.  
 
Tabla 5.7. Muebles y Enseres 
DESCRIPCION 
MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Teléfono Unidad 2 25,00 50,00 
Fax Unidad 1 100,00 100,00 
Papelera  Unidad 2 8,00 16,00 
Basurero  Unidad 2 3,00 6,00 
Grapadora  Unidad 2 5,00 10,00 
Perforadora  Unidad 2 4,00 8,00 
Escritorio  Unidad 3 150,00 450,00 
Silla giratoria  Unidad 3 30,00 90,00 
Sillas estáticas Unidad 2 50,00 100,00 
Archivador  Unidad 2 60,00 120,00 
SUBTOTAL       950,00 
2% Imprevistos       19,00 
TOTAL       969,00 
            Fuente y Elaboración: Autores 
 
Estos  muebles  y enseres servirán para el equipamiento del área administrativa y técnica de la 
cooperativa con un valor de $969,00 
 
Como se puede observar en los cuadros anteriores el valor necesario de activos fijos tangibles es de 
$82.962,14 dentro de estos activos tenemos un terreno de 5 hectáreas por un valor de $47.000,00 la 
maquinaria y equipo necesario para realizar las labores de cultivo están avaluados en $9.187,14 de 
igual manera el equipo de computación que se utilizara en el área administrativa esta valorado en 
$1.173 junto con los muebles y enseres por $969,00. 
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5.1.2. Inversiones activos intangibles 
 
“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos 
por los servicio o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.”43 
En la economía no solamente los recursos físicos y monetarios son los de mayor importancia, los 
activos intangibles representan un rubro importante para el verdadero análisis de un proyecto, pues 
estos suman el valor real que tiene una empresa en el mercado. 
 
Tabla 5.8. Activos Fijos Intangibles 
DESCRIPCION USD 
Gastos de Constitución 889,44 
Gastos Pre operacionales     612,00 
Patentes y Licencias 510,00 
TOTAL 2.011,44 
                        Fuente y Elaboración: Autores 
 
El total de la inversion para los Activos Fijos Intangibles es de $2.011,44      divididos entre gastos  
de constitución, pre operacionales  y licencias de funcionamiento. 
 
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
 
Tabla 5.9. Gastos Constitución 
DESCRIPCION USD 
Honorarios de abogado 600,00 
Notario 120,00 
Inscripción Registro Mercantil 80,00 
Publicación en la prensa 50,00 
Nombramientos  22,00 
SUBTOTAL 872,00 
2% Imprevistos 17,44 
TOTAL 889,44 
                                                 Fuente y Elaboración: Autores 
 
Representa los gastos  jurídicos en los que  se incurrirán  para legalizar la cooperativa, dentro de 
estos están los honorarios de abogados, notarios, inscripciones, nombramientos   
 
 
 
 
 
                                                 
43
 Barreno Luis, Compendio de Proyectos. 
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Tabla 5.10. Gastos de Patente 
DESCRIPCION USD 
Patente 300,00 
Licencias 200,00 
SUBTOTAL 500,00 
2% Imprevistos 10,00 
TOTAL 510,00 
                                       Fuente y Elaboración: Autores 
 
Corresponde a los permisos y licencias municipales necesarias para el correcto funcionamiento del 
proyecto y tienen un costo de $510,00.  
 
Tabla 5.11. Gastos Pre operacionales 
DESCRIPCION  USD 
Movilización para trámites 200,00 
Capacitación de personal 400,00 
SUBTOTAL 600,00 
2% Imprevistos 12,00 
TOTAL 612,00 
                                     Fuente y Elaboración: Autores 
 
Este tipo de gastos son los que se llevaran a cabo en una etapa previa del inicio de las operaciones 
de la empresa con un valor de $612,00. 
   
Estos son todos los activos intangibles que como su nombre lo indica no son físicos y tampoco 
materializables pero si dan valor al proyecto o empresa. 
 
5.1.3. Inversiones capital de trabajo 
 
La teoría financiera se refiere normalmente al capital de trabajo que se denomina activos de corto 
plazo. Esto es efectivo desde el punto de vista de su administración, mas no así de la inversión. 
 
En consecuencia el capital de trabajo inicial constituirá una parte de las inversiones de largo plazo, 
ya que forma parte del monto permanente de los activos corrientes necesarios para asegurar la 
operación del proyecto. 
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Tabla 5.12. Capital de Trabajo Anual 
DESCRIPCION USD 
Materia Prima  2.649,20 
Materiales Directos     6.426,00 
Mano de Obra Producción 22.323,31 
Materiales Indirectos     293,76 
Gastos Administrativos     14.426,43 
Gastos de Ventas     1.468,80 
Insumos     1.203,60 
TOTAL 48.791,10 
                        Fuente y Elaboración: Autores 
 
Aunque la primera cosecha de alcachofa se dará a partir de los seis meses el cálculo para el capital 
de trabajo se lo hizo para un año por cuestiones de prevención. 
 
A continuación los rubros individuales de los cuales se obtuvo el capital de trabajo 
 
DETALLE DE CAPITAL DE TRABAJO 
 
Tabla 5.13. Materia Prima 
DESCRIPCION 
MEDIDA 
CANTIDAD/H VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Semillas de 
Alcachofa 
Unidad 
17.315 0,03 2.597,25 
SUBTOTAL       2.597,25 
2% Imprevistos       51,95 
TOTAL       2.649,20 
           Fuente y Elaboración: Autores 
 
Por  cada  hectárea de terreno se adquirirán 17.315 semillas de alcachofa a un precio de 0.03 
centavos de dólar, el costo para las cinco hectáreas es de $2.649,20  
 
Tabla 5.14. Materiales Directos 
DESCRIPCION 
MEDIDA 
CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Fertilizantes Kilogramos 1575 0,80 6.300,00 
Plaguicidas Litros  1/2 2,50 6,25 
SUBTOTAL       6.300,00 
2% Imprevistos       126,00 
TOTAL       6.426,00 
           Fuente y Elaboración: Autores 
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Los materiales directos que se utilizarán para el tratamiento del cultivo de alcachofa son los 
fertilizantes que sirven como abono para la planta y los plaguicidas que evitan que la hortaliza sea 
atacada por diferentes plagas.  
 
Tabla 5.15. Mano de Obra Producción 
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Ing. Agrónomo 1 561,4 6.736,80 
Obreros 3 420,8 15.148,80 
SUBTOTAL     21.885,60 
2% Imprevistos     437,71 
TOTAL     22.323,31 
                      Fuente y Elaboración: Autores 
 
La mano de obra necesaria para el cultivo de alcachofa está constituida por un ingeniero agrónomo 
quien informará a los agricultores de todas las especificaciones técnicas a seguir para cosechar un 
producto de calidad. También se tendrá un equipo de 3 obreros que serán los encargados directos 
en cuanto a la manipulación del producto. 
 
Tabla 5.16. Materiales Indirectos 
DESCRIPCION 
MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Saco de Malla Unidad 1920 0,03 288,00 
SUBTOTAL       288,00 
2% Imprevistos       5,76 
TOTAL       293,76 
               Fuente y Elaboración: Autores 
 
Para el empaque  del producto se utilizarán sacos de malla cada saco lleva 25 a 28 kg de alcachofa, 
por lo tanto para una hectárea de cultivo se necesitarán 1.920 sacos a un valor de 0.03 centavos de 
dólar, el costo para cinco hectáreas es de $293,76. 
 
 Tabla 5.17. Gastos Administrativos 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Gerente 1 561,40 6.736,80 
Secretaria Contadora 1 448,33 5.379,96 
SUBTOTAL     12.116,76 
2% Imprevistos     242,34 
TOTAL     12.359,10 
                         Fuente y Elaboración: Autores 
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En un principio la empresa contará en el área administrativa con un gerente que ganará $561,40 
incluidos todos los beneficios de ley y con una secretaria contadoras con un sueldo de $448.33 
incluidos también todos los beneficios de ley. 
 
Tabla 5.18. Suministros 
DESCRIPCION 
MEDIDA CANT/MEN 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Utiles de Oficina Unidad 1 80,00 960,00 
Energia Electrica Kw 235 0,09 253,80 
Agua  Metros 3 25 0,75 225,00 
Telefono Minute 1.200 0,02 288,00 
Internet Mes 1 25,00 300,00 
SUBTOTAL       2.026,80 
2% Imprevistos       40,54 
TOTAL       2.067,34 
           Fuente y Elaboración: Autores 
 
En su mayor parte los suministros serán utilizados por la parte administrativa y técnica asi como en 
todo lo relacionado a la logística del producto y tendrán un costo anual de $2.067.34 
 
 
 Tabla 5.19. Gastos de Ventas 
DESCRIPCION 
CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Transporte 1 30 1.440,00 
SUBTOTAL     1.440,00 
2% Imprevistos     28,80 
TOTAL     1.468,80 
                          Fuente y Elaboración: Autores 
 
Para transportar la alcachofa hasta donde nuestro cliente INAEXPO se le pagará a un conductor 
$30 por llevar cinco toneladas de alcachofa a la semana esto durante un año nos da un costo de 
$1.468.80. 
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Tabla 5.20. Insumos 
DESCRIPCION 
MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Canastas Plásticas Unidades 50 4,72 1180,00 
Over all Unidades 5 9,00 45,00 
Botas Unidades 3 7,30 21,90 
Gafas Protectoras Unidades 5 0,77 3,85 
Guantes Unidades 5 11,00 55,00 
Sombrero Unidades 5 6,50 32,50 
Mascarilla Unidades 3 15,00 45,00 
Tapa Oídos Unidades 3 2,50 7,50 
SUBTOTAL       1.180,00 
2% Imprevistos       23,60 
TOTAL       1.203,60 
          Fuente y Elaboración: Autores 
 
Los insumos utilizados para la producción de alcachofa están valorados en $1.203,60 anuales y 
serán utilizados en su gran parte por los obreros. 
 
5.1.4. Depreciaciones y amortizaciones 
 
La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el uso a que se les 
somete y su función productora de renta. En la medida en que avance el tiempo de servicio, decrece 
el valor contable de dichos activos, de igual forma se procede con los activos intangibles con la 
diferencia de que la pérdida de valor de estos se denomina amortización. 
A continuación se presenta los cuadros de depreciación y amortización  respectivos para los 
diferentes activos. 
 
Tabla 5.21. Depreciación Edificio y Construcciones 
 
VIDA 
UTIL 
VALOR 
INICIAL 
DEP. 
ANNUAL DEP. ACUM 
VALOR 
RESIDUAL 
AÑO 1 24.633,00 1.231,65 1.231,65 23.401,35 
AÑO 2 24.633,00 1.231,65 2.463,30 22.169,70 
AÑO 3 24.633,00 1.231,65 3.694,95 20.938,05 
AÑO 4 24.633,00 1.231,65 4.926,60 19.706,40 
AÑO 5 24.633,00 1.231,65 6.158,25 18.474,75 
TOTAL   6.158,25     
         Fuente y Elaboración: Autores 
 
La depreciación para edificio y construcciones es para 10 años sin embargo por ser el horizonte del 
proyecto para cinco años el valor de la depreciación solo se lo ha calculado durante los primeros 
cinco años. 
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Tabla 5.22. Depreciación Maquinaria y Equipo 
VIDA 
UTIL 
VALOR 
INICIAL DEP. ANUAL DEP. ACUM 
VALOR 
RESIDUAL 
AÑO 1 9.187,14 1.837,43 1.837,43 7.349,71 
AÑO 2 9.187,14 1.837,43 3.674,86 5.512,28 
AÑO 3 9.187,14 1.837,43 5.512,28 3.674,86 
AÑO 4 9.187,14 1.837,43 7.349,71 1.837,43 
AÑO 5 9.187,14 1.837,43 9.187,14 0,00 
TOTAL   9.187,14     
          Fuente y Elaboración: Autores 
 
La depreciación para la maquinaria y equipo es de cinco años al 20% anual por lo que el valor de la 
depreciación anual es de $1.873,43. 
  
Tabla 5.23. Depreciación Equipo de Computación 
VIDA 
UTIL 
VALOR 
INICIAL DEP. ANUAL DEP. ACUM 
VALOR 
RESIDUAL 
AÑO 1 1.173,00 391,00 391,00 782,00 
AÑO 2 1.173,00 391,00 782,00 391,00 
AÑO 3 1.173,00 391,00 1.173,00 0,00 
AÑO 4 1.173,00 391,00 391,00 782,00 
AÑO 5 1.173,00 391,00 782,00 391,00 
TOTAL   1.955,00     
      Fuente y Elaboración: Autores 
 
La depreciación para el equipo de computación es por tres años con un porcentaje del 33,33% por 
lo tanto la depreciación anual es de $1.173,00. 
 
Tabla 5.24. Depreciación Muebles y Enseres 
VIDA 
UTIL 
VALOR 
INICIAL DEP. ANUAL DEP. ACUM 
VALOR 
RESIDUAL 
AÑO 1 969,00 96,90 96,90 872,10 
AÑO 2 969,00 96,90 193,80 775,20 
AÑO 3 969,00 96,90 290,70 678,30 
AÑO 4 969,00 96,90 387,60 581,40 
AÑO 5 969,00 96,90 484,50 484,50 
TOTAL   484,50     
       Fuente y Elaboración: Autores 
 
La depreciación para muebles y enseres es de 10 años al 10%, de igual manera el cálculo de la 
depreciación se lo hizo para el horizonte del proyecto que será de cinco años, el valor es de $96,90.  
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Tabla 5.25. Amortización de Activos Intangibles 
DETALLE VALOR 
% 
AMORTIZA 
VIDA 
UTIL 
AMORT. 
ANUAL 
Gastos de Constitución 889,44 20% 5 177,89 
Gastos Preoperacionales 612,00 20% 5 122,40 
Patentes y Licencias 510,00 20% 5 102,00 
TOTAL     
 
402,29 
        Fuente y Elaboración: Autores 
 
La amortización para los activos intangibles no varían y su cálculo se lo hace para cinco años con 
un porcentaje del 20%, por lo que la amortización anual para los activos intangibles es de $402,29. 
   
5.2. FINANCIAMIENTO 
 
Una vez definidas las inversiones que deben realizarse es necesario determinar las fuentes de 
financiamiento de las que se dispondrá para la ejecución del proyecto ya sean estas propias o 
externas, teniendo en cuenta que este proyecto es un emprendimiento.  
 
5.2.1. Fuentes de financiamiento 
 
No siempre se dispone de la totalidad de los recursos requeridos para desarrollar los proyectos, la 
suma de aportes propios y de financiamiento externo logran totalizar la suma requerida para la 
inversión inicial. Así pues en este caso la estructura de financiamiento muestra que 
aproximadamente el 61% del aporte vendrá de fuentes externas, en este caso el Banco Nacional de 
Fomento por medio de un crédito comercial para la compra de activos fijos y para el 
financiamiento del capital de trabajo, con pagos a una tasa del 10% anual a un plazo de 5 años con 
dividendos trimestrales y con un año de gracia. El restante 39% será mediante el aporte de los 
socios. 
 
5.2.2. Estructura del financiamiento 
 
Como podemos mirar en el siguiente cuadro el proyecto cuenta con una inversión propia de 
$52.000,00 de los cuales $47.000,00 pertenecen al terreno de cinco hectáreas propiedad de los 
agricultores y los $5.000,00 incluye la aportación de los cooperativistas.  
 
Por otro lado $81.764,68 pertenecen al préstamo que se realizará al Banco Nacional de Fomento, 
los cuales están conformados por $30.962.14 que representan el 37.32% del total de la inversión en 
activos fijos tangibles, $2011.44 constituyen el total de la inversión en activos intangibles lo mismo 
sucede con $48.791,10 que corresponden al capital de trabajo. 
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Tabla 5.26. Estructura del Financiamiento 
  
FUENTES  USOS 
DESCRIPCION 
VALOR 
RECURSOS 
PROPIOS 
% CREDITO % 
Inversion Fija           
Terreno 47.000,00 47.000,00 56,65%     
Edificio y Construcciones 24.633,00     24.633,00 29,69% 
Maquinaria y Equipo 9.187,14 5.000,00 6,03% 4.187,14 5,05% 
Equipos de Computacion 1.173,00     1.173,00 1,41% 
Muebles y Enseres 969,00     969,00 1,17% 
Total 82.962,14 52.000,00 62,68% 30962,14 37,32% 
            
Activos Intangibles           
Gastos de Constitucion 889,44 …. 0,00% 889,44 44,22% 
Gastos Preoperacionales 612,00 …. 0,00% 612,00 30,43% 
Patentes y Licencias 510,00 …. 0,00% 510,00 25,35% 
Total 2.011,44   0,00% 2.011,44 100,00% 
            
Capital de Trabajo           
Materia Prima 2.649,20   0,00% 2.649,20 5,43% 
Materiales Directos 6.426,00   0,00% 6.426,00 13,17% 
Mano de Obra Produccion 22.323,31   0,00% 22.323,31 45,75% 
Materiales Indirectos 293,76   0,00% 293,76 0,60% 
Gastos Administrativos 14.426,43   0,00% 14.426,43 29,57% 
Gastos de Ventas 1.468,80   0,00% 1.468,80 3,01% 
Insumos 1.203,60   0,00% 1.203,60 2,47% 
Total 48.791,10   0,00% 48.791,10 100,00% 
Total de la Inversion 133.764,68 52.000,00 38,87% 81.764,68 61,13% 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
5.2.3. Usos y fuentes de fondos 
 
Como se mencionó anteriormente nuestra fuente de financiamiento interna (usos) es el aporte 
propio de los socios que se establece de la siguiente manera. 
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Tabla 5.27. Uso de Fondos 
DESCRIPCION VALOR 
Accionista a 8.666,67 
Accionista b 8.666,67 
Accionista c 8.666,67 
Accionista d 8.666,67 
Accionista e 8.666,67 
Accionista f 8.666,67 
TOTAL ACCIONISTAS 52.000,00 
                                   Fuente y Elaboración: Autores 
 
Cada socio aportará con un capital de $8.666,67 para emprender el proyecto 
 
Las fuentes de financiamiento externas (fuentes) es el préstamo que se realizará al Banco de 
Fomento, el cual se describe a continuación. 
 
Tabla 5.28. Fuentes de Fondos 
DESCRIPCION VALOR UNIDAD 
VALOR 
TRIMESTRAL 
Crédito bancario 81.764,68 Usd   
Tasa de interés 0,10 % 0,0250000 
Tiempo 5 Años 20 
                  Fuente y Elaboración: Autores 
 
A continuación se realiza la Tabla de Amortización, donde se muestran los pagos anuales a 
realizarse por el crédito financiero así como también los dividendos trimestrales que se deberán 
pagar a la Institución Financiera. 
 
                     i= tasa de interés 
                     a= cuota fija 
                      c= capital 
                      n= período de tiempo 
 
Las condiciones para el crédito con BNF serian las siguientes:  
Monto: $81.764,68 
Plazo: 5 años 
Gracia: 1 año 
Forma de pago: trimestral  
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Tabla 5.29. Tabla de Amortización Préstamo Bancario Trimestral 
PERIODO 
SALDO 
INICIAL INTERESES AMORTIZACION 
VALOR 
CUOTA 
SALDO 
FINAL 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 81.764,68 
1 81.764,68 2.044,12 0,00 2.044,12 81.764,68 
2 81.764,68 2.044,12 0,00 2.044,12 81.764,68 
3 81.764,68 2.044,12 0,00 2.044,12 81.764,68 
4 81.764,68 2.044,12 0,00 2.044,12 81.764,68 
AÑO 1 81.764,68 8.176,47 0,00 8.176,47 81.764,68 
5 81.764,68 2.044,12 4.218,97 6.263,09 77.545,70 
6 77.545,70 1.938,64 4.324,45 6.263,09 73.221,25 
7 73.221,25 1.830,53 4.432,56 6.263,09 68.788,69 
8 68.788,69 1.719,72 4.543,37 6.263,09 64.245,32 
AÑO 2 64.245,32 7.533,01 17.519,36 25.052,37 64.245,32 
9 64.245,32 1.606,13 4.656,96 6.263,09 59.588,36 
10 59.588,36 1.489,71 4.773,38 6.263,09 54.814,98 
11 54.814,98 1.370,37 4.892,72 6.263,09 49.922,26 
12 49.922,26 1.248,06 5.015,04 6.263,09 44.907,23 
AÑO 3 44.907,23 5.714,27 19.338,09 25.052,37 44.907,23 
13 44.907,23 1.122,68 5.140,41 6.263,09 39.766,82 
14 39.766,82 994,17 5.268,92 6.263,09 34.497,89 
15 34.497,89 862,45 5.400,64 6.263,09 29.097,25 
16 29.097,25 727,43 5.535,66 6.263,09 23.561,59 
AÑO 4 23.561,59 3.706,73 21.345,64 25.052,37 23.561,59 
17 23.561,59 589,04 5.674,05 6.263,09 17.887,54 
18 17.887,54 447,19 5.815,90 6.263,09 12.071,63 
19 12.071,63 301,79 5.961,30 6.263,09 6.110,33 
20 6.110,33 152,76 6.110,33 6.263,09 0,00 
AÑO 5 6.110,33 1.490,78 23.561,59 25.052,37 0,00 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
Como podemos ver el valor de la cuota a cancelar trimestralmente a partir del primer trimestre 
posterior al año de gracia es de $6.263,09 mientras que durante el año de gracia lo único que 
pagamos es el interés de $2.044,12. 
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Tabla 5.30. Tabla de Amortización Visualizada en forma Anual 
SALDO 
INICIAL INTERESES AMORTIZACION 
VALOR 
CUOTA 
SALDO 
FINAL 
  0,00 0,00 0,00 81.764,68 
81.764,68 8.176,47 0,00 8.176,47 81.764,68 
81.764,68 7.533,01 17.519,36 25.052,37 64.245,32 
64.245,32 5.714,27 19.338,09 25.052,37 44.907,23 
44.907,23 3.706,73 21.345,64 25.052,37 23.561,59 
23.561,59 1.490,78 23.561,59 25.052,37 0,00 
  26.621,26       
      Fuente y Elaboración: Autores  
 
La presente tabla reúne los dividendos e intereses a pagarse durante los cuatro trimestres que tiene 
cada año, por lo que obtenemos una cuota anual de $8.176,47 en el primer año debido a que 
tenemos un año de gracia en el que solo se cancelan los intereses, para los próximos cuatro años la 
cuota es de $25.052,37. 
 
5.3. PRESUPUESTOS 
 
Los presupuestos constituyen una de las principales herramientas de planeación y control, por lo 
tanto es importante conocer cuál es la implicación de los mismos en la dirección de una empresa y 
las ventajas o desventajas que se derivan del diseño e implementación de un plan presupuestario. 
 
5.3.1. Plan de producción  
 
Tabla 5.31. Plan de Producción de Alcachofa 
DETALLE KG/H 
DESECHO 
2% 
TOTAL 
VENDIDO 
Alcachofa x Semana 1.000 20 980 
Alcachofa x Mes Kg 4.000 80 3.920 
Alcachofa x Año Kg 48.000 960 47.040 
                               Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
Se puede apreciar en el cuadro 5.31. que el cultivo de alcachofa generara una cosecha de 1.000kg a 
la semana por cada hectárea por razones de previsión se ha calculado un desperdicio del 2% ya que 
se calcula que este porcentaje es el rechazo presentado por la empresa INAEXPO a nuestro 
producto. 
 
Al mes se tendría una cosecha de 4.000 kg de alcachofa y al año se cosecharan 48.000 kg menos el 
2% de rechazo nos da una producción real de 47.040 kg anuales por hectárea. 
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5.3.2. Presupuesto de ingresos 
 
“El presupuesto de ingresos parte del dimensionamiento de la demanda total determinado en el  
estudio de mercado, tomando en cuenta además la capacidad instalada que tendrá la empresa. Por 
lo tanto la base de este presupuesto será el programa de producción y ventas de la empresa en 
funcionamiento”.44 
 
Es necesario y vital  dejar sentados los respectivos presupuestos de ingresos durante los cinco años 
de vida útil que se proyectan para este proyecto, así mismo el plan de producción en función de las 
inversiones realizadas.  
 
Tabla 5.32. Presupuesto de Ingresos Proyectados 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD EN KG 235.200 235.200 235.200 235.200 235.200 
PRECIO DE VENTA 
KG 0,48 0,50 0,52 0,55 0,57 
VENTAS TOTALES 112.896,00 117.913,60 123.154,20 128.627,72 134.344,51 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
Según información expuesta en el capítulo IV estudio técnico del presente estudio, se busca lograr 
una producción de 235.200 kilos anuales de alcachofa y vender la misma cantidad, el rendimiento 
podría ser mayor pero para mantener un escenario no inflado y que tal vez no podría cumplirse se 
mantiene esa estimación. 
 
Para el precio de la alcachofa en el primer año partimos del que está pagando INAEXPO por la 
producción de una alcachofa de calidad promedio, para los años subsiguientes la calidad de nuestra 
alcachofa será más alta por la experiencia ya adquirida, lo que provocará que el precio de nuestro 
producto aumente. Por ello que para el año uno la cantidad de producción de alcachofa es de 
235.200 kg a un precio de 0.48 centavos de dólar obteniendo un ingreso total de $112.896,00. 
 
5.3.3. Presupuestos de costos y gastos 
 
A continuación se muestra el resumen de costos y gastos proyectados en los que se incurrirá para el 
proyecto de producción y comercialización de alcachofa, entendiéndose que los costos son 
desembolsos monetarios relacionados justamente con la fabricación del producto ya sea en forma 
directa o indirecta. 
                                                 
44
 Muñoz Guerrero Mario,  Manual de Proyectos. Universidad Central Del Ecuador. 
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Tabla 5.33. Resumen de Costos y Gastos de Producción 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS DE 
PRODUCCION 35.964,95 34.828,08 36.416,03 38.083,38 39.834,10 
MATERIA PRIMA           
Semillas de Alcachofa 2.649,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES DIRECTOS 6.426,00 6.747,30 7.084,67 7.438,90 7.810,84 
MANO DE OBRA 
PRODUCCION 22.323,31 23.439,48 24.611,45 25.842,02 27.134,13 
MATERIALES 
INDIRECTOS 293,76 308,45 323,87 340,06 357,07 
INSUMOS 1.203,60 1.263,78 1.326,97 1.393,32 1.462,98 
Deprec. Edificio y 
Construcciones 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 
Deprec. Maquinaria y Equipo 1.837,43 1.837,43 1.837,43 1.837,43 1.837,43 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 15.316,62 16.037,94 16.795,33 17.590,59 18.425,61 
Personal Administrativo 12.359,10 12.977,05 13.625,90 14.307,20 15.022,56 
Suministros 2.067,34 2.170,70 2.279,24 2.393,20 2.512,86 
Deprec. Equipos de 
Computacion 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 
Deprec. Muebles y Enseres 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 
Amortizacion Intangibles 402,29 402,29 402,29 402,29 402,29 
GASTOS DE VENTAS 1.468,80 1.542,24 1.619,35 1.700,32 1.785,34 
GASTOS FINANCIEROS 8.176,47 7.533,01 5.714,27 3.706,73 1.490,78 
Interes Prestamo 8.176,47 7.533,01 5.714,27 3.706,73 1.490,78 
TOTAL 60.926,83 59.941,27 60.544,99 61.081,02 61.535,82 
  Fuente y Elaboración: Autores 
 
El costo de producción perteneciente al primer año suma usd 35.964,95, los gastos administrativos 
$15.316,62, los gastos de ventas $1.468,80 debido a que solamente se está tomando en cuenta 
netamente el transporte necesario para la comercialización de alcachofa, y por último los gastos 
financieros por $8.176,47 que pertenecen a los intereses que genera el préstamo realizados al 
Banco de Fomento, por lo que los costos y gastos totales para el primer año suman $60.926,83. 
 
Las proyecciones se las realizo tomando en cuenta la tasa de inflación establecida en el 2011 que 
fue de 5.41%. 
 
Como se indicó en capítulos anteriores la alcachofa es una planta perenne lo que quiere decir que 
es duradera en el tiempo, por ello que la materia prima solo nos genera costo en el primer año, pues 
la planta con solo podarla vuelve a dar frutos lo que quiere decir que no hay necesidad de utilizar 
nuevamente semillas durante los años posteriores parar ya que el promedio de vida de la planta es 
de 5 años. 
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Tabla 5.34. Determinación de Costo Unitario 
DESCRIPCION AÑO 1 
COSTOS DE PRODUCCION 35.964,95 
MATERIA PRIMA   
Semillas de Alcachofa 2.649,20 
MATERIALES DIRECTOS 6.426,00 
MANO DE OBRA PRODUCCION 22.323,31 
MATERIALES INDIRECTOS 293,76 
INSUMOS 1.203,60 
Deprec. Edificio y Construcciones 1.231,65 
Deprec. Maquinaria y Equipo 1.837,43 
GASTOS DE ADMINISTRACION 15.316,62 
Personal Administrativo 12.359,10 
Suministros 2.067,34 
Deprec. Equipos de Computacion 391,00 
Deprec. Muebles y Enseres 96,90 
Amortizacion Intangibles 402,29 
GASTOS DE VENTAS 1.468,80 
GASTOS FINANCIEROS 8.176,47 
Interes Prestamo 8.176,47 
TOTAL 60.926,83 
 PRODUCCIÓN ANUAL ALCACHOFA EN Kg  235200 
 COSTO UNITARIO POR   Kg  0,26 
                    Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
Para establecer los costos unitarios según el cuadro No. 5.33  de resumen de costos y gastos de 
producción y tomamos los valores del primer año. 
 
Para  obtener el costo unitario se procede a dividir el Costo Total  que es de  USD 60.926,83  para 
la cantidad producida, para el  proyecto   ésta cantidad está  dada por la producción anual de 
alcachofa en kilogramos  que es de 235.200  kilogramos el primer año. 
El costo unitario  de cada kilogramo de alcachofa es de  usd 0.26 
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5.4. EVALUACION FINANCIERA 
 
“La evaluación de proyectos tiene como finalidad determinar el mayor o menor grado de merito de 
la acción de asignar los escasos recursos de capital a determinada inversión.”45 
 
En otras palabras consiste en comparar los costos con los beneficios que estos generan, y con eso 
decidir si es conveniente llevarlos a cabo o no.  
La determinación de los meritos de un proyecto puede realizarse únicamente a través de la 
medición de ciertas magnitudes que se encuentran ordenadas sistemáticamente.  
 
Esta medición de magnitudes dará como resultado ciertos coeficientes de evaluación cuya 
utilización estará de acuerdo con los criterios que se quieran enfatizar en la realización del 
respectivo análisis. “Los diferentes criterios de evaluación nacen de la determinación de que y 
como deben medir diversas magnitudes resultantes de la combinación de los factores de la 
producción y que, en última instancia se refiere a las ventajas del proyecto”46 
 
Para obtener los principales indicadores de evaluación de un proyecto se requieren de ciertos 
instrumentos contables y financieros como: 
 
 Cuadro de Fuentes y Usos 
 Estado de Situación Inicial 
 Estado de Resultados 
 Costo de Capital  
 Flujo de Caja 
 Índices Financieros 
 
5.4.1. Estado de situación inicial 
 
El estado de situación inicial es un esquema numérico que demuestra la situación económica de la 
Empresa al inicio de las operaciones económicas. 
En este esquema se pretende distinguir las propiedades de una empresa y la proporción en que 
intervienen los acreedores y los socios o dueños de la propiedad. Es un estado principal y se 
considera el estado financiero más importante. 
 
                                                 
45
 Muñoz Guerrero Mario, Manual de Proyectos. Universidad Central Del Ecuador. 
46
 Muñoz Guerrero Mario, Manual de Proyectos. Universidad Central Del Ecuador. 
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El balance comprende información clasificada y agrupada en tres grupos principales que son 
actives, pasivos y capital o patrimonio. 
 
Tabla 5.35. Estado de Situación Inicial 
ACTIVOS PASIVOS 
ACTIVO CIRCULANTE 48.791,10 
PASIVO CIRCULANTE A 
LARGO PLAZO 81.764,68 
Capital de Trabajo 48.791,10 Préstamo a Largo Plazo 81.764,68 
  
  
 ACTIVO FIJO 82.962,14 TOTAL PASIVOS 81.764,68 
Terreno 47.000,00   
 Edificios y Construcciones 24.633,00 PATRIMONIO 52.000,00 
Maquinaria y Equipo 9.187,14 TOTAL PATRIMONIO 52.000,00 
Equipos de Computación 1.173,00   
 Muebles y Enseres 969,00   
 
  
  
 ACTIVO INTANGIBLE 2.011,44   
 Gastos de Constitución 889,44   
 Gastos Preoperacionales 612,00   
 Patentes y Licencias 510,00   
 
  
  
 
TOTAL ACTIVO 133.764,68 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 133.764,68 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
5.4.2. Estado de resultados 
 
“Para determinar la utilidad neta se parte de la elaboración del Estado de Resultados, el que trata de 
reflejar en forma general el beneficio real de la operación de la planta, el procedimiento es restar a 
los ingresos, todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que deba pagar”47 
 
Tanto los ingresos como los costos en los que incurre la empresa pueden provenir de fuente 
internas y externas, en este sentido se deberá tener en cuenta en un estado de resultados proyectado 
la Ley Tributaria de cada país. 
 
Al realizar un estado de resultados proyectado lo que obtenemos  es saber como se cumplen las 
ventas que se proponen para el periodo contable y para determinar si el proyecto es factible. 
 
 
 
 
                                                 
47
 Muñoz Guerrero Mario, Manual de proyectos. Universidad Central Del Ecuador. 
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Tabla 5.36.  Estado de Resultados Proyectado 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS NETOS 112.896,00 117.913,60 123.154,20 128.627,72 134.344,51 
(-) COSTOS 
PRODUCCION 35.964,95 34.828,08 36.416,03 38.083,38 39.834,10 
 = Utilidad Bruta en 
Ventas 76.931,06 83.085,52 86.738,17 90.544,34 94.510,42 
(-) GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 15.316,62 16.037,94 16.795,33 17.590,59 18.425,61 
(-)GASTOS DE 
VENTAS 1.468,80 1.542,24 1.619,35 1.700,32 1.785,34 
 = Utilidad 
Operacional 60.145,64 65.505,34 68.323,49 71.253,44 74.299,47 
(-) GASTOS 
FINANCIEROS 8.176,47 7.533,01 5.714,27 3.706,73 1.490,78 
 = Utilidad Antes de 
Reparto 51.969,17 57.972,33 62.609,22 67.546,71 72.808,70 
(-) 15% Utilidad 
Trabajadores 7.795,38 8.695,85 9.391,38 10.132,01 10.921,30 
 = Utilidad Antes de 
Impuestos 44.173,79 49.276,48 53.217,83 57.414,70 61.887,39 
(-) 25% Impuesto a la 
Renta 11.043,45 12.319,12 13.304,46 14.353,68 15.471,85 
 = Utilidad Neta 33.130,34 36.957,36 39.913,38 43.061,03 46.415,54 
     Fuente y Elaboración: Autores 
 
Cabe mencionar que en el estado de resultados en el rubro costos de producción se incluyen solo 
los costos directos y gastos de fabricación, es decir que no se incluyen gastos de administración, 
financieros y ventas. 
 
El cuadro 5.36. nos arroja la utilidad neta que se obtendrá en el proyecto durante el tiempo de vida 
útil del mismo, así podemos notar que para el primer año  el valor de ventas netas es de usd 
112.896,00 a esto se le resta los costos de producción con un valor de usd 35.964,95 que están 
constituidos por la materia prima, materiales directos, mano de obra (obreros e Ing. Agrónomo), 
materiales indirectos y por último los insumos, también debemos incluir a la depreciaciones de 
edificios y construcciones, maquinaria y equipo utilizadas para la producción de la alcachofa lo que 
da como resultado la utilidad bruta en ventas por un valor de $76.931,03 a este monto se le resta los 
gastos administrativos y de ventas por $15.316,62 y $1.468.80 respectivamente y obtenemos la 
utilidad operacional por $60.145,64 a esta utilidad se le resta los gastos financieros que en este caso 
vendrían a ser los interés que se generan por el préstamo realizado para financiar la inversión este 
rubro es por $8.176,47 de esta diferencia obtenemos la utilidad antes de reparto que es por 
$51.969,17 y le restamos 15% utilidad trabajadores y 25% de impuesto a la renta por $7.795.38 y 
$11.043.45 de esta manera se conseguirá utilidad neta para el año 1 y para todos los años 
subsiguientes. 
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5.4.3. Punto de equilibrio 
 
“El punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los 
costos variables y los beneficios. Si los costos de una empresa solo fueran variables, no existiría 
problema, para calcular el punto de equilibrio”.48 
 
El punto de equilibro es entonces, el nivel de producción en el que son exactamente iguales los 
beneficios por ventas y la suma de los costos fijos y costos variables. 
 
La determinación de costos fijos y variables depende de varios factores y es muy difícil delimitar 
su exactitud sin embargo para efectos del presente proyectos se los ha clasificado de la siguiente 
manera: 
 
5.4.3.1. Clasificación de costos fijos y costos variables 
 
Tabla 5.37. Costos Fijos y Costos Variables Proyectados 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS FIJOS 28.030,97 28.182,27 27.198,03 26.066,71 24.770,80 
Deprec. Edificios y 
Construcciones 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 
Deprec. Maquinaria y 
Equipo 1.837,43 1.837,43 1.837,43 1.837,43 1.837,43 
Personal Administrativo 12.359,10 12.977,05 13.625,90 14.307,20 15.022,56 
Suministros 2.067,34 2.170,70 2.279,24 2.393,20 2.512,86 
Deprec. Equipo de 
Computacion 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 
Deprec. Muebles y Enseres 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 
Amortizacion Intangibles 402,29 402,29 402,29 402,29 402,29 
Gastos de Ventas 1.468,80 1.542,24 1.619,35 1.700,32 1.785,34 
Gastos Financieros 8.176,47 7.533,01 5.714,27 3.706,73 1.490,78 
            
COSTOS VARIABLES 32.895,87 31.759,01 33.346,96 35.014,30 36.765,02 
Materia Prima 2.649,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Materiales Directos 6.426,00 6.747,30 7.084,67 7.438,90 7.810,84 
Mano de Obra Produccion 22.323,31 23.439,48 24.611,45 25.842,02 27.134,13 
Materiales Indirectos 293,76 308,45 323,87 340,06 357,07 
Insumos 1.203,60 1.263,78 1.326,97 1.393,32 1.462,98 
Total Costos Fijos y 
Variables 60.926,83 59.941,27 60.544,99 61.081,02 61.535,82 
    Fuente y Elaboración: Autores 
 
                                                 
48
 Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
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Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de 
producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos varían con el tiempo más que 
con la actividad; es decir, se presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 
actividad de producción. Los costos fijos para el primer año son de $28.030,97 
 
Los Costos Variables, por otra parte, son los que aumentan en cierta proporción a medida en que se 
incrementa la cantidad producida, como en el caso de la energía o las materias primas. Los costos 
variables para  el primer año del  proyecto son de $32.895,67; se logra un costo total de 
$60.926,83. 
 
Tabla 5.38. Costos Fijos y Variables Totales Proyectados 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS FIJOS 28.030,97 28.182,27 27.198,03 26.066,71 24.770,80 
COSTOS VARIABLES 32.895,87 31.759,01 33.346,96 35.014,30 36.765,02 
TOTAL COSTOS 60.926,83 59.941,27 60.544,99 61.081,02 61.535,82 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
Tabla 5.39. Costos Fijos y Variables Unitarios Proyectados 
  
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS FIJOS 
UNITARIOS 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 
COSTOS VARIABLES 
UNITARIOS 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 
TOTAL COSTOS 
UNITARIOS 0,26 0,25 0,26 0,26 0,26 
    Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
5.4.3.2. Punto de equilibrio desde las ventas 
 
El punto de equilibrio desde las ventas indica la cantidad monetaria que se necesita para estar en el 
punto de equilibrio donde no se pierde ni se gana. Para la determinación del punto de equilibrio 
desde las ventas se aplica la siguiente formula. 
 
   Pe=   punto de equilibrio 
       CF=   costo fijo 
   CVT= costo variable total  
    VT=   ventas totales 
VT
CVT
CF
PeVtas


1
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Tabla 5.40. Cálculo de Punto de Equilibrio desde las ventas (dólares) 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO FIJO 28.030,97 28.182,27 27.198,03 26.066,71 24.770,80 
COSTO VARIABLE 32.895,87 31.759,01 33.346,96 35.014,30 36.765,02 
COSTO TOTAL 60.926,83 59.941,27 60.544,99 61.081,02 61.535,82 
VENTAS 112.896,00 117.913,60 123.154,20 128.627,72 134.344,51 
Punto Equilibrio 
Ventas 39.557,23 38.571,04 37.297,12 35.816,47 34.103,69 
    Fuente y Elaboración: Autores 
    
Reemplazando en la formula se obtiene lo siguiente 
 
Pe Ventas = 28.030,97/ 1-(32.895.87/112.896,00) 
Pe Ventas= 39.557,23 
 
Esto indica que las ventas para el año uno deben ser de $39.557,23 para estar en el Punto de 
equilibrio y así la empresa no ganara ni perderá. 
 
5.4.3.3. Punto de equilibrio desde la cantidad 
 
El punto de equilibrio desde la cantidad nos indica los kilogramos de alcachofa que debemos 
producir para estar en el punto de equilibrio. 
La fórmula para el punto de equilibrio desde las cantidades es la siguiente 
    
   Pe   = Punto de equilibrio 
   CFT = Costos fijos totales 
   Pvu = Precio de venta unitario 
   CVu = Costos variable unitario 
 
Tabla 5.41. Cálculo Punto de Equilibrio desde las cantidades (kilogramos) 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO FIJO 
UNITARIO 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 
COSTO VARIABLE 
UNITARIO 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 
PRECIO VENTA 
UNITARIO 0,48 0,50 0,52 0,55 0,57 
Punto Equilibro Cantidad 82.411 76.937 71.230 65.492 59.706 
    Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
 
CVuPvu
CFT
Peq


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Pe Cantidades = 28.030,97/(0,48 – 0,14) 
Pe Cantidades = 82.411 kg 
 
Esto representa que los kilogramos de alcachofas necesarios para estar en el punto de equilibrio son 
de 82.411 para el primer año, cantidad con la que no se gana y tampoco se pierde. 
 
A continuación se presenta el cuadro donde se puede mirar con mayor claridad los ingresos por 
ventas y las cantidades de producción que se necesitan para que los costos totales igualen a los 
ingresos por ventas, es decir donde está presente el punto de equilibrio. 
 
Tabla 5.42. Cantidades de Producción con Referencia al punto de equilibrio 
CANTIDAD 
INGRESO 
TOTAL 
COSTOS 
FIJOS 
COSTO 
VAR. 
TOTAL 
COSTO 
TOTAL 
8.241 3.955,72 28.030,97 1.152,63 29.183,59 
32.964 15.822,89 28.030,97 4.610,51 32.641,47 
57.688 27.690,06 28.030,97 8.068,39 36.099,35 
82.411 39.557,23 28.030,97 11.526,27 39.557,23 
107.134 51.424,40 28.030,97 14.984,15 43.015,11 
131.857 63.291,57 28.030,97 18.442,03 46.472,99 
156.581 75.158,74 28.030,97 21.899,91 49.930,87 
181.304 87.025,91 28.030,97 25.357,79 53.388,75 
                       Fuente y Elaboración: Autores 
 
Por lo tanto en referencia al primer año con una producción de 62.973,00  kg, el costo total es de 
$39.557,23 y el valor de las ventas también es de $39.557,23  en este punto no tenemos ninguna 
ganancia, ni tampoco  una pérdida, por lo tanto este punto es el punto de equilibrio para este caso. 
 
Este punto orienta para saber que el producir menos de esta cantidad acarrea una pérdida, por el 
contrario el producir y vender sobre este punto significa el margen de seguridad  de los ingresos de 
la empresa.  
Mientras mayor sea la cantidad de producción y mayores sean las ventas,  superiores serán los 
ingresos  y ganancias de la empresa. 
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Grafico 5.1. Punto de Equilibrio 
 
                      Fuente y Elaboración: Autores 
 
 
5.4.4. Flujo de caja 
 
La proyección en flujo de caja servirá para mostrar de manera mucho más realista cuales serán los 
ingresos y gastos que cada año se deberán realizar para la cobertura de los costos y gastos 
operacionales más gastos financieros, permitiendo visualizar si se podrá cubrir adecuadamente, 
obtener ganancias y rentabilidad. 
 
Es decir la  diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo de caja neto, 
por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo 
significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o gastos); si es negativo 
significa que los egresos fueron mayores a los ingresos. 
 
La importancia del Flujo de Caja es que nos permite conocer en forma rápida la liquidez que tiene  
la empresa. 
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                                              Tabla 5.43.  Flujos de Caja Proyectados 
 
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 
Ingresos   
112.896,0
0 
117.913,6
0 
123.154,2
0 
128.627,7
2 
134.344,5
1 
Costos de Produccion   35.964,95 34.828,08 36.416,03 38.083,38 39.834,10 
Gastos Administrativos   15.316,62 16.037,94 16.795,33 17.590,59 18.425,61 
Gastos de Ventas   1.468,80 1.542,24 1.619,35 1.700,32 1.785,34 
Gastos Financieros   8.176,47 7.533,01 5.714,27 3.706,73 1.490,78 
 = Utilidad Gravable   51.969,17 57.972,33 62.609,22 67.546,71 72.808,70 
(-)15% Utilidad 
Trabajadores   7795,38 8695,85 9391,38 10132,01 10921,30 
(-) 25% Impuesto a la 
Renta   11043,45 12319,12 13304,46 14353,68 15471,85 
 = Utilidad Neta   33.130,34 36.957,36 39.913,38 43.061,03 46.415,54 
(+)Depreciacion   3.556,98 3.556,98 3.556,98 3.556,98 3.556,98 
(+)Amortizaciones   402,29 402,29 402,29 402,29 402,29 
 = Utilidad Despues de 
Impuestos   37.089,61 40.916,62 43.872,64 47.020,29 50.374,81 
(-) Inversiones Fijas -82.962,14   
 
  
 
  
(-) Inversiones Cap. 
Trabajos -48.791,10   
 
  
 
  
(-) Inversiones 
Intangibles -2.011,44   
 
  
 
  
(+) Prestamo 81.764,68   
 
  
 
  
 Total Inversiones -133.764,68           
Inversion Neta -52.000,00   
 
  
 
  
(-)Amortizacion Deuda   0,00 -17.519,36 -19.338,09 -21.345,64 -23.561,59 
(+)Capital Trabajo     
 
  
 
48.791,10 
(+) Valor Residual     
 
  
 
19350,25 
 = Flujo de Caja Neto -133.764,68 37.089,61 23.397,27 24.534,55 25.674,66 94.954,57 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
5.4.4.1. Tasa de Descuento 
Es aquella  que se utiliza para evaluar un proyecto de inversión, actualiza  los flujos de Ingresos  y 
Costos Futuros  del proyecto de Inversión,  con el fin de expresar el valor  monetario de esos flujos 
en dólares  de un período determinado y se la representa como TMAR. 
 
Tabla 5.44. Cálculo Tasa de Descuento 
TASA DE DESCUENTO 
FUENTE VALOR RELATIVO COSTO   
    A B A X B 
Deuda    81.764,68  61,13% 10,00% 6,11% 
Capital Propio    52.000,00  38,87% 12,53% 4,87% 
Total  133.764,68  100%   10,98% 
                     Fuente y Elaboración: Autores 
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Para el cálculo de la tasa de descuento se toma en cuenta la tasa libre de riesgo o la tasa pasiva que 
en este caso es de 4.53% mas la tasa con riesgo o riesgo país que presenta un porcentaje de 8%, 
esta suma la multiplicamos por el porcentaje que representa la inversión propia frente al total de la 
inversión 38.87%*12.53% 
 
De la misma forma trabajamos con la tasa de interés que nos cobra el banco por el financiamiento, 
la multiplicamos por el porcentaje que representa la inversión externa frente al total de la inversión 
61.13%*10%. 
La suma de estos dos porcentajes arroja la tasa de descuento en este caso del 10,98%. 
5.4.5. Valor actual neto 
 
Tal como lo define Mario Muñoz Guerrero el VAN es “la expresión en términos actuales, de todos 
los ingresos y egresos (flujo de fondos) que se producen durante un horizonte de vida del proyecto 
y representa el total de los recursos líquidos que quedan a favor de la empresa al final de su vida 
útil.”49 
 
Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o 
superior a cero, si el VAN es igual a cero nos indica que el proyecto renta justo lo que el 
inversionista exige a la inversión y si es superior entonces el inversionista presentara réditos frente 
a la inversión. 
Por medio de la formula que se presenta a continuación se puede cuantificar los recursos líquidos 
que se obtendrían luego del horizonte de 5 años planteado para este proyecto. 
 




n
n
n
VAN
i
FN
0 1
 
Donde FN representan el flujo de ingresos del proyecto menos la inversión inicial en el momento 
cero de la evaluación. La tasa de descuento se representa mediante TMAR, la cual se presentara a 
continuación.  
Tabla 5.45. Cálculo Valor Actual Neto con TMAR 10,98% 
DESCRIPCION   1 2 3 4 5 
FLUJOS   37.089,61 23.397,27 24.534,55 25.674,66 94.954,57 
FACTOR 
DSCT   0,1098352 0,1098352 0,1098352 0,109835 0,109835 
FLUJO 
DESCONTADO -133.764,68 33.419,03 18.995,39 17.947,44 16.922,74 56.392,77 
Fuente y Elaboración: Autores 
 
                                                 
49
 Mario Muñoz Guerrero, Perfil de la factibilidad. Editorial. Master’s editores.  
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VAN = -133.764,68 + 143.677,36 
VAN = 9.912,69 
 
Según la información de flujos de caja se ha podido determinar que para este proyecto se tiene un 
VAN de $9.912,69. El criterio de aceptación es que sea positivo. Para este proyecto se tiene que 
con una inversión inicial de $133.764,68 con una tasa de descuento exigida para el proyecto de 
10.98% al final del periodo de 5 años se tendría una ganancia de $ 9.9612,69 
5.4.6. Tasa interna de retorno 
La tasa interna de retorno se define como: “el valor de la tasa de actualización en que se iguala el 
valor actual de los ingresos con el valor actual de los egresos; para lo cual es necesario calcular un 
CASH-FLOW resultante de la operación anual durante la vida útil del proyecto considerando 
además el valor residual o valor de salvamento de los activos.”50  
 
Es decir que la TIR es aquella tasa de interés que logra que el VAN sea igual a cero. Generalmente 
se calcula en base a dos flujos de caja utilizando tasas de descuento, una alta que permita obtener 
flujos positivos y otra baja que permita tener flujos negativos, por intermedio de interpolación la 
formula de calcula sería la siguiente: 
   
   


n
i
n
i nn i
Y
i
C
1 1 11
 
 
 
 tmTM
VANTMVANtm
VANtm
tmTIR 






  
 
 
 Donde: TIR:       tasa interna de retorno. 
    tm:       tasa menor utilizada en la actualización de flujos. 
   TM:       tasa mayor utilizada en la actualización de flujos. 
   VANtm: valor actual neto descontado a la tasa menor. 
   VANTM: valor actual neto descontado a la tasa mayor. 
 
 
                                                 
50
 Econ. Bolívar Costales Gavilanes. Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos. Lascano editorial Cía. 
Ltda. 2002. 
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En la actualidad por medio de la utilización de software específico se puede realizar este cálculo sin 
tener que realizar estos cálculos, o también utilizando la herramienta de Microsoft Office Excel se 
puede realizar el cálculo, tal como se ha realizado en este caso, lográndose el siguiente resultado: 
 
TIR: 13,43% 
 
El procedimiento realizado para el cálculo de la TIR por medio de Excel es el siguiente: 
 
1. Primero se debe actualizar los flujos netos de caja por medio de la función financiera VNA 
marcando la celda donde se encuentra la tasa de descuento previamente calculada, el rango 
donde se encuentran los flujos netos de caja y se suma el valor residual de los activos que 
debe constar en el flujo de caja. Una vez realizado este procedimiento se tiene ya calculado 
el VAN. 
2. Por medio de la función financiera TIR se marca el rango donde se encuentran los flujos 
netos de caja. 
 
El criterio de aceptación de la TIR, es que debe ser mayor que la tasa de descuento (costo promedio 
ponderado de capital o TMAR), ya que esto permite evaluar si el proyecto, cumpliendo los 
ingresos, costos y gastos presupuestados podrá obtener un rendimiento mayor al que se podría 
lograr sin exponer el capital a riesgo en un proyecto. En este caso la TIR lograda del proyecto es de 
13,43%, que es superior a la tasa de descuento calculada en el 10,98%, permitiendo decir que este 
proyecto es rentable. 
 
5.4.7. Período de recuperación 
 
El periodo de recuperación no es sino la traducción en términos de tiempo del periodo de tiempo 
que se requerirá para recuperar la inversión realizada en el proyecto. Para esto se utiliza los flujos 
de caja descontados para visualizar en que periodo el valor actual neto es mayor que la inversión 
inicial realizada, para este caso se tiene lo siguiente: 
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Tabla 5.46.  Período de Recuperación de la Inversión. 
AÑOS 
FLUJO 
ANUAL 
FLUJO 
ACTUALIZADO 
FLUJO 
ACUMULADO 
0 -133.764,68 -133.764,68 -133.764,68 
1 37.089,61 33.419,03 33.419,03 
2 23.397,27 18.995,39 52.414,41 
3 24.534,55 17.947,44 70.361,86 
4 25.674,66 16.922,74 87.284,60 
5 94.954,57 56.392,77 143.677,37 
                                   Fuente y Elaboración: Autores 
 
Según el cuadro anterior, en función de los flujos acumulados (luego de ser descontados) se puede 
observar que la recuperación se dará entre el año 4 y el año 5, para cuantificar exactamente el 
periodo de tiempo en que lograra la recuperación de la inversión se realiza lo siguiente: 
 
 Se ubica los periodos entre los cuales se puede observar que se recuperara la inversión. 
 Se resta la inversión inicial (valor absoluto) menos el flujo acumulado inferior entre los 
periodos que se recuperara la inversión. 
 La diferencia anterior se divide para el flujo acumulado final de entre los periodos donde se 
recuperara la inversión. 
 Los decimales a la derecha de la coma, se multiplican por el número de sub periodos que 
conforman el periodo de cálculo, por ejemplo, 1 año tiene doce meses.  
 Luego se multiplica los decimales que se obtuvieron del calcula anterior y se multiplican 
por el numero de sub periodos que conforman el periodo de cálculo anterior, por ejemplo, 
1 mes tiene 30 días. 
 
Para este caso se ha ubicado que la recuperación de la inversión se realizara entre los periodos se 
dará entre los años 4 y 5 del horizonte de vida de este proyecto que es de 5 años. La inversión 
inicial menos el flujo acumulado es de: (133.764,68 – 87.284,60 = 46.480,08), luego la división de 
este valor para la inversión inicial es de 0,34 multiplicado por 12 se tiene un valor de 4,08 hasta el 
momento se tendría recuperación en 4 años, para la transformación en días los decimales logrados 
del cálculo anterior se multiplican por 30 (0,08 * 30 = 2,4) por lo que el periodo de recuperación 
completo es de: 
 
Periodo de recuperación de la inversión: 4 años, 2 días. 
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5.4.8. Relación costo-beneficio 
 
La relación costo-beneficio se define como la división entre los ingresos actualizados y los egresos 
actualizados, el criterio de aceptación de este indicador es que debe ser mayor a uno, lo que 
definiría que los ingresos son mayores que los egresos y cuanto retorno se logra por cada unidad 
monetaria invertida en el proyecto.  
    Donde: 
 
c
b
cb
VA
VA
R /   Rb/c: relación beneficio-costo. 
    VAb: valor actual de los beneficios. 
     
VAc: valor actual de los costos. 
 
Para este proyecto se tiene un indicador de beneficio-costo de: 
 Rb/c: 1,09 El coeficiente es mayor a uno, por cada dólar invertido se recupera 1,09, es decir que se 
recupera lo invertido y se logran 9 centavos libres por cada dólar invertido. 
 
5.4.9. Rentabilidad actualizada 
 
Este indicador es el resultado de la sumatoria de las utilidades anuales actualizadas divididas para 
el capital y se interpreta como el porcentaje de utilidades sobre el capital obtenidas durante la vida 
útil del proyecto. 
 
 100*
c
vau
r

  Donde:  
    r: rentabilidad actualizada. 
Ʃvau: sumatoria de utilidades anuales actualizadas. 
    C: capital. 
 
Para este caso el indicador de rentabilidad actualizada es de: 
 
Rentabilidad actualizada: 2,82 
 
Para este caso se obtienen 2,82 dólares de utilidades por cada dólar de capital invertido. 
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CAPITULO VI. 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES 
 
 La información actual y escaza que se tiene de la alcachofa muestra una creciente tendencia 
en el mercado internacional liderados por INAEXPO, también revela el poco consumo que 
se tiene a nivel local. 
 Según información de mercado existe una demanda potencial insatisfecha a nivel local, le 
empresa INAEXPO se encuentra consolidada a nivel internacional exportando alcachofa 
procesada, el consumo interno es poco representativo con respecto a la exportación que la 
empresa realiza. 
 La empresa INAEXPO por el momento busca incrementar su volumen de exportación de 
alcachofa procesada, el mercado local es reducido en comparación con las cifras que la 
empresa mantiene a nivel internacional. 
 No existe información detallada de la producción y cifras especificas del producto a nivel 
de instituciones especializadas y organismos públicos rectores de actividades agrícolas. 
 Técnicamente la producción de alcachofa requiere de una inversión aproximada de 130 mil 
dólares para la adquisición de activos fijos, activos fijos intangibles y capital de trabajo 
necesarios para desarrollar esta actividad. 
 Existen instituciones públicas dedicadas al financiamiento y fomento de actividades 
agrícolas como el Banco Nacional de Fomento que a través de créditos comerciales con 
tasa accesibles del 10% promueve el desarrollo y emprendimiento de este tipo de 
proyectos. 
 Según la información financiera presentada y evaluada el proyecto muestra rentabilidad en 
un horizonte de 5 años, con indicadores de rentabilidad aceptables y recuperación de la 
inversión dentro del periodo de tiempo estimado para este proyecto. 
 Se puede visualizar que los flujos netos de caja durante el horizonte de vida del proyecto, 
así como los indicadores financieros muestran que el proyecto es viable y que permitirá 
lograr rentabilidad, cumplir con el pago de obligaciones adquiridas, incrementar fuentes de 
trabajo, mejorar la producción agrícola y asociar a los agricultores de la zona de influencia 
del proyecto para lograr beneficios comunes con el apoyo de la empresa INAEXPO para 
adquirir su producción. 
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 El proyecto es factible, ya que el producto tiene excelente acogida a nivel internacional, se 
cuenta con asistencia técnica directa de parte de INAEXPO, quienes en procura de 
mantener niveles óptimos de calidad en el producto aportan al desarrollo de este cultivo 
con asistencia técnica además de insumos necesarios, garantizando la compra de la 
producción a un precio adecuado. 
 El proyecto es  rentable ya que según la evaluación financiera realizada el retorno de la 
inversión en un horizonte de 5 años es viable, se obtendrían rendimientos mejores que al 
invertir sin riesgo, aporte al crecimiento de sector con producción de no tradicionales, se 
alinea a los fundamentos de buen vivir que promueve el actual gobierno. Existe 
rentabilidad según la evaluación financiera realizada, tanto flujos de caja como indicadores 
financieros muestran que el proyecto es altamente rentable y puede desarrollarse. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 
 La empresa INAEXPO tiene consolidado su mercado a nivel internacional, razón por la 
cual no enfoca sus esfuerzos en penetrar en el mercado local, haciendo innecesaria la 
aplicación de encuestas, el proyecto debería aplicarse a mayor escala ya que la empresa lo 
que busca es incrementar los volúmenes de procesamiento de alcachofa para mejorar sus 
exportaciones, razón por la cual mediante la asociación y organización de pequeños 
agricultores este objetivo podría lograrse beneficiando a las partes involucradas. 
 Claramente se puede ver que el mercado local se convierte en un potencial nicho de 
mercado para ingresar en el, sin embargo este requeriría de estrategias adecuadas para dar a 
conocer a la población local de los beneficios del consumo de este producto. 
 De parte de los organismos de control encargados del campo agrícola, se debería mantener 
información más amplia sobre este cultivo por razones de beneficio para la salud de quien 
lo consume así como para incentivar al agricultor a desarrollar esta actividad rentable pero 
poco conocida. 
 El cultivo de alcachofa requiere de cuidados adecuados y debidamente supervisados por un 
experto en el campo agrícola, durante el desarrollo de los cultivos debe existir el control 
suficiente y necesario para cumplir con las producción proyectada. 
 La información de mercado, técnica y financiera consolidada por medio de esta 
investigación muestra que el desarrollo de este proyecto puede conducir a lograr 
rentabilidad, dinamizar la agricultura, satisfacer la demanda internacional por intermedio 
de le empresa INAEXPO que se encarga de la exportación, incrementar fuentes de trabajo, 
es necesario el desarrollo de esta idea y otros proyectos de tipo agrícola, con el tiempo 
mejorar y darle valor agregado para cambiar el modelo actual primario en un potencial 
industrializado. 
 Debe existir el compromiso de brindar facilidades así como la información y el apoyo 
técnico adecuado para el normal desarrollo de proyectos agrícolas. 
 Se recomienda realizar el estudio de factibilidad para poner en marcha el proyecto, ya que 
muestra rentabilidad y viabilidad en un horizonte de 5 años, ofreciendo mejores 
alternativas de ganancia frente a la inversión sin riesgo, promoviendo el desarrollo del agro 
en iniciativas que fortalecen el sector. 
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ANEXO 1. CONTRATO DE COMPRA DE PRODUCCION 
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ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO INAEXPO  
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ANEXO 3. CERTIFACION PRECIO ALCACHOFA POR PARTE DE INAEXPO 
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